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Des matières que contient cet Almanach;
I e . L 'État  ifu Con feil Législatif avec fon- bureatt.
5°. L ’É ta t du Confeil Executif avec Tes bureaux.
3°. Les Miniftres avec leurs bureaux.
4°. Le T ribunal Suprême ?vec fes Suppléans & 
fon bureau.
5°. E ta t 'd e s  premières Autorités conftituées de 
chaque C an ton , auquel e(t ajouté la répartition des 
Cantons en Dift/iéts la population ,de chaqu»., 
Canton fuivant l ’ofilre AlpTiabétique."
6°. Les Miniftres étrangers en Helvétie , & le 
àVIiniftre Helvétique à Paris.
7°. L’Etat des Officiers de la garde des Autorités 
Suprêmes & de l ’Ecole d’inftruétion.
8°. E ta t  des Officiers des trois Bataillons de trou- 
pes foldées d’infanterie , de même que des corps de 
Cavallerie & dîArtillerie.
9°. E ta t des JÄ c ie rs  des trois D em i-Brigades 
Auxiliaires.au f e m c c  de la République Fra n ça i Te.
io°. Tableau t ^ ^ î o i s &  premiers Princes régnans 
<1e l 'Europe ,.des Républiques, du Pape , des Cardi­
n aux  & des Evêques, Abbés & Prévôts encore exif- 
tans en -Helvétie. y.
n ° .  Tableau hiftorique ile l’Helvétie, (fé fon ori­
g ine,  de fon agrandifiemeut, & de fa révolution en 
3798.
, n ° .  Tableau chronologique des evenemens en
Helvétie dès le ier .  Janvier  1778^ y •,
13°. Tableau chronologique de la canJfiagne de 
P an ,  1800.
.1 4 ° .  La lifte des Miriiftres'&.PrôFeiïeitrsixlu (^de ­
van t  Pays-de-Vaud, avec les Miniftres non placés.
e  H  R  Ö X  0  L  O G I  S . ;  I  >
- $ ) e P U I S  la création du monde jufqu'à l 'année p@ï-
fente, pour laquelle ce préfent diaire eft fupputé ,  
felon le calcul des plus fameux Hiftorioçraphesî 
nous y comptons . . . .  „ A n s  s 801
Depuis la première fin du Monde par les eaux du
Déluge u n i v e r f e l .................................................... 414Ç '
Depuis que Romulus fonda la ville de Rome a ç ç i  
Depuis le commencement du calendrier Ju l ien  I84S 
Depuis la réformation . ' 101
Depuis la naiflance de notre Seigneur J .  C. 1891 
Depuis le commencement du calend. Grégorien :î i »  
Depuis la régénération de la République H e lvétique,  
un e  Sc indivifible . . . . .  z
Depuis l’invention du papier à Bâle . . 351
Depuis l’invention de la poudre en Allemagne 4 2 1  
Depuis l’art de l 'Imprimerie en Allemagne . 361
E n  la p r é fe n te  année  1 go r , ta n t  a u  Calendrier 
ré fo r m é  q u 'a u  n o u v e a u  ,
l e  nombre d’or fera iG | In d i tÿ n,! Romaine 4
ï /E p a r te  15 j Lettre Dominicale D.
C icle  Solaire 18 I Intervalle 7 Sem. 3 J .
4 -
L e s  F êtes m o b iles .
Scphmgef. ï Févr. Afcenfion 14 Ma?»
Les Cendr. 18 Févr. Pentecôte 24 Mai.
Brandons Févr. Trin ité 31 M ai.
JAQUES $ Avril. Fête-Dieu 4 Ju in ,
Rogations 10 Mai. Advent 29 Nov,
L e s  Q u a tre  T cm s.
t. le . $s Février,  j 3 . le . 16 Septemb#
3. le . 27 Mai. J 4. le . i6  Décem.b. ,
A  2
4  J A N V I E R . N I V O S E .
.* Dernier quartier le 8. — — Nouvelle lune le 14,
Premier quartier le s i .  ------ Pleine lune le 29
Lever du fol. 7 h. 48 min. Couch, du fol. 4  h. 12 m*
X jeudi Circoncifion. i l  primedi '
s  vendredi A b e l ,  Clair. 12 duodi
3 famedi Ifaac ,  Genev. 13 tridi
4  Dimanche T i t e ,  évêque. 14 quartidi
ç  lundi Siméon. iç  quintidi
6  mardi Les 3 Rois. 16 fextidi %
7  mercredi Lucian. 17 feptidi >1
S jeudi Erhard. 18 odtidi <
9  vendredi Julien. 19 nonidi O
l o  famedi Guillaume. 20 Décadi
l i  Dimanche Salmé Hyg. 21 primedi
12 lundi Satyr. 22 duodi
1 3  mardi H ila ire ,  20 j. 23 tridi 63
34 mercredi Félix. 24 quartidi 3
3$ jeudi Maure 2$ quintidi
l ô  vendredi Marcel 26 fextidi
37 famedi Antoine 27 feptidi
18 Dimanche Prif. C. S. P. 28 odtidi
19 lundi Orner, Ma. 29 nonidi
s o  mardi Fab. Sébatt. 30 Décadi >
s i  mercredi Agnès. 1. primedi ■>
32 jeudi St. Vincent. 3 duodi
33 vendredi Emerentia. 3 tridi
54  famedi Timothée. 4 quartidi r*
Dimanche Conv. S. P. 5 quintidi d
36 lundi Policarpc. 6 fextidi » 5
17 mardi Jean Chrifofl. 7 feptidi O
68 mercredi Charlemagne. 8 0â id i 03
39 jeudi S. Aq. F . S. 9 nonidi W
30 vendredi Adelgonde. lo  Décadi
31 famedi Virg. P. N. n  primedi -
Depuis le I Janvier iufqu’au dernier, les jours ont 
«rus de 3$ min. le matin & 4‘iu ta n t  le foir.
Foires du Mots de JANVIER  iS o i . '  '?
A ich is 13 Lons-le-S. c Romale 31 Schwitz 26
Arbois 10 Louhans 4 Romenai 12 Sempac 2
Arhonrg l î 'L a ifn e 9 & 28 Senazan 18
Arintho 13 Leipfic 3 Romont 13 Serlier 38
Aromas I Lieitel 14 Ronchau 22 Soleure 13
Au tun :8 Lucens 2 Rougem. ^17 hurfée 15
Berne 20 Ltixeul 2 St. Amour 3 Tagningnég
Bienne 4 Meyenb. 26 St. Aubin en Tanniere 9
Bletter. 47 M ontr iong i Boutgog. ; Toiffai *4
Bourg 16 Mortau 16 St. Claude 7 Toiffiat 18
Brevrey 24 Morges 7 *5 Touche 9
Briga 17 Munich 6 Sainte Marie Toulon S. !8
Bulle 29 Mufly 26 Mine 7 T our mis 9
Cartel 6 Nozeroi 24 S.Urfanne 12 Trévoux 3
Coire 1 Olthcn 20 S. Ju l ien  t8 Varenne 19
Confante 9 Orgelet u St. Chrift. 18 Varrabon 4
Echelles 17 Patfavant 18 St. Jo ire  6 Vevey 20
Etifvil, *7 Pierrefont s S. Nicolas 7 Vintret. 29
Fifcbach 6 Pont duB 29 S. Ypolite 15 Underfée 28
Fribourg 5 Raperfvil 28 Salins 39 Yverdon 27
Geflenai S Rochef.B z7 Savigni J 8 Zoffingue 6
NB. A u  Locle un  marché aux chevaux tous les 
famedis des mois de Janv ier  , Fe'vrier, Mars Si 
A vri l .
Les quatre foires de Lyon durent i$  jo u rs ,  les 
payemens un mois.
La première commence le 13 J a n v ie r ,  la feconde 
le i l  Avril,  la troifième le 4 A oût,  & la quatrième 
le 3 Novembre.
Les payemens de la première commencent le 1er. 
M ars ,  de la feconde le 1er. J u i n , de la troifième le 
1er. Septembre, & de h  quatrième le 1er. Décem­
bre.
A 3
« F É V R I E R . P L U V I O S E .
Dernier quartier le 6. ------  Nouvelle lune le 13,
Premier quartier le so. ------  Pleine lune le î8 -
Lever dn foleil 7 heures i j  minutes. Coucher do  
folcii 4  heures 45 minutes.
i  Dimanche E .  Septuagéf. 12 duodi
'
1
3 lundi Purifie. V. M. 13 tridi
3 mardi Blaife 14 quarti di
4  mercredi 
$ jeudi
Véronique
Agathe
15 quintidi'
16 fextidi
6 vendredi Dorothée 17 feptidi
ÿ famedi Hélène 18 o â iJ i f
S Dimanche Sexagefan. 19 nonidi Cî
V lundi Apolinc î o  Décadi
l o  mardi Scholalt. 21 primedi O
1 1 mercredi Didier Ser. 22 duodi
ï î  jeudi Emilie 23 tridi. O
13 vendredi Jonas 24 qnartidi en
1 4  famedi Valentin ss quintidi «
I S  Dimanche E. Q.uinq. î 6  fextidi
16 lundi Juliane i7  feptidi
17 mardi Mardi gras 28 oftiiti
18 mercredi Les cendres. 29 nonidi
19 jeudi Sabine 30 Décadi -
s o  vendredi Contentili 1 primedi >
51  famedi Léoiiore 2 duedi
$2 Dimanche Brandons 3' tridi W
S3 lundi Jofué 4 qnartidi se
B4 mardi Mathias S q u i n t id i
-
H
SS mercredi Quatre Tems. 6 fc-xtidi 0
$6  jeudi Neftore 7 feptidi (n
57 vendredi Nodofe 8 odtidi Pt
s ÿ  famedi Romain 9 nonidi
.
Foires du mois de FEVRTER ifi-oi. 1
Andelot S
A rail 35
Arberg i l
Arhois 10
Avanchcs 6
Balftal 16
Beaume -î I
Belfort 23
Bendorf 33
Berne 17
Befançon 4
B lâm ent 14
Bons î
Bourg 2 , 7
&i 18
Brengart’e 18
Broug 10
Bure 38
Châlons-fur-
Üaône 1 x , 28
Chambé 29
Chamber. 32
■Charnoni î
Chatai’Oexç
C laireal 23
Clcrv. D. ;6
Chaudef. 24
Chiavai S3
Coire _ 5 
Colmar z% 
Collomb. 16 
Conliegc " s 
Courdem. 26 
Delmont 5 
Dôle 17 
Eftavayerîg  
Etifvil 17 
Fetigni 28 
Faucon'g. 19 
Fribourg en 
Suiffe' 21 
Gruyères 11 
Hautvil 9 
Hérifatt 2 
Houetvil 1 1 
Jeuflei 17 
Langnau 25 
Lauffen 16 
Laufanne 13 
Lenzboùrgs 
Léas • ! 7
Lons-le-S. 4 
Lo 11 ans ! 6
Loyes 24 
Lucerne . 9 
Màcon 17
Martigny 9 
Moirand 20 
Moifiei 2 
Moritbel. 3 
Montfer. 6 
Monthey ■ 2 
Montmerl. 5 
‘Monft. E. 1 :
I Mo rat 25
Merges 2$ 
Motta S.Tri-  
yhon 20 
Neufchat. 11 
Nozeroi 24
O vi'c 11 
Orbe 
'Omans 
lOizelai 
Payerne 
Planchai. î$  
Poligny 13 
Quingey 18 
Rollç' i i'v 27 
R u ë '> i  ' .9 
Sagneleger
r -  2 2
S. Àm oiir 2 
St. Chriû 17
S
y
17
26
12
S. Hipply.28 
S .J .  d’Aul. 4
Sb.l la ire  n o  
St. L aor.  1 6  
St. Paul î  3 
Samoens ,'4. 
St. Vite ï o  
Sanvign. >13 
St. T r iv .  i f  
Sellieré 7 
T h èrv a î  le 
Cil. IE 
T honna  2I 
Thoulon fur 
Ar. 27 
Tramaye 
Treviller 
Vallenbo. 
Varenne 
Verdun : 
Villcbois 
Viri ■
Vins ,! 
Zoffingue 17 
Zweifunen 4
3 
%
14
4 
sg 
IÇ 
l î
î
: 11
Ô
A 4
8 M A R S .  - V E N T O S E
Dernier quartier le 7. —  Nouvelle Fune le 14.
Premier quartier le 22. ------  Pleine lune le 30.
l e v e r  du fol. 6 h. 32 m. Coucher du foL$ h. 281
1.1  Dimanche 
? 3  lundi
3 mardi
4  mercredi 
î  jeudi
6 vendredi 
” J  famedi
8 Dimanche
9 lundi
10 mardi
11 mercredi
13 jeudi
13 vendredi
14 famedi
1Ç Dimanche
26 lundi
17 mardi
18 mercredi
19 jeudi 
10 vendredi 
s i  famedi
32 Dimanche 
*3- lundi 
54 mardi 
s ç  mercredi 
$6 jeudi
37 vendredi
28 famedi 
39 Dimanche
30 lundi
31 mardi
3 m»
Riminif. 
Simplice 
Mariane 
Adrian 
Eufèbe 
Fridolin 
Perpetue 
Occuli 
M artyrs  
Franqoife 
Cmiiberg 
Grégoire 
Etiphrafa 
Zacharie 
Lottare 
Emm. Cyr. 
Gertrude 
A lexander  
Jofeph. 
Joachim 
Benoit
Judica
T heodore
Agapite
Annone. N.D.
Gabrielle
Lidie
Prifque ' i. 
Rameaux: 
Amérié 
Balbine
10 Décadi
I 11 primedi
12 duodi 
; 13 tridi
14 quartidi 
; 15 quintidi
16 fextidi
17 feptidi
18 otiidi
19 nonodi
20 Décadi
21 primedi
22 duodi 
2.3 tridi.- 
24 quartidi 
2$ quintidi
26 fextidi
27 feptidi
28 ottidi
29 nonidi
30 Décadi
r  primedi
2 duodi 
■ 3 tridi-
4 quartidi
5 q u i n t i d i
6 fextidi
7 feptidi
8 oftidi
9 nonidi
10 Décadin  n io  to u c tau i  j
Depuis le 1 Mars jafqu’au dernier, les jours ont 
arus de 55 minutes le matin S; d’autant le foir.
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Foira du mois de MARS i
Aigle i l
Ainbron 30
Anneniafs S
Annoire *5
/ r b o i s 30
Arbourg 19
AvouFon 27
Autun 29
Bal Sav. 19
Belvoir 2
Bercher 13
Berth,oud 5
Bienne 5
Bizot lo
Blamont 1 4
Bonneville
Sav. 15
Botze 17
Bourg 2 15
Brevena 28
Brevrai 12
Bulle l6
Chaumer 9
ChauITm 10
Copot 26
Coflonai 12
-DeFchim 17
Erlenbac 10
Fen in 3
Fontaine iS
F ourg 26
Fraifans 16
Francfort 23
Gaillard 24
Genève dure
3 jours. 17
Geffenai 27
Habere L. 30
Ify l’Ev. 17
Jougne 17
Jiir jur . 10
Lons-Sann. 6
Lander. 3c
Langthal 3 '
La Sarra 3
Lcntenai 4
Leut 3
Ligneres 23
Levier 13
Lode 2:
Loua ns 2, 26
Maiche 16
Maillerai 10
Mayence 16
Montbeil.  25
MontFaucon
19
Montemi 26
Morbier 8
Motta en
Mont. 23
M otierT r .17
Mouilon S
MoutteB.25
Moutier en
T ar . «S
Neuvevil. 29
Nion S
Olthen 9
Orcham 20
Orgelet 15
Ourroux 10
Oyrieres 9
Petite-Ch. 10
PontarlicrîS
Pontecis 17
PontdeV. 24
Porentrui 6
Publier 3
Rahon 7
Recologii. 3
RocheF. 14
Roniont 3
Rithenf. 17
Rougem. 18
Rue 1:
Rufley 8
Rofitireu 30
S. A m o u r  3,
& 21
S. Aubin S. ç
S. Claude rg
Sainte Marie
Mine 4
St. Laur. 14
S. Léger 18
St. Mauric.C
S. Julien 12
S . J u l .  9, 20
8or.%v~ 9
S. Lupic. * 
S. Nicolas 6 
S.Vincent i f  
Sagi 3 
Saillenar ijr 
Salins 27 
SenFey 27 
Schwitz 17 
Scnczan i$ 
Sierent 16 
Signati 26 
Solenre 17. 
Surféc 6  
Tagningue 7 
Tafienié  2g 
Thonna i r  
Thonnor 27 
Toiflai 2Ç 
Tram ay 17 
Travers 23 
Trem bli 28 
Verceil 19 
Verrières s r  
Verrières tie 
Joiix  20 
Villifau ' 3
VuillaFant 7 
VilleFarh 20 
Villars . 13 
Villemer. 21 
Underfée 4  
Yverdon 51 
ZtU I J
10 A V R I L .
Dernier quartier Je 6. 
Prem ier quartier le 31.
G E R M I N A L .
-  Nouvelle lune le 13;
-  Pleine lune le S8.
Lever du folcii $ h. 40. m. Couch, du. folcii 6 h. so  n*.
1 mercredi
2  jeudi
3 vendredi
4  famedi
5 Dimanche
6 lundi
7  mardi
g mercredi
9  jeudi
10 vendredi
11 famedi
12 Dimanche 
»3. lundi
14  mardi
15 mercredi
16 jeudi
17 vendredi
28 famedi
19 Dimanche 
g o  lundi
a i  mardi
32 mercredi
33 jeudi
34  vendredi 
2Ç famedi
Dimanche
3 7  lundi
38 mardi 
$9 mercredi 
30 jeudi
Hugues 
Ste. Cène 
Vendredi St. 
Ambroife
P a Q. u  E s
Sixte cel.
Alexandre
Dionifius
Procure S.
Ezéchiel
Léon
Qtiafimodo
Juft in
Tiburce
Olimpe
Daniel
Rodolph
Apolini
Mi fé ré ré
Sulpice
Fortunate
Lucius
S. George
Albert
M arcEvang .
Jubilate
Analcett.
Anatafe
Vital
O uirin
i l  primedi 
H  duodi
13 tri di
14 quartidi
15 quintili!
16 fcxtidi
17 feptidi 
„18 0làidi
19 non idi
20 Décadi
i l  primedi
22 duodi
23 tridi
24 quartidi 
ïç  quintidi
26 fcxtidi
27 f e p t id i
28 oftidi
29 nonidi
30 Décadi
I  p r im e d i  
3  d u o d i
3 tridi
4  quartidi
5 quintidi
6 fextidi
7 feptidi
8 0diidi
9 nomdi
io  Décadi
z°
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F o ires Su n)ols cFAVRIL  J.801.M i t
Abbeville 14 
A igle  i s  
Annecis 27 
Arberg 29 
Arbourg îo  
A r la i  17 
A tta lens  27 
Aubois I 
Ayon 23 
Baile 23 
Badi l ÿ  
Beaufort 9 
Berne 14 
Bernech 28 
Bevaix 1 
Bienne $4 
Bizot  as 
Bure i l  
Bois-le-ducl 
Boisd’A m .îl  
Blamont 19 
Bletefan 11 
Bonnelag. j 
Bouclans 9 
Bourg 2 ,  16 
& 22  
Btengart.  8 
Gernier j o  
Chambéry 7 
Ç k .!S .  D. '20 
C b  (Frane ïg  
Collombai g
Dpuciet^ .16 
Éch,aliens „9 
Echelles 7 
EricotiVt 23 
Ellavayer .1 
E v ia n 1 27 
Faucongn.19 
Framftal 8 
Francfort 6 
Gex I s > 2; 
Goms 23 
Gramlfon 25 
Grezi 2 s 
Gruyères 1 
Herifau 23
Juffi 25
Langnan 3 
& 29 
La Sagne 7 
La S arra 28 
Laufanne 17 
Laupe 9 
Les Bois 3 
Les Rouff. 25 
Lcijifiki 1,23 
Lucens : 3
Lucerne! 7 
MontBeur24 
M'ôn't'S.V.28 
Moliteli, 12 
Monft. U\ 3 
Montheÿ g
BHem on 26 M  orge s ' g 
Diveltine aij'jyiorteaii 6. 
Dôltl? :,is!Mouteri>l 4"
Q'Uilhoufei 7 
N  u r e m b . , ' ic j  
N e u  (ta t  1 1 
N e u v e  v i l .  24 
N o z e r q i  ( . i ß  
O rg e le t  < 14 
O t t i a n s  ! U 3 
O n n e n s  *50 
O rb e  13 
O r o n  !. % 1 
O yonnax-  18 
P a y e r n e  9 
P la u fa y o .  28 
P o l ig n y  3 
P o n ta r l i e r 2 4  
P o r tL e f i l ;  26 
Q u in g e ÿ  13 
R e iae c h ,  29 
R ig rtey  17 
R o m e n c i ;  1 
R o m a n  ’ 23 
R o m a in m o -  
t i e r  17
R o m o n t  21 
R o u g e  m . . 8 
R oùfles  24  
R u é  30
XulTéy i l  
R u m i l l ï  . Ï 4  
S t .  A m o p r U  
St.  B la ife  28 
S t è . ' t i r ô ix  2 
St; C h r i f t .  ' 
S .  M a r t i n  13
<Ì T „VA
S t .  J o i r e . n
V p eorS ; d 3 j î  Laufen, f 
S. t jriah; ;l i  
S.alçiipve ,3 
Salornni 23 
Siwpio.s ; s  
Seemo.oci ?,$ 
Sertie m -  tÇ 
Sifpd .,  . iß  
Soleyre 7 
Selliérps 19 
Surfée 27 
Tailingue i j  
Tagning. 24 
Toiffai 11 
T oy  ; 27
Thoir.et.tE 16 
Tornus 28 
Tramaye 24 
Vaiiorbes 7  
7  
3<î 
I I
Vatvil 
Vangue 
Varenne _ 
Vaudrai 24 
Veigi 24 
Vetifvil 2 
VeveV 2 5, 
Villafaht 2?  
Villàrâ .: Ç
Villebois 12 
Vitry g )  
Uri $
Zoffi'ngi^e J r
S .  j .  il'À. 12 ZeweiSs. 'jj
ç n 31001 z->. t ï . i „  r& î  ' 1 -,
.‘ Sot 'J; JrtiiJ;,* 6 £• f jjRJJI Si .'i'i-’HiT: -
A  C
i s M A Y .  F L'OR É A l
J Dernier quartier le ?. ------ N o u v e H e h m eté l2 >  ‘
■ "Premier quartier le 20. ------  Plein* tuire le 28- -
Lçver du fo t  4  h. $ 2. in. Coucher du fol.. 7 Fi. g n u
I  vendredi Jaques Phil. 1 i l  primedi ' 1
» famedi Sigifmonil 12 dii odi
3 Dimanche Cant. S te. f 13: trilli
4  lundi Florian 14 quartidi
ç  mardi Gotthard1 iç  quillùdi
6  mercredi: Jean  P. Lat. . 16 fextidi
7 jeudi • Juvenal' 17 feptfijt . h»
,  8 vendredi Apar. S. M. 18 oiïiili tr*
9  famedi Nie. G. N. [9 noTiidr 1 O-
l o  Dimanche Rogation 20 De'cadi 0 p t
I I  lundi Mammer 21 primedi
ï î  mardi Pancrace 22 duodi- w#
13 mercredi Servat ! 23 tridi >
14 jeudi- Afeenfion 24 quartidi t-l
i l  vendredi Sophie 25 quinti di'
16 famedi Peregrin. 1 26 fextidi . \ -  -
>7 Dimanche ’ Exaudi. 27 feptidi E  ;
ÎS  lundi 1 ■ Sara 28 0Àridi. i  !  •
I 9  mardi Conltantin 29 nonidi lf
s o  mercredi Bernard 30 Dècadi >
S i  jeudi . C o n te n t I primedi * iT
S 3 vendred i .C laudeT. 2 duodi: '
S3 famedi ■ Samuel 3 tridi 1
84  Dimanche Pentecôte 4 q,l)artidi > w
a,$ lundi Ur 6 in' S quinti di L- M.
316 mandi El. pnop. 6 fextidi r . 'sa
37  mercredi-: 4 Tertis 7' fepti'dt / . :i j f /H '
sS jeudi Germain", , 8 ottidi r  1 •to
29 vendredi Mafcimih ; 9 nonidi 1 ' I ■ . I f f
gc famedi Job.Olivier’ I d  Décadi • ;!)
g l  Dimanche ïViiiité i l  primedi J I*. »
Foires du mois de M A I  i g o i J l î
Abondan.28 Chatelbl. 7 Montrich I S. Hilaire  «
Altefteten 13 Chatillon S Morat 27 S.Lupicin 21
Annecis 4 Chaudef. 26 Moudon 20 Salins B
Arati *7 C itéd’O. IS Moutié T .  4 Savigni l ì
Arbois 19 Colomb. 27 Neuvevil. 28 Schafoufe 26
Aubonne S Coneife 8 Nidau 19 Schwarz. 14
A  mieux 9 CoffoHnai 28 Nyon 7 Serre 13
3Vulieu 19 Dôle 29 Nods 13 Serlier 13
Auiun s 26 Domhref. 18 N. D. d’A. 27 Signau 7
Avenches 8 Echelles 28 Oefch 20 Sion 4 & 5$
Bagne 20 
BaloiiSav.zi
Ericourt
Etifvil
5
19
Ollon
Olthen
IS
4
Solcure s, 
Thonna
26
IS
Salon Suif. 6 Frangi 3 Orgelet 14 ToiflTei I4
Berthoud 28 Fribourg 4 Ornans 8 Toiffiat 23
Bevaix . 28 Cigni 6 Orm. der. I I Tramaye 27
Befanqoil 19 Gimcl 2) — defi'us 18 Trevillers 16
Bex 7 Giovillers 28 Payerne 21 Tréfort SS
Blamont IÇ Goumois I Planchaib. 7 Valdshout t
Boëge 4 Grandfont ç Pontecis S Vangile' 1$
Bletteran 11 Gruyères 6 Ponts M. 20 Vallerie 5
Bourg ile B. g Hagnau 3,28 Provence 15 Vaufrai iS
Bouclans 4 Hasle 19 Reinach 7 Verrières iS
Boudvill. 85 Hntvil 6 Renans I I Vietlisbac IS
Brenet 16 La Manche 2 Roche Su. 1 ViUe du P .14.
Brevena 22 La Roche *6 Rogemb. 19 Villafant i S
Brevrai 11 Lentzbour 6 Rtiiïei 1 1 Vintretour 7
Broug S Lion-Saun. s Saigneleg. 3 Visbourg 6
Bulle 14 Lucerne 26 S. A m our 16 Villifau 4
Bnre 6 Lugrin . 2 S. Branch. I Undcrfée 6
"Buttes 13 Mai che *5 S. Aubin 21 Uri 21 r 58
daroiige 12 Macûn 22 St. Claud. 6 Yverdon 2fi
Chaûloii IS Meliueue 25 S. Gai 9 Zell *7
CHiampv. 11 Moirans 11 S. Mauris 2$ Zoffingue26
Chatvd’A. 20 Monit. E . I I 5te Hipol. 2 Zurich t
Ç h a t e l . ,4 i  i 6 Monthcy i l S. Gervais 3 Zurzach w
Dernier quartier le 3. ; ■
Premier quartier le 19. ■«
Lever du fol. 4 h. 17 min1. Coucher du fol. 7 h. 43 m.
Nouvelle lune le i  ti- 
Pleine lune le 26.
12 duodi 
rg tridi 
14 quartidi 
iç  quintidi
16 fextidi
17 feptidi
18 oà id i
19 nonidi 
30 Décadi 
21 primedi 
21 duodi
23 tridi I
24 quartidi
25 quintidi
26 fextidi 
27. feptidi
28 oftidi
29 nonidi
30 Décadi
1 primedi
2 duodi
3 t r id i ; * _ 
4' quartidi 
$ quinti'di
6 fextidi
7 feptidi
8 otiidi
9 nonidi 
M O  Décadi
I l  primedi
le mat. & d’autant le fojr; & depuis le 22 jufqù’au 30* 
ils ont diminués (le 3 min. le mat. & d’autant lu foir.
1 lundi Nicodème
•2 mardi Marcelin
3 mercredi Era fuie
4  jeudi F ê te -D ieu
5 vendredi Boniface
6 famedi Claude
7 Dimanche .Pau l,  évêque
8 lundi Médard
9 mardi Félician
10 mercredi Onophre
11 jeudi Barnabé
l î  vendredi Bafilide
13 famedi Elifée
14 Dimanche Valérian
IS lundi Bern, de M.
16 mardi Aure lian
17 mercredi Paul M art.
18
 jeudi M arc mar.
19 vendredi Gervais
ao famedi Florentin
s i  Dimanche Alban
3 2  lundi; Démetrie
53 mardi Bafile
S4 mercredi Jean  Baptilte
3 $ jeudi Eloi
16 vendredi Jean & Paul
57 famedi 7 Dormeurs
58 Dimanche Leon. Vigile
$9 lundi Pierre
30 mardi Coni. St. P^
- Foires du mois de JÜIN  I g o r *  IÇ"
Apenzel i Ericourt 29 Montmir. 2418. Aubin S .8
Aubonne 16 Eltavayer MontS.V.27 S. Claude 7
A utum 26 Faucongii.X8 Monthey 23 Ste.Croix ei
Balltad 1 Fourg ü M ortau 7 S. Ju l ien 13
Beaume 15 Frailan 17 Morges 24 S. Chrilt .  17
Belford 1 Gendre 21 Montmart 13'St.Etienn •2
BendorF 29 Gaillard 12 Morz. io, 23 S. Jo ire 3
Bernex 2 Grandfa. 2S Motier tr. 23;S. Martin en
Bienne 3 Grandfon 26 Montier en Br. 10
Biot Hautvil IS ■ T ar .-  / 27.St. Ymier 6
Blamont 14 Jeuffei 23 Mouther. 12 Samoens S
BUtteran 26 Lagneu 25 Nantuas 21 Sancey 2$
'  Buuclans i î La Sale 4 Noirmant $;Savigni 17
Bois-le-D 17 Laifne 3 Nozeroi 8 Sens 7
Boudri 3 LaRivier. 26 Olthen 22 Salornai 25
Bourg Î 3 Lauffen. 6 Orchamps s Simandre 22
Brevrai 8 Lantenai 1 1 Orgelet 13 Simard 30
Bure S4 Lisle f.l .D.K Omans 30 Surfee 26
Châlon furS. Liellel 3 Oyrieres 9 TaHeniè. »3
dure so  i. 27 Liliaire 13 Oifelai 1 Tcrvai C. 10
Champag. 23 Locle 26 PafTavant 23 Thoirette  22
Chat. Ch. 30 Love 24 Pierrecis 6 T o u r  M. 17
Chât. R. IS Lnns S ami. 4 Pierre 3 T o u l. f .  A .  6
Champag. 6 Longch. 26 PierreFon 18 Tournus 20
Chamoni 13 Louh. 13, 20 Pontarliei'28 ToitTai 18
Courdem. 6 Lueche 24 Pontecis 9 Tramaies S3
Courtcha- Lutri 18 Pontecin 4 Travers IS
poix 10 Luxenl 16 Polliat S Valengin t
Coufance 14 Madongi 26 Raperfvil 3 Varenne 1Q
Couvet I Martigni 9 Rignei 10 Vcrcel 87
Delmont e? Megeve 1,2; Rochefort 6 Verdun 22
Divone 17 Moirans 22 Romainm.19 Viri *6"
Doucier 1(1 Montbeil. n Romont l6 |U ry
8jSthallcns 33 Moniter. 6 S. Amour 3 .Zurich
Dernier quartier le 3.  Nouvelle lune le 10.
Premier quartier le 18.  Pleine lune le 25.
Lever du fol. 4 h. 12 m. Coucher du fol. 7 h. 48 111.
l î  duodi 
13 tridi
1 mercredi 
S jeudi
3 vendredi
4 famedi
5 Dimanche
6 lundi
7 mardi
8 mercredi
9 jeudi
10 vendredi
11 famedi
12 Dimanche
13 lundi
14 mardi
i ç  mercredi
16 jeudi
17 vendredi 
ig  famedi
19 Dimanche
2 0  lu n d i  
31  m a r d i  
52 m e r c r e d i  
23 j e u d i
34 vendredi 
famedi 
2(> Dimanche 
» 7  lundi
38 mardi
59 mercredi ’ 
go jeudi
31 vendredi 
Depuis l e  I
14 quartidi
15 quintidi
16 fextidi
17 feptidi
18 0 ftidi
19 nonidi
30 Décadi
21 primedi
22 duodi
23 tritìi
24 quartidi 
2$ quintidi
26 fextidi
27 feptidi
28 0ftidi
29 nonidi
30 De'cadi
I primedi 
3 duodi
3 tridi
4 quartidi 
î  quintidi
6 fextidi
7 feptidi
8 otiidi
9 nonidi
10 Décadi 
l î  primedi
12 duodi
Vifit. V. M. 
Procopius 
Uldrich 
Anfelme 
Efaie T r .  
Villibald 
Chilian 
Cyrille
7 Frères 
P ic , 'pape  
Hermogaré 
Henri É. 
Bonavent 
Marguerite 
Div. des A. 
Alexis 
Sper. Scap. 
Rofe A rn .  
Elie Marg. 
Arborgfrax 
Marie Mad. 
Apolin Sc. 
Chrilline 
Jaques Ch. 
Anne 
Marthe 
Samfon' 
Beatrix 
Abdon 
Germain
g
PI
C4
M
M
o
o
S3
,  Ju i l le t  jufqu’au 31, les jours ont lit; 
jninués de 30 min. le matin Si il’autaiit le loir.
T
H
E
R
M
ID
O
R
.
Abbevillard î i i ju f ley 28 Sagneleger 32
Ablent 34! Langnau 32 S. Amour 16
Annecis 57 La Roche i o , S. Aneberg 2jf
Amances 37 La Sarra 7 S. Glande 7
A  ran 1 Lent - 24 S. Hilaire 4
Arberg 1 Lons-Saunier 4 :S. Hypolite 37
Arbourg 2 Lucens 3 S. Marie M. l ï
Arlai 30 Luxeul S: S. Mauris ,8
A  mieux H Madel. p. d’Ie. iS. Jo ire i l
Augsbourg 4 2C St. Vailler 27
Autum 31 Madel. la Ro. 22 ;S. Romain 3
Beau caire 22 Mayence 2$ (Saillenard 17
Belley 3'Mçyenberg ' 4 Sallenove î
Bellegarile 37 Monftrc Ev.B. i7;Sallormai 61
Bellevoir 23 Moudon I Senozan I
BenilorF 6 Munich 2$ Sernpac 9
Bonnevil. Sa. »3. Neufchaiel
Neuftat
1 Serve 16
Bouclan S 35 SilTac î
Blamont 16 Nyon 2 Tagningue 24
Bois le Duc 1 Nozeroi g 50 Tnlifieux 2?
Buttes 1S Neuvil. fur R. 33 ToitTai - 23
Chambériat 10 Orbe 13 Toulon fur A. 20
Château,du P. 31 Orchamps 1 Tornus 26
Chatillon 23 Orgelet IS Thonnon 4
Chanmergi 2S Oze 9 Treytorrens 22
Chiavenas IS Perrecis 13 Valdshout 2$
Concife 4 Petit-Born. 7 Vallembourg 23
CoIToimay 9 Pleure 14 Vaudrai IS
Dcfchaud 17 Qningey 3 Villeneuve ç
Echelles 37 Reinech 29 Vevey 38
Ettifvil 31 Remigni 24 Vilifan 4
Ferté ç Revonans 27 Vezelieu 20
Geffenay 7 ^omont 14 Vinzier r
Grandvai 22 RougemontB. 17 Vinz î
tiabère  Lulin 10 lue 22 Uudetfe'e *
W  A OU ST .  T H E R M I D O R .
Dernier quartier le i .  —  Nouvelle lune le 9^ 
Premier quartier le 17. —  Pleine lune le 23. 
Dernier quartier le 31. 
le v e r  du fol. 4 h .  4 0m in . .  Coucher du fui. 7 h. som .
I  famedi Pierre ès lien 13 tridi 1
a Dimanche Etienne P. • 14 quartidi
3 lundi Inv. S. Et. 1) quintidi
4 mardi Dominique 16 fextidi
5 mercredi Marie de N. 17 feptidi
6 jeudi Trans .  N. S, 18 oftidi
y vendredi D n n a t , évêq. I'9 nonidi Ä
8 famedi Cÿriaque s o  Décadi- RJ
9 Dimanche Romain 21 p  rimedi 53
10 lundi Laurent 21 duodi' 0 3
I I  mardi Snfanne 23 t r i d i
12 mercredi Claire 24 quartidi Ö
13 jeudi Hypolite 2$ quintidi
14 v e ndre d i Eu lebe V.. 215 fex tid i •
15 famedi A  (Tom. N. D. 27 'feptidi
16 Dimanche Roche ConF. 28 oftidi
17 lundi Severtis 29 nonidi
18 m a rd i Agapite 3 0  Decadi t
19 mercredi Sebald e I p r i m e d i
s o  jeudi Bernard 2 duodi
s t  vendredi Philibert 3 tridi
S2 famedi Simphorie 4 quartidi Pi
53  Dimanche Zachée S quintidi a
24 lundi Barthelemi 6 fe x t id i 0
25 mardi Louis 7 f e p t id i
26 mercredi Severin 8 of t id i
a j  jeudi Ruth. Can. 9 nonidi 0
s8 vendredi Auguftin 10 Decadh r „t 023
5 9  fam edi Décol. S. J . n  primedi- ‘ \ )
3 0  Dimanche Benjamin 12 d u o d i
31 lundi Rebecca 13 tridi
Foires du mois dJO U S T  fgoî.*
Achélitf. 31 
Altcltetcn 17 
A  rau 
Arbent 
Arbois 
Arbourg 
Ajinto 
Aubois 
Aiitum
Eflernas 12 Morat 19 
Eftavayer $ Moiulon ì6  
Felingue l ì  Nantuas 59 
Felerne 17 Nidau 25 
Fifchbac lo  Ncuvcv. 22 
Fourg so  Noirmont 4 
Francs 27 Orchamp 22 
Gaillard 30 & furie  D.4 
Genève 24 Olthen 17 
Ballon Sa.26jGeQenai 16‘Orgelct 12 
Bellegai'd.22jGex ijOrmont fur 
Bellcy 3o,Gigni lo] les M. s 5
Belfort 10 'Claris 25 Eaffavant 27
Belvoir 21 jHautvil 31 Pcllionex 17
Befanqon 23 Hurmites 31 Pelige 31
Bizot 19 Hutvil $ Pontecis * •
$
3
7
lo
19
"5
19
Bois Dani. 7 
Bouchon 16 
■ Bourg T .  10 
Brcngart. 25 
Briga  ^ 15 
Chainbcry 1 
Chàlon 9 
Châbea.R. 10 
Chatilion 14 
Chaud. C. 30 
Chilli  30 
Cifley 1.5 
Clairvau 27 
Collonn. 27 
Coufance 31
Dole 31
Douvainc 17 
Echerain. 2g 
Erieourt 24,
Jouvence 3 
Jougne  =s 
Landsh. 24 
Languen. 16 
La Manch. 6 
Les Bois 26 
Les Rond". 9 
Ligneres 24 
Lons-lc-fa. 3 
Macon I î  
Mien fli. 21 
Montbcil. 19 
Montmour.4 
Moiians 11 
Mons 31 
Mnulter. 26 
Mont.f.v . 24 
Moiitié G. 2 
M onthey 17
Planchaib. 3 
Quingey 17 
Recolog. 19 
Revonas 26 
Rignei 9
Romont I8 
Richenfe 10 
Rue 24
Ruffey 17 
Roflureu 16 
S. Amour ç .
& 27
St. Julien 2>; 
S. Denis 
S. Urfaim.io
801." » 9
S. Loup 19
S. Vite 25
S. Ymier 25
S. Pier. R S
Schafhou. 24
Scemonc. 23
Selieres 30
Serre 10
Seiöel iS
Soleure 4
Si rod 16
Surfée 28
Tagningi 26
Taltenier. «9
Tanières 2Ç
Touche ,24
Tournns 21
Tervailec 19
Thoirette 21
Tramaye 9
Trembli 15
Tfangnau 26
Valdiliez 18
Vallengin 17
Valleries »4
Vatville 11
Ville Pr. 13
Villafant 22 ,
Villifau 10
Vitri 15
Viri • 17
Zirb lt 24-
ZoEngue  24
Zweifim. 26
Zurzach
to SEPTEMBRE. FR U C TID O R :
N è livelle lune le 8- —  Premier quartier Te If." 
Pleine lune le 22.   Dernier quartier le 29.
Lever du fol. à $ h. $4 ni. Couch, du fol. à 6 h. 36 m.
I  mardi Gilles. Ver. 14 quartidi '
a mercredi Juftin . Laz. IS quintidi
3 jeudi Aritonin 16 fextidi
4  vendredi Marcel 17 feptidi
5 famedi Herculian 18 oûidi Tl
6 Dimanche Magnus 19 nonidi P3
7 lundi Reine 20 Décadi - Ci
8 mardi Nat. V. M. 21 primidi 0
9  mercredi Gorgon ' 22 duodi
0 210 jeudi Nicolas d. T . 23 tridi.
i l  vendredi Felix Jac. 34 quartidi 0
I l  famedi Thobie Sa. 2S quintidi 0
13 Dimanche Aimé 26 fextidi 93
14 lundi Exalt. Ste. f 27 feptidi
1$ mardi Niçodème 28 oftidi
16 mercredi 4 T em s  Vig. 29 nonidi
17 jeudi Éuphemie 30 Décadi >
18 vendredi Ferol 1 primedi ^ ï
19 famedi Janv ier 2 duodi i 3
$0 Dimanche Faultin 3 tridi ' 0
si lundi Matth. 4  quartidi 1 3
sa  mardi Maurice $ quintidi J
$3 mercredi Tecle I p r i m e d i  ' - x <
24 jeudi Gamaliel 2 duodi PI
aç vendredi Cléopas 3 tridi a;
s6 famedi Cyprien 4 quartidi 0 W*
87 Dimanche Cof. Dam. S quintidi r  5
38 lundi Enemond 6 fextidi >
.*9 (nardi S. Michel 7 feptidi 55
30 mercredi Jérôme 8 o&idi / W
Depuis le premier jour de Septembre jufqu’au der­
n ie r ,  les jours ont diminués de i$  minutcsJe inatifl 
& d’autant le foir.
l”1 "  Echallen 29: Megeve 7 Rongem. 8
Erlenbac SiMontfali. 16 Rue a i  
Eftavayer * Montflen. Io S. Branc. 21 
Francfort 8 Montferr. 6 S. A ntoi. 2$ 
Frib. en S. 14 Moirans 14 S. Cergue 22
h fnfirriton A MnnfnVi lA S “* “
Adelbocle iç
Appenzel 16 
Arbourg 8 
Arlai 14 
Aurieux 10 
A ubonne  2 
Bade
Beaufort 27 
Beaume 13 
Belfort 
Berne
28
) oirans 14 S. ergue 22
s Frutiguen 4  ontch. 16 S. Chrilt 2$
[ Gex 2 Montmer 10 S. Jean  G.23
' Gigni 16 Montaim. 5 S. Gervais-3
I Claris 24 Montai 8 S. Jo ire  1$
I Goumois 27 MonsErg.28 S. Hipol. 25 
i  Gruyère 29 Montmel. 9 S. Hilaire
Bex 24 H aberL .  16 Morges 2 S. Lauren 28
Bernetz 30'Haguenau 14 Marnai 2 S. Lupic. 12
Bienne 11 Hasle 30 Monetier 29 S. Michel 29
Boëge 24'Herifau 29 M o t iéT r .  8 Salins
Bletteran 10 Hutvil  29
1024'Herif U 29 ...V.,...» . „  _______
oi t 10 Hutvil  29 MoutiéT. 14 Sargans 29 
Bonnev. 12 Indvillér 26 Mulhoufe 14 
Bourg T .  10 Jui ï i  4 'Muri 
Brevena 22 Laringe 24 
Bulle 10 Langthp'" "
Chainilon 2 La Sale
Savigni 2g 
21 Scemoncel r
-  a- NeuveviL 23 Signau 3 ,  24
lo ale 3 Nods 27 ~0 ____ Schwartz.24
10 Nozeroi 22 Solen re 9
Chat.duPr. 1 Laufanne 11 Nyon 24 Sonceboz ig  
Chatel. C. g Langnau 16 Oberfibt. 59 Thonna  30 
Chât. d’A . l / i  Lentzbourg3 Oefch 16 Thonon s  
Chaudef 16 Les Rouff.25 Orcier 21 Tramaye s  
Chatelet 23 Levier 26 O m ans 12 Valdiliez 28 
Chamoni 30 Lieftel 30 Payerne 17 Vallengin 21 
Chamberia 6 Lisle L.D. 13 Pierrecis 2 Verrières 16 
Clerval 6 Longvil 30 Planfayo 22 Villafant 91 
Cuffrane 1$ Loaeham 29 Ponts d .M . 1 Villebois I I 
Conliége 4 Lonlaiin. e 'Pontarlier  
Courtela. 28 Longley i o  Pontecin 24
Dvlem. 28 Luxeuil 10 Ribauvill. 8
Diefie 24 Macon 29 Richbach 22
Defchauds 9 Maiche 30 Richenf. 14
9 Vouxvri 30 
■- Underfe'e 18 
Yverdon 1 
ZoEngue  » 
Zurich n
Nouvelle lune le 7. -----   Premier quartier le 14Î
Pleine lune le a i .  —  Dernier quartier le 39.
l e v e r  du fol. à 6 h. 15 ni. Couch, du fol. à  j  h'. 45 m>
â jeudi R em i,  e'vêq. 9 nonidi
2  vendredi Legier A. G. 10 Décadi
3 famedi Lucrèce i l primedi
duodi4  Dimanche François 12
S lundi Placide 13 tridi
6  mardi , Bruno 14 quartidi
7  mercredi J u J i th i$ quinjtidi
8 jeudi . Pélagie 16 lextidi
9  vendredi S. Denis 17 feptidi
l o  famedi Gédeon 18 0 ä id i
I l  Dimanche Firmin 19 nonidi
13 lundi Maximin ÏO Décadi
13 mardi Edouard 21 primedi
34 mercredi Calixte: Î2 duodi
1Ç jeudi Thérefe 23 tridi
i 6  vendredi Gai, abbé - 34 quartidi
17 famedi Florentin 25 quintidi
IS Dimanche L uc ,  évang. 26 lextidi
19 lundi Saviman 37 feptidi
3o mardi Vendelin 28 0 ftidi
s i  mercredi Urfule 29 nonidi
S3 jeudi Vailler 30 Décadi
23 vendredi Severin I primedi
24 famedi Salomé, F . 2 duodi
2Ç Dimanche Crilpin 3 tridi
26 lundi Amand 4 quartidi
27 mardi Cabin S quintidi
28 mercredi S im on, Ju d . 6 fextiili
29 jeudi NarcifTe 7 feptidi
30 vendredi Lucian 8 oftidi'
J i  famedi Quentin 9 nonidi
Depuis le I Odtobrc jufqu’au dernier, les jours ont 
diminués de 53 mia. le matin & d’autant le loir.
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Foires du mois <?OCTOBRE f 'g o r . '  z f
ASondanc Î.Etifvil 13
Adelbode 6 Flnmet
.3
Aigle. 26.Frauenfel.l9
A  nnem. * ,26 'Frangis 19
Annecis si Geflenai e?
Arau s i iG e x  " ’ 10
Arbotirg 6 G ig n i IO
A rin to 28 Gimel S
Aulieu 15 Claris 9, 16
Autim , i l Gruyères 21
Bade. 10 Hermen. 26
Bâlc 28 Hutvil’ 21
Bfllevanx 10 Huemos 16
Berne 6 , 22 Jeufiey 27
Berthoiul 21 Lajoux 10
Biot,Bizot2l Laroche. IO
Beaume 31 LaRochct.2<
Boege 3 0 La Sagne IS
Bouchoux S La Sara IS
Bonclans 6 Lo n Tau n. 7
Brengart. 29 Lciptic
Brevena . 23 Locle 2 C
Briga 16 Lu li il I
Brieiit 14 Lucens , 2
r Broug I I Lucerne 2
Bure 7 & 28 Maillerai 1
Buttes 6 Manthon 29
Chat. d’A. 19 Martigni 20
Chat. f.D. 26 Montbeil. 6
Chauvin E. 1 Montmo. 19
Cit. d’Oft. 29 Montmeï.30
Chandef. 27 Moud. E. 26
Colombai .13 Montron 9
Cornei 19 Morzine 3
Dole 1 1 M outié So
Çrlenbac. 13 Mòntreu SO
MonÇric. 16 
Morg. v. <1.3 
M o t ié T \  27 
M oudon z I 
Nantuas 14 
OberSib 
Oefch 
Orgelet 
Olthen 
Orbe Orci
S. Hypol. 24 
St. Gai 7  
S. Jean  D.14., 
S.Lupicm 29" 
S. Jo ire .  ' 17 
17 Salornai 28 
23 Seiflel 6 
i6-Scey 21 
19 Seillières 30
Paleifieu 22 
Pierrefon 11 
PlanFayo 27 
Pourvois 13
ç Sehevitz
Signau
Sion
Soleure
Surfée
16
l ï
3-1
20
8
Pontarl. 2o:Tramelan 131 
Qningey 27 Travers 9- 
Reperfvil. 7 Vacherei". 19- 
Reiiiach ’iÿjVal.d’Ilie rç: 
Roche J .  11 jValdshout 16 
Rochefort glVallorbes 20 
RocheSu. 30 Valpeline Ç 
Rifebach 27 Vàngne -  2»  
Romànt -.11 Veigr! $ 
Rotigeni. 2ô|Vctisvil i f
en B. 19
Rofi:reux l e  
Rue î 8 
Ruflfci
Verrières 14: 
Victlifpao 28 
Villafant 23 
Villcneuv.Iï
Sagnelege. Villifau 17
Saillans, s iV in tre tu u . i ;  
S. Amçur, Viri l u
S. Aijbin 21 
S. GIaude 23 
S,te. Croix I 
S Laurent 17
30 S. Getihl '27lZveifime s *
“ ’’ UtM1, r:; i Mi.- ~ r . >
Undcrf. 7,28 
Uri 15
Zoffingue 7'. 
Zoug. 16
Nouvelle lune le 6. Premier quartier le 13;
Pleine lune le 20. — — Dernier'quartier le 23.
l e v e r  du fol. 7 h. 6 min. Coucher du fol. 4 h .  $4 m.,
I  Dimanche Touffaints 10 Décadi >
3 lundi Les Trépa!Tés i l  primedi
3 mardi Hubert 12 duodi
4  mercredi Charles S. 13 tridi
S jeudi Malathie 14 quartiJi
6  vendredi Léonard 1$ quintiili
ÿ  famedi Amarante 16 fextidi W
8 Dimanche 4 Couronnes 17 feptidi
9 lundi Théodore . 18 oflidi c !
î o  mardi Triphon 19 nonidi
i l  mercredi M a r t in ,  évêq. 20 Décadi a 3
1 2  jeudi M a r t in , pape 21 primedi
►
13 vendredi Brifce 22 duodi
14 famedi Frédéric 23 tridi . ta
1 $  Dimanche Léopold 24 quart idi t*5
16 lundi- Othmar 2$ quinti di
17  mardi Aignant 26 fextidi
18 mercredi Rom. Od. A. 27 feptidi
19 jeudi Elifabeth 28 oftidi
.30 vendredi Amos 29 nonidi
21 famedi Préf. V. M . 30 Décadi j
3 2  Dimanche Cécile I primedi
43 lundi Clément 2f duodi w f
34 mardi Chrifogon 3 tridi Sd
sç  mercredi Catherine 4  quartidi !<<
36 jeudi Conrad ç quintidi 'h >
s ?  vendredi Jérémie 6 fextidi >-<
3 g famedi Gérold 7  feptidi PO
39 Dimanche Adv. Sat. 8 oftidi «
30 lundi S. A ndré 9 nonidi
Depuis le premier jour de Novembre jufqu’au der­
nier . les jours font diminués de 2$ minutes le matin 
& d’autant le foir.
Foirts du mois de "NOVEMBRE 1801 . 2 ç
Aichis
Arbois
Atau
Arberg
Arbon
Arlai
Attalens
Avanches 20
Bade 
Baillai 
Belley 
BendorF 
Bercher 
Berne 
Berthoud 
Befanqon 
Bex 7 ,  
Bienne 
Bonnevil. 
Bourg 
Boiuiri 
Bois-le-D.ll 
Brenet 2 
Brieitz i l  
Bulle en S. 5 
Bure s 
Carouge 2 
Chat. N. f. 18 
Champag. 26 
dhât.  tl'A. 26 
ChatelC. I t  
Cliatelar B 
16 & 28 
Chaut C. 29 
Clerval s
Coire
Copet
Coflbiiai
Couvet
Cully
Delem.
Divone
Echaleus
Erlenbac
Evian
Fifchbac
Francdal
Fribourg
Frutigue
Grand D.
Gaillard
Genève
Glaris
Grandfon
Gruyère
Haguenau
Montfer.
Montron
Morteau
Monterei
Morzine
MonsE.
Morat
Morges
Moudon
Nantuas
»5;S. Blaire 10
î6 iS .  Claude 13 
8.S. Chrift 17 
16;S. Genis 22 
9 S. Jean  G . I l  
s s jS .J  d’Aul.lç  
18 S J u l i e n  B. s  
11! S. Leger ig  
1-8jS. Mauris a  
29 S. Benoit 30 
Neuchâtel 4  S. Urfanne 3 
Neuvev. 29!$. Ymier. t$  
Nyon 26|S. Vite 27 
Nûirmon. 7jSalins 7  
Nozeroy 3'Schafoure i t  
Qlldn 20 Seifiel 13 
Oronla  v. 4:Serlier 25 
Oefch 26^Surfée *.
iSionürchamp 4j 
Orgelet 15 
Orna 11s
Herifau 25 Payerne 
Hermite 11 P la n ch a i t  ijVanzi 
Landeron 13 Pvntecis 14'Vatville 
Laupen s Pont-Din.28 Vevey
22 Tagning. 
SlToilfti
7 1 14 ,-
&  28
Laufaime 13 Rances 
Lons-Sau. 6 Renvns 
Lugrin 6 Reinech 
Lueens II Rioauvill 
Lutri 26 Rolle 
Maiche 23 Ruffey 
Melingue ;6  Romain. 
Montbel. I? Romeney 
Moirans 24 Rolle 
Montfleur27 S. Amour 16
4
6
6
3
=4
=4
14
Villebois 
i i  Villafant
18 Vintretour ç  
7 Underfée 18
20 Uri ç
19 Vouvri 14
20 Vinzier 3 
14 Zv.ffiiigue 16 
o Zurich i r
Zweiüm. i r
B
ir
iS DÉCEMBRE FRIMAIRE.
Nouvelle lune le j .  ——  Premier quartier le n . '
Pleine lune le 20. -------  Dernier quartier le 28.
Lever du fol. 7 h. 43 m. Coucher du_fol. 4 h. 17 m. 
I  mardi Eloi
s  mercredi Bibiane
3 jeudi Cas F .  Xav.
4  vendredi Barbe
$ famedi Sabir.
6 Dimanche St. Nicolas
7  lundi A mb. Ag.
5 mardi Cune. N. D.
9 mercredi Joachim
10 jeudi Valer. Mei.
11 vendredi Damafe
12 famedi Sinefe
13 Dimanche Luce Ottil.
14 lundi Nicaife
1$ mardi Abraham
36 mercredi 4 Tems. Vig.
17 jeudi Lazare
28 vendredi Unibal G.
19 famedi Ncmefc
so  Dimanche Urline 
s i  lundi T hom . A p .
2 ï  mardi .30 Martyrs
53 mercredi Dagobert
24 jeudi Adam E. Vig.
*5 ve nd redi  N  O E L
26  famedi  E t i e n n e
57  D im a n ch e  J e a n ,  évan g.
38 lundi Les Innocens
29 mardi Tom ae, évêq.
30 mercredi David ,■
31 jeudi Silveftre 10 Décadi
Depuis le 1 Dec. juftju’au 21, les jours ont dimin. 
de l i  min. le mat. & d’autant le foir. E t  depuis le s i  
jufq. 31 ils ont crus de ;  m. le mat. & d’aut.  le foir.
10 Décadi
11 primedi
12 duodi
13 tri di
14 quartidi
15 quintidi
16 fextidi
17 feptidi
18 o f t i d i
19 nonidi
20 Décadi
21 primedi
22 duodi
23 tridi
24 quartidi 
2Ç quintidi
26 fextidi
27 feptidi
28 oftidi 
nonidi 
Décadi
primedi 
(lundi 
tridi 
quartidi 
quintidi 
fextidi 
feptidi 
oftidi 
nonidi
F
R
I
M
A
I
R
E
.
 
N
I
V
O
S
E
.
'
Foira du mois de DÉCEMBRÈ i g o i .  27
Aigle 16 La Roche 14 St. Amour 2
AHteten 10 Lcntzbourg io St. Chriftoph. 17
Amiecis 7 Lent !V St. Hilaire s
Arau 16 Lisle f. 1. D. S. Denis 22
Arbois 10 Lo 11s Saunier 6 St. Etienne 59
Aromas 24 Louans 2 S. julien ç & 12
Auhonne l Luxeul 6 S .L u p ic in 4
Autiim 30 Mirecotirt 14 S. Mauris 31
Beaufort 14 Monthey 31 St. Nicolas 7
Beaume t î  Montmourol 2S Salins 23
Bex 31 Montmerle 12 Samoens 16
Bornia S Morez 20 Saucey 14
Bourg en Br. 6 Moudon 28 Serlier . •
Bonnetagc I Mulhoufe 7 Sellières 19
Brengartc gg Ncuveville 29 Simandre 26
Broug 8 Niilau S Surfe'e 6
Bulle »0 Ogcns 86 TafToniere 22
Clervaux T. D. s Olthcil 14 Tlionna 16
Colmar 16 Orbe 7 & 26 Thonon 2
Courendelin 14 Orgelet IS Thuifiai 17
Donatire 26 Oyrières T réfort 16
Echallens 2.8 Payerne 24 Valdshout 7
Echandens 26 Pontarlier lo Varenne S
Ericoti rt 7 Poligny 8 Verfel B. 6
Eftavayer 2 Pont de Roid. 13 Villeneuve 3
Fraifan 7 Pont de Bourg 2 VillaFant 17
Fraucnfeld 7 Quingey 18 Villifau ü
Gendre 18 Raperfvil 16 Villars 17
Geffenai 7 Richbach 8 Vintretour 17
Gex 2 Rccologne 16 Virieux le G. 4
Claris 10 Romont 1 Uri 3
Honetvil 2 Rofurcux 5° Viuz en Sai. 9
KeifeiTpcrg 6 RouOillon 12 Yverdon I , 26
Languenau 9 Rue 21 Zweifimeii 10
Langthale I RulTcy 7
ß  2
C S8 )
A L M A N A C H
. N A T I O N A L - HELVÉTIQUE.
1. C O N S E I L  L É G I S L A T I F .
Nés. Élus ;
1. C a n t o n  d ’A r g o v i e .
1772 Melchior L ufcher ,  d’Oberentfclden . I800
2.  C a n t o n  d e  B a d e n .
65 Pierre-Charles AttenhoFer, de Zurzach
3.  C a n t o n  d e  B a s l e .
S3 W ernhard  H uber ,  de Bâle
4.  C a n t o n  d e  B e l l i n z o n e .
.. .  Jean-Baptilte  Bonzanigo , de Bellinzone . . .  
$.  C a n t o n  d e  B e k n e .
49 David Louis B a y ,  de Berne 
63 Frédéric L u thard , de Berne 
48 Jaques Oefcb, d’Amfeldingen 
63 Jean W y ttem b aeh , de Berne 
56 Françciis-Abraham Jenner ,  j e  Berne
6 .  C a n t o n  d e  F r i b o u r g .
. . .  Tobie Carmintran , de Fribourg
... George Badoux,.  de Romont
. . .  Jean  J a q u e s  H e r r e n f c h x v a n d ,  de M ota t  . . .
7.  C a n t o n  d u  L é m a n .
1766  H e n r i  C a r r a r d ,  de  F e y  .  .  I 8 0 0
Î 9  J u l e s  M n r e t ,  de  M o r g e s  
. . .  L o u i s  C l a v e l ,  d ’A i g l e
8.  C a n t o n  d e  L i m t h .
D o m i n i q u e  G m u r ,  de  S c h e n n i s  .  . . .
56  T h o m a s  L e g i e r ,  de  D o r n h a u s
9.  C a n t o n  d e  L u c e r n e .
' 53 A l p h o n f e  P f y f f e r ,  ile L u c e r n e
. . .  J e a n - P i e r r e  G e n n h a r d ,  de Su r fée  .
4 3  N ic o la s  de  F l u e - D u r l e r , de  L u c e r n e
1 0 .  C a n t o n  d e  L u g a n o .
7 0  A n t o i n e  M a r c a c c i ,  de  L u g a n o
11.  C a n t o n  d ’O b e r l a n d .
71 C h a r l e s  K o c h ,  de  T h u n  
. . .  J e a n  F i f c h e r ,  de  B r i e n z
12.  C a n t o n  d e  S c h a f ï h o u s e n .
67  J e a n  G a f p a r d  S t o k a r ,  de S c h a E h o u f e n  . . .
13.  C a n t o n  d e  S e n t i s .
5 9  A n to in e - J o fe p h  M i t t e l h o t z e r , d ’A p p e n z e l l  . . .
6 0  J c a n - B a p t i f t e  G r a f ,  d ’A p p e n z e l  .  . . .
61 G a i l  S c h l u m p f ,  de G ofi au  . . . .
36 C h n r l e s - H c n r i  G f c h w e n d ,  d ’A l t t t c t t e n
14.  C a n t o n  d e  S o l e u b b .
6ç  J o f e p h  L u t h i ,  de  S o le u r e  . . . . .
63 J o f e p h  C a r t i e r , d ’O l t e n  .  .  . . .
i ç .  C a n t o n  d e  T h u r g o v i b .
6 7  J o f e p h  A n d e r w e r t h  , .de  M u n l l e r l i n g e n  
. . .  J e a n - U l r i c h  K c f i e l t i n g ,  de  B o l t f c h h a u f e n  . . .
R -D y
16.  C a n t o n  d u  V a l l a i s . 
I 7 7 î  F r a n q o i s  [n d ç r i n a t t e n  ,  de  Saas  
. . .  C a f i m i r  L a n g ,  de Viege
1 7 .  C a n t o n  d e  W a l d s t e t t e n . 
<1  F r a n ç o i s - I g n a c e  V o n ß u e ,  de S a r n e n
6 3  J c a n - B a p t i l l e  B l a t t m a n  , ri’E g e r i  
j l  M a i n t a d  S c h u l e r ,  de  S c h w e i z
18.  C a n t o n  d e  Z u r i c h .
68  P a u l  U f t e r i ,  de  Z u r i c h  
6 7  J c a n - C o n r a d  E f c h e r ,  de  Z u r i c h  
$8  O t l i m a r  W u h r m a n ,  de  W i f e n d a n g e n  
■72 J .  R o d o lp h  E g g ,  de R y k e n  
6 s  J e a n - C o n r a d  F i n s l e r ,  de  Z u r i c h
45  J e a n - H e n r i  F u e f s l i ,  de  Z u r i c h
S o n  B u r e a u .
6 ç  Ch .  E m .  W i l d ,  de B e r n e ,  C h e f  de b u r e a u
71 G a f p a r d  W e i f s , de Z u r i c h  . }  n
7 3  S ig i fm .  S c h o e n f i g e l , de  B e r n e  J  e 
. . .  A n t .  B o u r g e o i s ,  d e M o u d o n  .
. . .  J o f e p h  E t t l i n , de S a r n e n  .
. . .  S a m .  D a v id  G r e b c r ,  de B e r n e  .
. . .  C h r é t i e n  B r a n d ,  de  V ev ey
. . .  L o u i s  P o r c h a t ,  de  L a u f a n n e  ,
. . .  H a n ,  de  B u l l e  . .  " .
M e s s a g e r  d ' É t a t .
6 7  J e a n - R o d o l p h  R y h i n e r , d’A r a u  
H tùJJters.
. . .  A n d r é  K ie f e r  , d ’A r a u  
. . .  S a m u e l  B u o l i e i n ,  d ’A r a u  .
( 3 t )
I I .  L E  C O N S E I L  E X É C U T I F .
Nés. Élus.
1-734 Charles-Albert Frifching, de Berne i8oa
S3 Jean-Rodolph Dolder,  de W ildegg  "A.
40 Pierre-Maurice Glayre, de Romalnmotier 
65 Charles-Fréderic Zimcrmann , de Bmgg 
ço Fvanqois-Pierre Savary , de Fribourg 
6ç Jean-Jaques Schmid, de Bâle
69 Gtorge-Vincent R u t im an , de Lucerne
S e c r é t a i r e  g é n é r a l . 
ÿ6 Marc Mouflon, de Morges . 179S
B u r e a u x  d u  C o n s e i l  E x e c u t i f .
1er. Bureau de Réduction.
77 George-Franqois B r ia t te , de Laufaniie, C h e f ... 
6$ FrançoisHofman, de Landau, Rédadleur
allemand -  . . . 179g
$9 George-Albert  HöpFner , de Bienne,
R é d a c t e u r  a l l e m a n d  &  T r a d u f t e u r  180 0
78 C harles-L onis-T lihuo tée  Bngnion, de
Laufanne, Rédafteur français .  179g
id . Bureau des Expéditions.
... Samuel Gerber,  d’Eggiw eil ,  Ch^f .
... Pievre-Conrad Falconct,  de Vcvey 
... Corneille H cnz i ,  de Berne 
.. .  Jean-George B ollin , le cadet, de Bure 
. . .  Urbain Vinet,  le cadet,  de Gradier 
. .. Cherpilloud , de Chébres
. . .  Jean-François Romang, d e T h u n  .
. . .  Jacob Reichenbach, de GetTenay .
B 4
3 t .  Bureau dis Archives.
3776 Louis-Marc V ine t,  de Craflier, Arch iv .  1798 
S3 Jean  M u ra i t ,  de Zurich
77 Ch. Mart.  K opp ,  de Mmifler > Régiftrat. . . .
. . .  David Pache,  de Morges J  
. . .  Jean-Baptifte Zumftein ,  de Brienzwyler . . .  
. . .  Frederic Bofsler, de Spire 
. . .  Jaques-Rod. B o l l in , de B.uren . „ 1799
. . .  Charles Je g e rk h n e r ,  de Biglen 
. . .  Jean Bauer,  d'Oiichy ,  . ...
M e s s a g e s  d ’É t a t .- 
jri J#f. François-Xav. D urle r , de Lucerne 1798 
HuiJJters.
. . .  Nicolas Gewis., d’Arau . , w.
. . .  Nicolas F reu ler ,  de Bàie . . ...
. ..  N. H u m m e l , de
I I I .  L E S  M I N I S T R E S  A V E C  L E U R S  
B U R E A U X .
M i n i s t r e  d e s  R e l a t i o n s  e x t ï r i e u r b s .
63 Louis Bégoz, d’Aubonne -  .
S o n  B u r e a u .
64 J. Sam. Charpiot, de Moncbeillard,  Chef 1800 
. . .  Louis Boifot, de Laufaniie . 1793
.. .  J .  Marc  Laurent,  de Fey .
Louis Robert,  de Laufanne .  1799
. ..  Louis Comte, de Payerne .
.  M i n i s t r e  d e  l a  G u e r r e .
49 Franq. Pierre Jof. L an ther ,  de Fr ibourg . „
Nés. (  33 )  É lus.
S o n  B u r e a u . 1
l v t .  D ivifion. Orgnnifation de t  armée.
1760 Jean Scheiichzer, de Z u r ich , Chef du ' 
1er. Bataillon de la iere. Demi-Brigade 
A ux i l ia i re ,  C hef  de la Divifion . I8 0 »
53 Guillaume Hoffmeifter, de Z ur ich , C hef
3 il Bureau de l’expédition des Brevets 1799
6S Franç. Louis Graf,  de Berne, Chef de Bat. . ..  
75 George-Rodolph B lanchet,  de Lutry  179g 
74 Nicolas-Daniel Howard , de W en g i ,
Canton de Berne, Comm. d’Arondiffem. igoo
72 Jean-Franqois Dubochet,  de Montreux 1799 
61 Louis K ut t le r ,  de T ub ingen ,  Inftriic-
teur de la Cavallerie, Adjoin t  . I800
l ld e .  D ivifion. Comptabilité.
47 Aug. Eodolph Comte, dePayerne ,  Chef 1798 
7g Henri Devevey, d’Eftavayer . . 1799
U I c .  Divifion. Génie, Ponts &  Cbaujfées.
41 Jean-Samuel Guilîan, d’Avanches, Inf- -
peéteur général des Ponts & Chauflees 1798
74 Louis K u p fe r , de Berne . . I799
72 S. R. W e ib e l ,  de Berne . . jgoo
I V e . Divifion. Artillerie.
41 Jean-Jaques Ifc lin ,  de Bàie ,  C hef  1799
71 Rodolph M eyer ,  de Bàie
46 Pierre-Baltafar M u r a i t , de Zurich . igeo
Ve. Divifion. Adminiftration générale.
79 Henri Jo m in i, d eP a y e rn e ,  C hef  . 1 7 9 9
79 Avgnfte Rayot,  île Alontbeillard 
Î9  Jean  W ei ls ,  de Zurich . . . igoo
74 Samuel Secretan, de Latifanne < 1 7 9 9
74 Emanuel Schnell ,  de Berne .
64 J. Ch. Matthys,  de Munfingen, cantoij
de B e r n e .................................................... igoc/
B ?
S e c r é t a r i a t .
1774 J .  SchmieV, île T efchcn , en SileTie, Chef 1799
42 Jaques Samuel Schw eizer , de Berne
S3 Louis T i l lm a n ,  de B erne ,  Copifte
M I N I S T R E  D E  L A  J U S T I C E  E T  D E  L A  
P o l i c e .
6 î  François-Bernard M ey e r , de Lucerne 1798
S o n  B ü r e -a d .
77 CharlesZeerleder,  de Berne, Secrétaire
a l l e m a n d .......................................................
75 J .  G. Çufin, d’Aubonne, Secrétaire franç. . . .
78 Frédéric E rn f t ,  de Berne, Archivifte
55 Chriftiari Graf,  tVAppenzell, T radu i teur  . . .
80 Viitor Snell,  de N y o n , Expéditeur 1798
68 J .  Jaq .  Habluzel,  de Kybourg , Canton
de Zurich ,  Protocolifte
48 Jaques Moefching, de Geiïenay
81 Henri Bodmer, de Stäfa ,  Copifte
80 Louis Ciifin', d’Anhonne 
77 Jaques Koenig, de B erne ,  Copifte 
. . .  Henri E rn f t ,  il’Araii , Commis
M i n i s t r e  d e s  F i n a n c e s  
17...  J .  Henri  Rothpletz,  d’Arau 
S e s  B u r e a u x .  
lere . D ivifion. Les Impôts. 
Jlntoine-Louis Obouffier, de Laufanne,
C he f  de la Divifion . . . 1799
Charles-Louis W a t te n w y l , de Berne,
Chef de Bureau . . . .  9g
Louis W eib e l ,  de Laufanne, Secrétaire 9>
Emanuel Bauman, de Berne .
Conraru Siber, de Zurich 
Rodolph Koenig ,  de Berne
I800
1798
99
1800
»798
1S00
Ih le .  D iv ijìo h. l a  Comptabilité. 
Jean-Rodolphe Bertfchinger, de Lenz- 
bourg, Chef de la Divifion . . igoo
Henri F i fc h , d’A rau  , Contrôleur .  1798
Jaques D iirr ig , de Berthoud, Teneur 
de livres . . . . .  99
Jean  M eyer , de Mur, C. de Zurich, Secret. 9S 
Franqois-Philippe Olivier,  deBernej I800
I l l e .  Divifion. Les Régies. 
Ferdinand-Béat-Louis J e n n e r , de Berne,
Chef de la Divifion . . .
I .  Bureau des Sels.
Eodolph Ste tt ier ,  de Berne , Chef de 
Bureau . . . 179S
Emanuel Wytenbach , de Berne,  Te» 
neur de livres . . 1800
Albert Ste tt ier ,  de B erne ,  Secrétaire 
Conrad Peltalozzi, de Zurich . 1799
s.  Bureau des Poßes.
A. D u to it ,  de Moudon , CheP de Bureau ...
J .  Jaques Vögtlin , de Brugg
I V e .  Divifion. Domaines.
Charles M uller  Fridherg , de Näfels,
Canton de L in th ,  Chef ile la Divifion I800 
Pierre-Franq. K u l l i , de Soleure, Secret.-- . ..  
Franqois-Fréd. V ögtü ,  de Brugg, Secret. 1 7 9 9 > 
Jean  Hiini,  de H o rg e n , Cant,  de Zurich 98 
J.  Baptilte Fornaro ,  de Ràppèrfchweil 
Ve. V ivifici,. Liquidation des D ixw es , Ü ”c. 
Frédéric Spengeler, de Lenzbourg, Chef 
de la Divifion . 99
Frédéric W y d e r ,  de T h u n  , Secrétaire I800 
J .  G. F r i n z ,  Secrétaire.
B 6
Théophile Spengler,  de Lenzbourg 1799
Frédéric Netihaus, de Gais . . i s o o
V ie . Divifion, Pèndei.
Pierre-Louis R oguin ,  de N y o n ,  Chef 
de la Divifion . . 1799
Eman. K upfer,  de B e rn e , Chef de Bur. 9g 
Sigifm. A lb .  B aum gartner , de S. Gall y<> 
A r c h i v e s ,  i
Henri  H irz e l ,  de Z urich ,  Chef de Bu­
reau & Caiflîer du Miniftère . . 98
Henri Reinhard ,  de W in te r th u r ,  1er.
Kégifirateur . . 99
Melchior O t t ,  d eZ u r ich ,  îd .  Régiftrat. 9$ 
Ifidore Gros, de Rapperfchweil . 99
Je a n  Urech, de Lenzbourg 
î ï .  J e n n i ,  de T h u n  . . i8eo
T r é s o r . n a t i o n a l .
George Schwaller,  dé Soleure \  1799
J .  Henri Nægueli,  de Berne > CommifT. . ..  
Louis G. Obouflier, deVevey )
N .  Imhoof, d’A ra i i ,  Chef de Bureau &
Teneur  de Livres . . 9g
X .  K u n k le r , de S. Gall,  Secrétaire 99
N .  Rifold, de Berne .
M i n i s t r e  d e  l ’I n t é r i e u r .
1764 Abraham  Rengger, de Brougg . 9g 
1 S o n  B u r e a u .
Amadé-Rod. Kaftenhofer, de Berne, Chef 
A b e l  M e r ian , de Bâte . 93
Boifot,  de Laufanne igoo
Jean-Ulrich W eg m a n ,  de Neftenbach ,
Canton db Zurich . . 1799
Ferdinand W a n a z ,  de Villette . " . . .
François J u a t ,  de Laufanne . . 1799
Rod. Em M aurer,  deMiinfingen . 
Franqois-George Frey , de Munfingcn 
1 J- Jaq- H erd i , de Holz iken , C. d'Argovie . ..  
M i n i s t r e  d e s  A r t s  e t  S c i e n c e s .
1766 Phil.  Alb. Stapfer,  de Brongg, Miniflre 
ad interim de la République Helvétique 
auprès de la République Franqaife 1798
Frédéric M ay ,  deScbadau, C de Berne, 1 
Minilt re  ad interim des A r t s  & Sciences 1800
S o n  B u r e a u .
ï 8  Franqofs-Xavier B ro n n e r , ,d e  Hochftjitt
fur le Danube . . . . .
Nicolas H a l le r ,  de Berne, Architeéte 99
J .  Rod. Em. Gerber,  d’Eggiw eil , Régift. . . .  
J .  Jaques Schnewelin, de Stein fur le 
R h in ,  Protocollifte . . 98
Baltafar W a n g e r ,  d’Arau . 99
IV. L E  T R I B U N A L  S U P R Ê M E .
4 4  Argovie, J .  Rod. R ing ier ,  de Zoffingen 1798  
26 Baden, J . J .  Meyenfifch, deKayferftuhl 
B âle ,  J .  Rod. Schnell , de B i le ,  Préfident .. .  
Bell inzone, A. Mar. Francio li , de Bellinz. . . .  
Berne,  David Schnell , de BourgdorF 99 
Fribourg ,  Etienne Gottofrey , de Fribourg 98 
J o  Léman, Henri Croufaz, de Laufanne
61 Linth,Gafjiard-Jofeph Haufer,  de Nœfels . . .  
. . .  Lugano ,  André Buftell i , de Lugano . . .
4 7  Lucerne, Franq. LouisSchnyder, de Surfée . . .  
... Oberland, J.  Jaq. H u tz l i ,  de Gefienay ...
50 Sentis,  J.  George Zollikofer, de S. Gall . . .  
$4  Schaffhoufen,Dav. S tokar,  de Schaffhoufi . . .  
Soleiire, LouisEggerfchweiler, deBalltal 99
T u ig o v ie , Paul R einhard , de Weinfeldeu 98
6s Waldftetten , Franq. N. Z e ig e r , de Stanz 1798 
Valais, M auriceZurbriggen, de Raron 
Z u r ich ,  Henri Hegnauer,  d’Elgg
S u p p l é a n s  a u  T r i b u n a l  S u p r ê m e . 
Argovie, Jean  Jaq .  Bâchlin, de Brougç 
Baden, Nicolas W a fm e r ,  de Mellingen 
élu en 1798 , réélu en . . . 1759
1768 B i l e , Dagobert Gyfendorfer . . 98
Belinzone, vacant.
B e r n e ,  v a c a n t .
Fribourg ,  Charles Chattoney, de Morat 99 
Lcman, Antoine Carrard ,  d’Orbe 98
35 L in th ,  David Zweife l,  de Claris 
L ugano ,  Etienne Riva,  de Lugano 
L ucerne , Melch. Burgifler, deRotenbonrg 99 
Oberland, Jean  W i l l y ,  d’OberhasIi 98
Sentis, W ern h a rd  Ledergerwer, d e W y l  ... 
Schaffhoufe, J .  Jaques W aldvogel,  de 
Neunkirch
Soletire, Nicolas Pflueger,  de Solcure 99 
SS Thurgov ie ,  J .  J .B ru n fch w ei le r , d’Ehrlen 98 
Valais, Pierre-Antoine P re u x ,  de Sierre ... 
S9 Waldftetten , Bernh. E b er l in , d’Einfullen ...
62 Zurich , Jean R hy n e r ,  de Waedenlchweil  . . .
B u r e a u  d u  T r i b u n a l  S u p r ê m e .
73 Frédéric Sprungli,  de Berne,  Chef igoo 
Théophile Urech , de Lenzbourg . 179^
Louis Tfchiffeli, de Berne . . 1799
Frédéric  Tfchiffeli,  de Berne 
Charles-Louis E rn l i ,  de Berne
A c c u s a t e u r  p u b l i c .
54 Antoine-Théophile T i l lm an ,  de Berne 180» 
S o n  S u p p l i a n t .
Vacant.
HuiJJter.
Guillame Siebenmali, d’A rw  »
V. É T A T  DES PR E M IÈ R E S A U T O R IT É S  
C O N S T IT U É E S  DE CHAQUE C A N T O N ,
S a v o i r :
Les Chambres adminiflratives, les T r ibunaux  des 
Cantons , les P ré fe ts , les Sous-Préfets, les Préfi- 
dens des Diftrifts avec leurs Secrétaires, & divers 
autres charges, tan t  Financières que Militaires, 
avec la répartition de chaque Canton en Diltriét, 
fa population fuivant l’ordre alphabétique des 
Cantons.
r .  C A N T O N  D ’ A R G O V I E .
Le Cahton d’Argovie, dont le chef-lieu elt A ra u ,  
comprend $ D il tr i i ts ,  favoir :
I .  A rau ,  dont le chef-lien elt A ra u  
3 .  Brougg . . . Brougg
3. Lentzbourg . . . Lentzbourg
4. Kulm . . , Kulm
5. Zoffiiigen . . . Zoffingen
L a  p o p u l a t i o n  d e  ce C a n t o n  e l t  d ’e n v i r o n  6 0 , 6 0 0  
a ines .
P r é f e t  n a t i o n a l . Élus.
17Ï 4 Jaques-Emanuel F e h r ,  de Brougg 1798
S o n  L i e u t e n a n t .
J e a n H e ro fe t ,  d’A ra u  . . ...
Ch a m b r e  Ad m i n i s t r a t i v e .
Pierre Suter , de Zoffingen , PréCdent .. .
Samuel Gyfi, de Sour . . ...
Frédéric Baohman, de Staffelbach, élu en
1798, réélu en . . 1799
S Places vacantes.
Secrétaire, Jean Scheurer,  de Cerliet 98
L e u r s  S u f p l É a n s .
Samuel Grœnicher,  de Zoffingue 
Samuel Lufcher, de Kölliken 
Rodolph H o ll ige r ,  de Bonnifchweil 
Çhriftophe Lufcher, de Seon .
Jean Rodolph Bolliger , de Gontenfchweil
T r i b u n a l  d u  C a n t o n .
Jean  Rychener, d’A ra u  , Préfident, élu en 
1798, réélu en 
Jaques  H u r fch , de Zoffingen 
Samuel Rohr ,  de Lentzbourg 
Abraham Frö l ich ,  deBrougg 
Hartman R o h r ,  de Huntzenfchweil 
Jean  Gafpard F in l te rw a ld , de Lauffohr 
Jacob Kefer,  de Thalheim .
Rodolph W e l te r ,  d’Entfelden 
Henri M au re r ,  de Leimbach 
Rodolph H auri ,  de Seengen 
André Blat ter ,  de Kuttigen 
Rodolph Fifcher,  de Reinach 
Jean  Stadler , de Birrweil 
Secrétaire, J .  Ab Bertlchinger, de Lentzbourg 
Accufateur public , Rotlolph H as le r ,  d’Arau
S U P P L i A N S  D E CE T s i B U N A L .
D öbelin , de Seon .
H eg n a u e r , de Seengen
H tm z ik e r , de Leerau
S t i l ly ,  d’Effigen . x .
Straufs, de Lenzbourg . " .
S t e i n e r ,  de  G o n t e n f c h w e i l
Jacob W ild  , de Holderbank . .
Jean  Rodolph M au re r ,  d’Arau 
Jean  Rodolph H ilf iker,  de Kölliken 
Rodolph W e h r l i ,  de Küttigen 
Gafjard Schw arz ,  rie W ill ir igui
M e rz , de Beinweil . ; 1799
B ryner ,  de Möriken . . . . .
S O U S - P R E F E T S  ,  P j t E S I D E N S  E T  S E C R E T A IR E S  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I .  D i s t r i c t  d ’A r a u .
Sons-Préfet , Jean  H ero fe t ,  d’Araii  \ .  '  1798
Préfident, Jean  Jaques W y d le r ,  U’Arau 
Secrétaire , Jean  Jaques Rychener, d’Aran
2.  D i s t r i c t  d e  B r o u g g .  
Sons-Préfet, Daniel F rö l ich ,  de Brougg 
Préfident,  Jacob Bachlin , de Brougg 
Secrétaire, Bernard Antoine W e tz e l , de Brougg ...
3.  D i s t r i c t  d e  L e n t z b o u r g . 
Sous-Préfet,  Abraham Scheller,  de Lentzbourg igeo  
Préfident,  Marc H iinerw adel , de Lentzb. 1798
Secrétaire,  Emanuel Bcrtfchinger, de Lentzb. .. .
4.  D i s t r i c t  d e  K u l m . 
Sous-PréPet, Samuel Sp ek ,  de Kulm . . . .
Préfident,  Jean  Henri Fifcher,  de Rynach . „
Secrétaire, Jean  Pierre G ereth , de Lainveran i s o o
5.  D i s t r i c t  d e  Z o f f i n g e n .
Sous-Préfet , Samuel M u l le r ,  de Zoffingen 1799
Préfident, Jean  Jaques tm h o f ,  de Zoffingen 
Secrétaire, Samuel M uller ,  de Zoffingen
C o n s e i l  d ' É d u c a t i o n . ( ¥ )
Préfident,  Pierre Suter ,  de Zoffingen , Préfi­
dent de la Chambre adminiftrative . 1800
( * )  Conformément à un arrêté du Directoire exé­
cutif ,  les membres des Chambres adminiflratives font 
tour à tour les Préfidens dans les Confeils d’éducation, 
& les Préfidens qui font défignés ici ne font propre­
ment que des Vice-Préfidens, ce qui faut obfeiver 
auprès de tous les Cantons,
V ic e - P r e ' f i d e n t ,  J .  A d a m  S e n n ,  d e Z o f f i n g e n  1800 
S e c r é t a i r e ,  L o u i s  R a h n ,  de Z u r i c h  . 1798
R e c e v e u r  g é n é r a l  d u  C a n t o n .
D a n i e l  S i e b e n m a l ! , d ’A r a u  . . .  99
I n s p e c t e u r  g e n . d e  l a  M i l i c e .
A m .  H i i n e r w a d e l , de  L e n t z b o u r g , I n f p e d te u r - g én é ra l  
du  C a n t o n  de B a d e n  . . . . . . .
C o m m i s s a i r e  d u  C a n t o n .
J e a n  B é a t  S i e b e n m a n ,  d ’A r a u  .  . . .
I n s p e c t e u r s  d e s  A r s e n a u x .
A  L e n t z b o u r g ,  le c i to yen  S t r a u f s  . g g
A  A r b o u r g ,  le  c i t o y e n  E r n i  . . . .
2.  C A N T O N  D E  B A D E N .
L e  C a n t o n  de B a d e n ,  d o n t  B a d e n  e i t l e  c h e f - l i e u ,  
c o n t i e n t  ç  D i f t r i â s , S a v o i r  :
1.  B a d e n ,  d o n t  le  c h e f - l i e u  e i t  B a d e n
3.  B r e m g a r t e n ,  v  .  B r e m g a r t e n
3.  M u r y  . .  M u r y
4.  S a r n e n f t o r f  . .  S a r n e n f t o r f
$. Z u r z a c h  . .  Z u r z a c h
&  c o m p r e n d  e n v i r o n  5 4 , 0 3 0  a m e s .
P r é f e t  n a t i o n a l .
1 7 3 4  J e a n  J a q u e s  S c h c u c h z e r ,  de Z u r i c h  99
S o n  L i e u t e n a n t .
A I o i f e i G u o t h ,  de B a d e n  . k .  . . .
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
C h a r l .  D o m i n i q u e  B a l d i n g e r , de B ad e n  ,  P ré f id .  . . .  
Aloife  R u e p p ,  de S a r m e n f t o r f ,  e x - f é u a t e u r  
F r a n ç o i s  A d a m  G u b l e r ,  de B ade n  
C lir i l toph c  L o u i s  W e i l T e m b a c h  , de  B r e m g a r t e n  . . .
Jean Henri W e l t i , de Ziirzach . 1799
Secretaires,  Franc;. A brah .  Mofer , de Bienne ...
Jean  Gafpard Denzler ,  de Zurich . . .  
Henri  F rey ,  de Brougg
L e u r s  S u p p l É a n s .
Michel B h im ,  de Coblence 
Fidel Diebold,  de Baden
L é o n c e  H u w e i l e r ,  cl’A u w  . . . .
François Jofeph Bucher, de Lengnaii
Antoine  M e y e r , de W altenfchweil  ...
T r i b u n a l  d u  C a n t o n .
Xavier Gretner,  de l^e l l ingen ,  Préfident 1798
Jofeph Antoine Schleiniger, de Klingnau 
-Gafpard Jofeph B u c h e r , de Lengnau 
François K u c h , de Villmergen . . . .
Maurice B u o i , de Kayferlthoul 
Gafpard Lang ,  d’Octliken 
François Conrad, de Bremgarten 
Antoine Schleiniger, de Klingnau 
Jofeph L an g ,  de Stefflingen 
François Charles B ru n n e r ,  de Baden 
Jean  Gafpard Graf,  de Schneifingen 99
Je a n  Jaques W olfifperg,  de Dietweil 
Sébaftien Oderli,  de Baden . . . .
S u p p l É a n s  d e  c e  T b i b u n a l .
Henri C onrad ,  d’Auw . . 98
Bernard Häfeli ,  de Klingnau 
Charles Jofeph Z um fte in , de Mellingen 
Philippe A d e r i i ,  de Baden 
Je a n  Lutili,  de Waltenfchweil  
Jofeph Hilf iker,  de Bonveil 
François Jofeph W a g n e r ,  de Klingnau 
Joleph Léonce W id m e r ,  de Richenfée 
François Bernard N ie r ike r ,  de Baden 
•Abraham W e l t i , de Zurzach - . 1S00
Séba ft ia n  D o r r c f r , d e  B a d e n  ;  i g o o
Jofeph Léonce Muller ,  de M uti
Sébaftien O e d e r l i , de Baden
Secrétaire, Bernard Handm an,  de Villingen 1798
S o u s - P b É f e t s  ,  P r é s i d e n s  e t  S e c r é t a i r e ® 
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I .  D i s t r i c t  d e  B a d e n . 
Sous-Préfet,  Aloife Guotli , de Baden 99
Préfideat, Philippe N ieriker,  de Baden 98
Secrétaire, Fidel Dorrer ,  de B a d e n  •
2.  D i s t r i c t  d e  B r e m g a r t e n .  
Sous-Préfet , Nie. Jof. Stamler, de Bremgarten 99 
Préfident, Fidel Weiffembach, de Bremgarten y8
Secrétaire, Jofeph Beutler,  d’A u w  . 99
3.  D i s t r i c t  d e  M u r y . 
Sous-Préfet,  Pierre Léonce Strobel,  de M ury  
Préfident, Jofeph Placide Faller ',  de M ury  98
Secrétaire, Jofeph Forfter ,  de M u r y '
4 .  D i s t r i c t  d e  S a r n e n s t o r f . 
Sous-PréFet, Jofeph W id m e r ,  de Gelfingen 
Préfident, Je a n  W o h le r ,  de W ohlen  
Secrétaire, Jofeph Gauch, de Bettwil
ç .  D i s t r i c t  d e  Z u r z a c h .
Sous-Préfet,  Abraham W e l t i , de Zurzach 
Préfident, Fidel Lorenz, de Klingnau 99
Secrétaire, Romain Schleiniger, de Klingnau 
C o n s e i l  d ’é d u c a t i o n .
Préfident,  Abr. W e l t i ,  de Zurzach ,  Adminilt. 9$
Secrétaire» C. Fifcher,  Miniftre à Tägerfelden
R e c e v e u r  g e n ì r a l  d u  C a n t o n .
Jofeph Louis B e d in g e t ,  de Baden . . 1 I800
I n s p e c t e u r  g é n é r a l  d e  l a . M i l i c e . 
Amadé Hünerwadel ,  de Lenzbourg , Infpeéteur 
général du Canton d’Argovie . 179g
C o m m i s s a i r e  d u  C a n t o n .
Pierre J e n n i , dIEggiweil, Canton de Berne
C o m m i s s a i r e s  d e s  g u e r r e s  p o u r  l e s  
t r o u p e s  H e l v é t i q u e s .
Nicolas Sch w ik ,  de Trève i  . I800
3 C A N T O N  D E  B A S L E .
Le Canton de Bàie, dont Bâle elt le c h e f - l i e u ,  
contient 4 Diltr ifts,  favoir :
1. Bâle, dont le c h e f - l ieu  eft Bâle
3 . Lieftal . . Lieftal
3. Gelterkinden . . Getterlrinden
4. W allenbourg  . . Wallenbourg
& comprend environ 41,000 ames.
P r é f e t  n a t i o n a l .
Henri Z ichokke, Grifon . . igoo
S o n  L i e u t e n a n t .
Jean  Jaques Fâ fch , de Bàie . 179$
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
Jean  Henri W ic land ,  de Bâle ,  Préfident 98
Jean  Rodolpli Fæfch, de Bâle
Jean  Jaques Seheffer, de Lieftal
JeanRodolph Stähelin, de Bâle
J é r ô m e  N ic o la s  B e r n o u l l i ,  ile B â l e  . 9 9
Secrétaire, Onophrion Bifchoff, de Bâle 98
T r i b u n a l  d u  Ca n t o n .
Pierre Fifcher,  de Bâle, Préûdent . 98
Jean Jaijues H u g ,  de Siflach
François-Luc L in d e r , de Bale ; ' 1789
J .  Henri David, Profeffcur en d ro it ,  de Bale 
Frederic M u n ch ,  de Bàie 
Samuel Hoch , de Lieftal . ' ~
Jean  Jaques Minder,  de Bàie
N .  Singeifen, de Riehen, Doéteur en médecine . ..
S a m u e l  GafT,  de  M u t t e n z  . . . . .
Jean  Louis T h ii rne ifen , de Bàie
Nicolas Munzinger,  de Bâle
J .  Schweighaufer, de B â le , élu en 9 8 ,  téélll en 99
N .  Schaub, de Lieftal
Secrétaire, Jean Jaques F rybourger,  de Bâle | 98 
Accufa teur public , Jean  Gyfendorfer, de Bâle
S o u s - P b é f e t s  ,  P r é s i d e n s  e t  S e c r é t a i r e s  
d e s  D i s t r i c t s .
• I .  D i s t r i c t  d e  B a s l e .  
Sous-Préfet,  Jean  Jaques Fiifch, de Bâle 99
Préfident,  Samuel Ryhiner fils, de Bâle 98
Secrétaire, Jean  Louis M eyer ,  de Bâle
z .  D i s t r i c t  d e  L i e s t a l . 
Sous-Préfet, Nicolas Broilbek, de Lieftal 
Préfident ,  Michel Singeifen, de Lieftal 
Secrétaire , Daniel Heiniger , de Lieftal
3 D i s t r i c t  d e  G e l t e r k i n d e n . 
Sous-Préfet,  Daniel Gerfter,  de Sifiach 
Préfident ,  Frédéric Fridvogel, de Gelterkinden ... 
Secrétaire, Jean Stiilielin, de Gelterkinden
4.  D i s t r i c t  d e  W a l e n b o u r g .
Sous-Préfet,  J .  J .  Schneider, de W allembourg . ..  
Préfident, Jacob Thomman , de Höllftein . ..  
Secrétaire, Martin  Schneider, de W allenbourg  . ..
Co n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
J .  Henri W ie lan d ,  Préfid. de la Cliamb. adin. ... 
Secrétaire,  Nicolas Bernoulli ,  de Bâle
R e c e v e u r  g é n é r a l .
Jean Jaques Im h o f ,  de Bâle . 179g
I n t e n d a n t  d e s  P o s t e s .
N. Cafclli, d’Orbe . . 99
I n t e n d a n t  d e s  S e l s .  1 
N . T hurneifen , de Bâle . .  98
I n s p e c t e u r  g é n é r a l  d e  l a  M i l i c e .
Jean Rodolph B u rk a rd , de Bâle . .. .
I n s p e c t e u r  d e  l ’A r s e n a l .
Guillaume Haas,  le fils
C o m m i s s a i r e  d u  C a n t o n .
Jean  M er ian , de Bâle ' .  .  99
C o m m a n d , d e  l a  P l a c e  d e  B a s l e .
Jean Roilolph F r e y ,  de Bâle .  98
4. C A N T O N  D E  B E L L I N Z O N E .
Le Canton de Bellinzone, dont Bellinzone elt le 
c h e f - l i e u ,  contient 4 Diftrifts,  favoir:
1. Bell inzone, dont le chef-l ieu  eft Bellinzone
2. Riviera . .  Riviera
3 Plenio . . Plenio
4. Levantina . . Faido
& comprend environ 26,60c. âmes.
P r é f e t  n a t i o n a l .
Jofeph Rnfconi, de Bellinzone . 9$
S o n  L i e u t e n a n t .
Jean  Varoni, de Bellinzone
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
Charles Sacchi, de Bellinzone, Préfident
François B ru n i ,  de Bellinzone i 1798
Jean  Jaques Gianotti ,  d’Ambri . . . .
Charl. Jofeph Delme, nom m éBiacca» deBiafca ... 
Une place vacante.
L e u r s  S u p p l e a n s .
Jofeph Borgiäs Caratti,  de Bellinzone ...’
Jofeph Mariotti fils, de Bellinzone .
Jules M attio l i ,  de Malvaglia 
Antoine Marie Romanico, de Folleggio 
Jaques Matteo , d’Afogna .
S e c r é t a ï b e s .
Jofeph Chicherio, de Bellinzone 
Charles Thomas Chicherio, de Bellinzone
T r i b u n a l  d u  C a n t o n .
François Cufa , de Bellinzone, Préfident
Charles François M olo ,  de Bellinzone
Antoine Gabüzio, de Bellinzone . • ...
Dominique Andreazzi,  de Bellinzone
Charles François Jam ine l l i , de Gubiafco
Charles André Mazotti,  d’Orbedo
J e a n  M a r t i n  S o l d a t i ,  d ’O l i v o n n e
Maximin Lombardo, d’Airolo
Jaqi 'es  Pagano , de T orre  .
J e a n  Marie Bontà,  de Claro
Ambroife M att ino l i ,  de Lodrino . ....
Charles T o g n i , de Calonico
L e u r s  S u p p l e a n s .
Je a n  Antoine T o g n i , de Seuione 
Etienne E m a ,  d’Olivonne 
Charles Antoine Eufebis, d’Airolo 
Charles della Monica-, de Claro 
Laxirerçt Maeftrano, d'Aquila 
Jofeph Gobbi, de Fiotta 
Jofeph J o m i n o , d’Airagna
Ambroife
Ambroife Ghislettn, de Gironico . - 1798
Jofeph Longhi,  de Caftione
Laurent d’Andrea  , de Sobrio
Conftantin Patani,  de Giornico
Eufebe Pole tt i ,  de Guibiafco
J e a n  A n to in e  F r a t e c o l l a ,  de  B e l l i n z o n e
S e c r é t a i r e ,  F u l g e n c e  C h i c h e r i o ,  de  B e l l i n z o n e  . . .
A c c u f a t e u r  p u b l i c ,  T r a n q u i l l e  V e n z i , de B e l l i n z .  . . .
S o u s - P r é f e t s  ,  P r És i d e n s  E r  S e c r é t a i r e s  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I .  D i s t r i c t  d e  B e l l i n z o n e . 
S o u s - P r é f e t ,  J e a n  V a r o n i ,  de  B e l l i n z o n e  179$ 
P r é f i d e n t ,  P i e r r e  A n t o i n e  M a j o r i a ,  de B e l l i n z .  . . .  
S e c r é t a i r e ,  F i d e l  R u f c o n i , de B e l l i n z o n e  . . .
2. D i s t r i c t  d e  R i v i e r a . 
S o t i s - P r é f e t ,  M a r t i n  Z u e i r i o ,  de L o d r i n o  
P r é f i d e n t ,  J o f e p h  R o f i a z ,  de  Biafca 
S e c r é t a i r e ,  J e a n  P i e r r e  P e l l a n d a ,  de  B ia fca
3.  D i s t r i c t  d e  P l e n i o . 
S e n s - P r é f e t ,  J e a n  P i e r r e  A l b e r t i ,  d ’O l i v o n n e  
P r é f i d e n t ,  H e n r i  P i a z z a ,  d ’O l i v o n n e  .
S e c r é t a i r e ,  H e n r i  J a q u e s  G u i d i c e ,  de  L e o n t i c a  . . .
4 . D i s t r i c t  d e  L e v a n t i n a . 
S o u s - P r é f e t ,  B e r n a r d  P e d r a z z i , de  F a id o  
P r é f i d e n t ,  A n to in e  O r e l i o ,  de  R o n c h o  
S e c r é t a i r e ,  J e a n  B e l s l e r ,  de  F a i d o
C o n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
P r é f i d e n t ,  F r a n ç o i s  G u f a ,  P r é f i d e n t  d u  T r i b u n a l  
d u  C an ton  . . . . . .
■ S e c r é t a i r e ,  J o f .  P a g a n i n i ,  C h a n o i n e  de  B e l l i n z .  . . .
R e c e v e u r  g é n é r a l .
• Vidlor  G h i r i n g e l l i , de  B e l l i n z o n e
C
S.  C ' A  N  T  0  N  D E  B E R N E .
L e  C an t o n  de B e r n e  ,  d o n t  le  c h e f - l i e u  eft  B e r n e ,
cf t  divifé en i $  D i l t r i d t s ,  (a vo ir  :
I .  B e r n e ,  d o n t  le c h e f - l ie u  eft  B er ne  
s. S c h w a r z e n b o u r g  . . .  S c h w a r z e n b o u r g
3 .  O b e r f e f t i g e n  . .  A n i f e l d i n g e n 1
4 .  U n t e r f e r t i g e n  .  .  M ü U i t h u r n e n
5 .  Z o l l i k o f e n  . . S c h i i p fhe i i n
6 .  S e l a n d  -  .  (  C e r l i e r )  E r l a c h
7 .  B u r e n  ; .  .  .  B u r e n
8 .  B u r g d o r f  011 B e r t h o u d  . B u r g d o r f
9 .  W a n g e n  . . ,  W a n g e n
1 0 .  L a n g e n t h a l  .  .  . L a n g e n t h a l
1 1 .  N i e d e r  E m e n t h a l  . .  S u m i f w a l d
3 2. O b e r  E m e n t h a l  . .  L a n g n a u
1 3 .  St e ff isbou rg  ,  . St e ff is bou rg
1 4 .  H ö c h f t e t t e n  . .  H ö c h f t e t t e n
1 5 .  L a u p e m  . .  L a u p e n
&  c o m p r e n d  e n  t o u t  e n v i r o n  1 6 0 , 0 0 0  am es.
P r é f e t  n a t i o ' n a l . '
D a v i d  R o d o l p h  B a y , de B e r n e  . I fOO
S o n  L i e u t e n a n t .  t
F r é d é r i c  R o d o l f  R y h i n e r ,  de B e r n e
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
D a v i d  R o d o l p h  F e l l e n b e r g ,  de B e r n e , P ré t ld .
J e a n  J a q u e s  M o f e r ,  de H e r z o g e n b u c h f é e  1798
C h r é t i e n  P f ä n d e r ,  de Bel p
S a m u e l  R o d o lp h  S t e k ,  de B e r n e  . J 8 0 0
J o n a s  E t i e n n e  E m a n u e l  B o f i d e l i ,  de  B e r n e  
L e u r s  S u p p l é a n t s .
M a t h i e u  L u t h y , de L a u p e r f w c i l  .  1798
L o u i s  Z e c r l e d c r ,  de B e r n e  
S a m u e l  W i t V c h i , de B u i  en
C h a r l e s  L o u i s  J e n n e r , de  B e r n e  . -, 1799
J a q u e s  M a r t i ,  de  S u m i f w a l d  1 .  ' . . 7
S e c r é t a i r e s ,  Fe ' rd .  B é a t  L.  J e n n e r ,  de B e r n e  179$ 
F r é d é r i c  B e n o i t ,  de  B e r n e  .
„  R o d o l p h  S t e t t l e r , de  B e r n e  1799
9fch. É m a n u e l  O t t h , de B e r n e
T r i b u n a l  d u  C a n t o n . ^
R o d o l p h  S p r i i n g l i ,  de  B e r n e ,  P r é f i d e n t  1798
N i c o la s  J o l t ,  de  L a n g n a u  . .
D u r s  F r e u d i g e r ,  d e  N i e d e r h i p p  . . . .
N i c o l a s  S c h e r z  , de  K ö n i z  ,  .
J e a n  J a q u e s  G a f f e r ,  v o r  d e m  W a l d  . . ï
J e a n  j ä g g i , de L e u t z i g e n  .
C h r i l t i a n  S i g e n t h a l e r ,  de Luzel f l i ih
D a n i e l  H ä n n i , de T o E c n  ' .  .  . . .
U l r i c h  L a u c n e b e r g e r , de R o h r b a c h  ' .
C h r i f t e n  H e r r e n f e h w a n d  , de H e r r e n f e h w a n d e n  . . .
C h r i l t i a n  B r ö n i m a n ,  de  G u r z e l e n  . 1 7 9 )
5can  P i e r r e  H a r t m a n  , de N i d a u  ofeph H o w a r d ,  de W e n g i  .
S u p p l ì  ^a n s  d e  c e  T e i b u n a i . . .  n
A l b e r t  T r i b o l e t ,  de  B e r n e ,  P r é f i d e n t  .
U l r i c h  B u r k a r d , de S u n i i f w a l d  . .  179 8
U l r i c h  W ä l c h l i , d ’U r fe n b a c h  .  .
C l i r i l t e n  Blnfimart  , d ' E g g i w y t  . . . . .
U l r i c h  O c h f e n b e i n ,  de F a r n i  
Béi ied ic  B i g l e r ,  d ’À l m e n d i n g e h  .
J e a n  ' S c h n e e b e r g e r , d ’O p h l e n b e r g  . . . .  -
A b r a h a m  B a u m g a r t n e r ,  de K i r c h d o r f
N .  Z b i n d e n ,  de S c h w a r z e n b o u r g
C h r i l t i an  R u f e n e r ,  de B l u m e n l t e i n
N i c o la s  N i c l a u s ,  d ’I f fw e i l  .  . 17 9 9  ,
J e a n  B e y e l e r ,  de  S c h w a r z e n b o u r g  . <'«
A l e x a n d r e  B m k a r d , de L i g e r z  • .
S e c r é t a i r e ,  B e r n .  S a m u e l  B i t z i u s ,  de B e r n e  1798 
Ä c c u f a t e u r  p u b l i c ,  Sigif .  H a r t m a n ,  de  B e r n e  1799
S o u s - P r é f e t s  ,  P r é s i d e n s  e t  S e c r é t a i r e s  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I .  D i s t r i c t  d e  B e r n e .
Sous-Préfet, Frédéric Rod. Ryhiner ,  de Berne i S o o  
Préfident, Samuel Daniel Tfchiffeli, de Berne . . .  
Secrétaire, Samuel Louis H e n z i , 'd e  Berne 1798
t .  D i s t r i c t  d e  S c h w a r z e n b o u r g .  
S o u s - P r é f e t ,  C h r i f t e n  Z b i n d e n  ,  de  H i n t e r b e r g  1799  
P r é f i d e n t ,  J e a n  Z b i n d e n ,  de K a l c h f t e t t e n  1798
S e c r é t a i r e ,  J e a n  N ico la s  F i f c h e r ,  de  B e r n e
3.  D i s t r i c t  d e  S e f t i g e n .
'  (  Partie fupérieure. )
S o u s - P r é f e t ,  A m adé  M e v c r ,  de  B e r n e  , il T h i e -  
r a c h e r ë n  . " . ISoo
P r é l i d e n t ,  C h ré t i e n  B r n g g e r ,  de M ü h l e n d o r f  
S e c r é t a i r e ,  D a v id  S c h œ n i ,  de  B i e n n e  . 1799
4 .  D i s t r i c t  d e  S e f t i g e n .
(  P a r t i e  i n fé r i eu re .  )
Sous-Préfet, Chriften Rolli ,  de Hoffletten 17gö
Préfident,  Emanuel Schneider, de Thtirnen 
Secrétaire, Jean Rodolph Diirrig, deRiggisberg ...
5.  D i s t r i c t  d e  Z o l l i k o f e n . 
S o u s - P r é f e t ,  N ic o l a s  M o f e r ,  de S c h u p f e n  
P r é f i d e n t ,  B é n e d ic  F r i e d e n ,  de S e e d o r f  .  " . . .
S e c r é t a i r e ,  S a lo m o n  A e g e r t e r ,  de  S e f t i g e n  i s c c
6 .  D i s t r i c t  d e  S e e l a n d .
S o u s - P r é f e t ,  J a c o b  P r o b f t ,  d ’A n e th  . 1798
P r é f i d e n t ,  D a v id  G a t f c h e t ,  de  C er l i e r  
S e c r é t a i r e ,  A b r a h a m  F r é d .  S t u k i ,  de C e r l i e r
7 .  D i s t r i c t  d e  B u r e n .
S n u s - P r é f e t ,  E m a n u e l  K o c h e r ,  de B u r e n  
P r é f i d e n t ,  Âma.lé  I m h o f ,  de B u r e n  .
S e c r é t a i r e ,  J e a n  R o d o lp h  K o h l e r , de B u r e n
g. D i s t r i c t  d e  B u r g d o r f . ( R e r th o i i ' d . )  
S o u s - P r é f e t ,  J e a n  S c h n e l l ,  de  B u r g d o r f  179 g  
P r é f i d e n t ,  F r é d é r i c  H e g g i ,  de B u r g d o r f  
S e c r é t a i r e ,  J e a n  L o u i s  D i i r r ,  de  B u r g d o r f
9 .  D i s t r i c t  d e  W a n g e n .
S o u s - P r é f e t ,  S a m u e l  R i k l i ,  de  W a n g e n  1799 
P r é f i d e n t ,  J a q u e s  B l a f e r ,  de W a n g e n  . 1798
S e c r é t a i r e ,  D a n i e l  F r é d .  O b r e c h t ,  de W a n g e n  .1800 
10. D i s t r i c t  d e  L a n g u e n t i i a l .
S o u s - P r é f e t ,  S a m u e l  G e i f e r ,  de R o g g w e i l  1799 
P r é f i d e n t ,  F r é d é r i c  D e n n l e r ,  de L a n g e n t h a l  1798  
S e c r é t a i r e ,  E m a n u e l  J a g g i , de GelTeuay 179 9
i l .  D i s t .  d u  B a s  E m m e n t h a l .  
S o u s - P r é f e t ,  J e a n  H a s l i b ac h e r . ,  d e S n m i f w a l d  17 9?  
P r é f i d . , A l e x i s  B u r g e r ,  du S u m i f w a l d  , M é d .  D.  . . .  ' 
S e c r é t a i r e ,  S a m u e l  Giiilel , de  S u m i f w a l d  1799  
i s .  D i s t .  d u  H a u t  E m m e n t h a l .  
S o u s - P r é f e t ,  D a n ie l  R ö d l i f p e r g e r ,  de L a n g n a u  1798 
P r é f i d e n t ,  Cb ri f t en  B u r k i i o l t e r ,  de  L a n g n a u  
S e c ré t a i r e  , C h a r l e s  L o u i s  D u r r ,  de B u r g d o r f  1799
- 1 13. D i s t r i c t  d e  S t e f f i s b o u r g . 
S o u s - P r é f e t ,  Gafp .  S c h w e i z e r ,  de Ste ff isbour g  1798 
P ré f id  , P .  O b m a n  , d e  W a c h  (b idoni  à Steff isb.  . . .  
S e c r é t a i r e ,  A m a d é  S t u d e r ,  de B e r n e
14 .  D i s t r i c t  d e  H c s c h s t e t t e n .  
Sous-Préfet, N . Schuppach, de Hœchfietten • 1800 
Préfident, Jean  B uhlm an, de Hœchfietten I 7 9 S 
Secrétaire, Chari. Rod. Bülman, de Hœchftett. . . .  _ 
1$.  D i s t r i c t  d e  L a u f e n .  
Sous-Préfet,  Jean  Balmer, de Laupen . ..."
Préfident, Bén. Fryburghaus , de Bruggelbalch ... 
Secrétaire , Abraham Gurle t ,  de T w a n  1799
B 3
. ' C o n s e i l  d ’é d u c a t i o n .  
f ré fîden t,  J .  I th , ' ie r .  Pafteur & Doyen à Berne 17991 
Secrétaire , Charles Emanuel O t t ,  de Berne
R e c e v e u r  g é n é r a l  d u  C a n t o n .
Emamiel L u thard ,  de Berne . 1798
I n t e n d a n t  d e s  S e l s .
Charles Steiger,  de Berne . » .
CnUJier. -\ '■ ■ ■
Nicolas Bernard M orel, de Berne- -
Teneur de L ivres. 1
David W i l d ,  de Berne . .
D i r e c t e u r  d e s  P o s t e s .
Emanuel Frédéric Fifcher , de Berne . „ .
I n s p e c t e u r  g é n é r a l  d e  l a  M i l i c e .
Beat Louis E m i t ,  de Berne . i g o a
I n s p e c t e u r  d e  l ’A r s e n a l .
Victor Erlach , de Berne . 1798.
C o m m i s s a i r e  d u  C a n t o n .
Bodolph TfchïfFuli, de Berne . igoo.
C o m m i s s a i r e  d e  g u e r r e  H e l v é t i q u e  
d e  l a  P l a c e  d e  B e r n e .
Faut Frédéric Gaudard , de Benje .
C o m m a n d a n t  d e  l a  P l a c e  d e  B e s n e .
Frédéric Wyttembach", de Berne .
C o m m a n d a n t  d e  l ’É c o l e  D ’I n s t r u c t i o n ,
Abraham Vincent W e b e r ,  de Biii t telea
6. C A N T O N  D E  F R I B O U R G .
Le Canton de Fribourg , dont le c h e f - l i e u  eft 
F ribourg ,  eft divifé en 12 Diflriéts, favoir :
û eft Fribourg 
Schmitten 
De la Rdche 
Gruyère 
Bulle
ChatelS. Denis 
Rue
Romont 
Ettavayer 
Payerne 
Avanches 
Murât
I .  Fribourg ,  dont le chef-1 
e. Schmitten
3. De la Roche
4. Gruyère
5. Bulle
6. Chatel S. Denis .
7. Rue
8. Romont
9. Eltavayer
10. Payerne
11 .  A v a n c h c s
12. Mo rat
& comprend environ 73,700 âmes.
P r é f e t  n a t i o n a l .
Jean François D’Eglil'e, de Chatel S. Denis 1798
S o n  L i e u t e n a n t .
Pierre Gendre, de Fribourg . 1799
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
W i k v ,  de Fribourg . . 1798
B lanc ,  de Charmey . .
Kelly ,  de Praroman
François Louis Chaneÿ, d’Eftavayer,  élu en 
1798, réélu en . . 1799
Une place vacante.
L e u r s  S u p p l ì a n s .
Antoine  Delaz, de Bulle . 1798
Jean  Berguin ,  de Fribourg 
Laurent Moosbrugger, de Fribourg 
Philippe Ræmi, de Fribourg . ' 1799
Louis Guifan , d’Avanchcs . . . .
C 4
Se c r é t a i r e s .  ■
Chaillet ,  de M ora t ,  C hef  . 1798
Cholet,  de Fribourg 
Crofier, d’Eftavayer 
M oosbrugger , de Fribourg 
R em i,  de Fr ibourg ,  pour les Domaines 
Uffleger, de F r ibourg ,  pour les Domaines 
E e m i , de Fr ibourg ,  pour la Régie des Sels 
S tök l in ,  de F r ibourg ,  Régiftrateur .
T r i b u n a l  d u  C a n t o n .
W i k y ,  de Fribourg ,  Préfideut 
Barras ,  de Gruyère 
Schwab , de Chiétre .
K ä fe r ,  de B ö z i n g e n  .  .
Hochfte t t le r , de Fribourg 
Duclos, de Vaulru 
B erger ,  d’Onnens 
Rnppin , de Payerne 
©berfon, de Villarfiviriaux 
Abraham Herrenfchwand, de Morat 
Jofeph Haymoz, de Dirlarct 
Claude Gendre,  de Fribourg 
Louis Blanchaud, de
S u p p l é a n s  c e  c e  T r i b u n a l .
M a rro ,  de Chevrille . . 179$
C roufaz,  de Surpicrre
f i c e l a s  lu n g o ,  de Favel . . . .
Jaques Bovct,  de Rue 
Fornerod ,  d’Avanches .
K o l ly ,  de la place d’Arconciel
Jofeph W e r r o ,  de Barbereehe
François Maradan, de Cerniat
Henri  Bofl'y, d’Affry fur Matran
ï .  Btichs, de M a tran ,  élu 0111798) réélu en 1799
Je a n  ReuiUe,  de Guilrefin
1799
1798
1799
P .  N e u h a u s ,  de  C h e v r i l l e ,  é lu  en  1 7 9 8 , r é é lu  en  1799
S e c r é t a i r e , L o u i s  G u i f a n , d ’A v a n c h e s
A ccu fa t .  p u b l i c ,  L .  N . D e t r e y t o r e n s ,  d e  P a y e r n e  . . .
S o u s - P r é f e t s  , P r é s i d e n s . e t  S e c r é t a i r e s  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I .  D i s t r i c t  d e  F r i b o u r g . 
S o u s - P r é f e t ,  P i e r r e  G e n d r e ,  de  F r i b o u r g  1795
P r é f i d e n t , A n t o i n e  B e r g u i n ,  de  F r i b o u r g  
S e c r é t a i r e , G e o r g e  B u c ì i s ,  de  F r i b o u r g
s .  D i s t r i c t  d e  S c h m i t t e n .
S o u s - P r é f e t ,  J a q u e s  v o n  L a n t h e n  . 179S
P r é f i d e n t ,  X a v i e r  J e n n i , de  T a v e l
S e c r é t a i r e , J o f e p h  Z u r k i n d e n , de  F r i b o u r g  1799
3.  D i s t r i c t  d e  l a  R o c h e . 
S u u s - P r é f e t ,  N .  S c h o r d e r e t ,  d ’H a u t e v i l l e  
P r é f i d e n t ,  J o f .  B apt .  D e f p l a n c h e s , de  la R o c h e  1798 
S e c r é t a i r e , F r a n ç o i s  B l a n c ,  de  C h a r m e y
4.  D i s t r i c t  d e  G r u y è r e . 
S o u s - P r é f e t ,  N ic o la s  C a l t e l a z ,  de  G r u y è r e  . . .  
P r é f i d e n t ,  J o f e p h  E m .  G a f c h e t ,  de  G r u y è r e  
S e c r é t a i r e ,  A n t o i n e  M a g n i n , de  Vuipp&ns 179 9
ç .  D i s t r i c t  d e  B u l l e .
S o u s - P r é f e t ,  J o f e p h  A r d i e u , d e  B u l l e  1798
P r é f i d e n t ,  J .  Jo fe ph  G la f lo n  ,  de  B u l l e  . . .
S e c r é t a i r e ,  H i l a i r e  G e y n o z ,  de  B u l l e
6.  D i s t r i c t  d e  C h a t e l  S.  D e n i s . 
S o u s - P r é f e t ,  J .  D e n .  P i l l o u d  , de  Ch at e l  S. D e n i s  
P r é f i d e n t ,  F r a n ç o i s  G e n o u d ,  de  Ch at e l  S.  D e n i s  . ..  
S e c r é t a i r e ,  N i c o l a s  G r a n d , de  Se m p fa le s  . . .
7.  D i s t r i c t  d e  R u e .
S o u s - P r é f e t ,  F r a n ç o i s  D e c h e n a u x , d ' U r f y  
' P r é f i d e n t ,  J a q .  J o f e p h  D e n e r v a u x ,  de  B o u l a z  . . .
C S
(  S8 )  É l u s .
S e c r é t a i r e , J e a n  de la  R o n v e n a z ,  de  R u e  179&
8. D i s t r i c t  d e  R o m o n t . 
Sous-Préfet,  Jofeph M a r t in ,  M . D. de Romont . . .  
Préf iden t ,  François M o re t ,  de Romont 
Secrétaire, François Xavier M o re t , de Romont . . .
9. D i s t r i c t  d ’E s t a v a y e r . 
Sous-Préfet, Henri Emirion ,  d’Eftavayer 
Préfident, François Rey, M. D. d'Eftavayer . ..
Secrétaire »  Jean Baptifte Crofier , d’Eftavayer . . .
10.  D i s t r i c t  d e  P a y e r n e .
Sous-Préfet , Ifaac Dctrey, de Pajerne 
Préfident,  H enri  de Dompierre, de Payerne 
Secrétaire, Franç. Xav. Bielman, de Montagny ...
ü .  D i s t r i c t  d ’A v a n c h e s . 
iSous-Préfet, Pie rreFornaiiaz ,  d’Avanches 1799
Préfident,  Abrah.NicolasRofTct,  de Grancourt 1798  
Secrétaire, Samuel Rofiet,  de Cudrefin 
i î . "Di s t r i c t  d e  M o r a t .
Sous-Préfet,  Gabriel Schmid , de Morat 
Préfident,  Jean  Villania, de M orat  j 79y
Secrétaire,  David Villania,  de M o ra t  179g
Co n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
Préfident, Aloife Fontaine, Archi-diacre de
l ’églife de S. Nicolas à Fribourg . 1799
Secrétaire, Séraphin Marchand, de Fribourg 
R e c e v e u r  g é n é r a l  d u  Ca n t o n . 
Dompierre, de Payerne . .,, ,
I n s p e c t e u r  g é n é r a l  d e  l a  M i l i c e . 
Philippe Von Derweid , de Fribourg. . 1798
I n s p e c t e u r  d e  l ’A r s e n a l .
C ln llam e l , de Fribourg .
C 59 )  Élus.
C o m m i s s a i r e  d u  Ca n t o n .
Albert F e g e l i , de Fribourg
7. C A N T O N  D U  L É M A N .
Le Canton L ém an , dont le chef-lieu elt Laufanne, 
eft divifé en 17 Diftri&s , favoir :
1798
I
dont le chef- ieti eftI .  Nyon,
а .  Aubonne
3. Rolle
Morges 
ç. Laufanne
б .  Lavaud 
7. Vevey 
8- Aigle
9.  Pays-il’e n -H au t , Romand
10. Oron
11. Moudon
12. Yverdun
13. G ramilo n
14. Orbe
iç .  Vallée de Joux
16. Coflonay
17. Ecliallens t
&  comprend environ 137,000 ames.
P r é f e t  n a t i o n a l .
Henri Po lier ,  de Laufanne . i~c,g
S o n  L i e u t e n a n t . .
Samuel Clavcl, de Laufanne . 1800
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
Henri Monod, de Morges,  Pre'fident *798
Louis Auberjonois , d’Yverdun , Vice-PréGd.
Jean Pierre Elie Bergier, de Laufanne
Béat Ferdinand T e lh iz , de Çh ex bv es
J. Delarottaz , de Veytaux . 1799
C 6
Nyon
Aiibonns
Rolle
Morges
Laufanne
Gully
V e v e y
Aigle
Chateau-d’Oex
Oron
Moudon
Y v e rd u n
Grandfon
Orbe
Le Lieu
ColTonay
Ecliallens
L e u k s  S u p p l é a n s .
Benjamin J a i n ,  de Morges . x  1799
Jean  Louis Aufle t  l 'aîné, de Vevey 1798
Duvil lars ,  de T aney
Albert  Marcel,  deL aufanne ,  Receveur-génér. 1799 
F .  B erne,  de Grandfon
Secretaire, J .  Louis Panchatid, de Laufanne 1798 
T r i b u n a l  d u  Ca n t o n .
Je a n  François F a y o t ,  de B ex ,  Préfident 
Louis Rodolph B urn ier ,  de L u try ,  Vice-Préfid. . . .  
Louis Lambert,  d’Yverdun . . . . .
Henri  Pottera t ,  d’Orny .
Je a n  Louis M anuel,  de Rolle .
Charles Antoine Jaq u ie r ,  d’Echallens 
Ifaac Daniel C onvers ,  de Ballens 
Lily  Rochat,  du Chenit
Louis J a n ,  de Chatillens, élu en 1798, réélu en 1799 
François J a u n in ,  d’Anbonne 
Pierre David Bocherens, de Gryon 
A lb e r t  M ayor ,  de Buffi ...
S u p p l Ì a n s  d e  c e  T r i b u n a l .
Louis Daniel M u re t ,  de Veveÿ, Préfident 1798 
M a rm e t ,  d’Echallens,  Vice-PréGdent 1799
Gédéon B a u ty , d’Aigle . 1798
Je a n  Frédéric Cavat, de Croy . . . . .
Louis Vagniéres, de Ruaire ,
François Louis Bontems , de Villeneuve 
T a p i s ,  de Combremont
Henri D au tu n ,  de Morges " . 1799
Louis Agaffis,  de Bavois, Notaire 
Je a n  François Louis G on in , deLaufanne  
Charles Porta, deLaufanne 
Jaques Efaie T ef tu z ,  de Villette .
Secrétaire, Louis Gabriel Solliard, de Coflfonay 1798 
Aecufa teurpublic ,  Abrab. i i d o u x ,  deLaufanne . . .
S 0 U S - P ß f P E T S  , P r é S I D E N S  E T  S E C R i T A I R E S  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I.  D i s t r i c t  d e  N y o n .
S o u s - P r é f e t ,  N i c o l e ,  de N y o n  .  179$
P r é l i d e n t , S o u l i e r ,  de  N y o n  
S e c r é t a i r e ,  B a c h e l a r d ,  de  N y o n
а .  D i s t r i c t  d ’A u b o n n e .  
S o u s - P r é f e t ,  V i o n n e t ,  d ’A u b o n n e  . , . . .
P r é l i i l e n t ,  D a n i e l  B o m u d ,  d’A u b o n n e  . . .
S e c r é t a i r e ,  M e n t h o n e x ,  de S u r f i n s  .
3.  D i s t r i c t ' d e  R o l l e .
S o u s - P r é f e t ,  P r u d h o m m e ,  de R o l l e  
P r é l i d e n t ,  R o l a z , de Rol le  
S e c r é t a i r e ,  C ' a b r o l , de  R o l l e
4.  D i s t r i c t  d e  M o r g e s .
S o u s - P r é f e t ,  J .  A n t .  S a m .  M a n d r o t , de  M o r g e s  1800 
P r é G d e n t ,  C la u d e  M a n d r o t ,  de  M o r g e s  
S ec ré ta i r e  ,  H e n r i  S t e r k y ,  de M o r g e s
ç .  D i s t r i c t  d e  L a u s a n n e .
S o u s - P r é f e t ,  S a m u e l  C l a v e l ,  de  L a u f a n n e  
P r é G d e n t ,  Bref i fenel ,  de  L a u f a n n e  
S e c r é t a i r e ,  B e r g i e r ,  de  L a u f a n n e
б .  D i s t r i c t  d e  L a v a u d . 
S o u s - P r é f e t ,  G a y , de  L u t r y  
P r é f i d è n t ,  C h a p u i s , de  R i v a z  .
S e c ré ta i r e  ,  D u m u r ,  de C u l l y
7.  D i s t r i c t  d e  V e v e y .
S o u s - P r é f e t ,  P e r d o n n e t ,  de  V ev cy  
P r é G d e n t ,  G t i y a z , de Vev ey 
S e c r é t a i r e ,  G e n t o n  ,  de  C o r d e r
8. D i s t r i c t  d ’A i g l e .
Sous-Préfet, Clavel, d’Aigle
1798
i8oè
1798
P r é f i d e n t ,  G r e y l o z ,  d ’O l l o n  . 1798
S e c r é t a i r e ,  J e a n  A  v i o l â t , (l’A ig le  .
9. D i s t r i c t  d u  P a y s -d ’e n - H a u t  , 
R o m a n d .
S o u s - P r é f e t , F a v r e ,  de  C h â t e a u - d ’O e x  
P r é f n i e n t ,  D e f c u l a y e s ,  de C h â t e a u - d ’Oex  
S e c r é t a i r e , I faac  M a n g e ,  de  R o n g e m o n t
10.  D i s t r i c t  d ’O r o n .
S o u s - P r é f e t , G i l l i e r o n , de  C orce l l es  
P r é f u i e n t ,  Abra l i .  S a u i . . D e m i é v i l l e ,  d’O r o n  . ..
S e c r é t a i r e ,  G a b r i e l  F r é d é r i c  J a n ,  d’O r o n
i t . D i s t r i c t  d e  M o u d o n . 
S o u s - P r é f e t ,  D u v e l u x  , de M o u d o n  
P r é f i d e n t ,  T r o l l i e t ,  de  M o u d o n  
S e c r é t a i r e  ,  B u r n a n d  ,  de M o u d o n
12. D i s t r i c t  d ’Y v e r d u n . 
S o u s - P r é f e t , C o r r e v o n ,  d’Y v e r d u n  
P r é f n i e n t ,  A l b e r t  M i é v i l l e  , d ’Y v e r d u n  
S e c r é t a i r e ,  C o r r e v o n ,  d’Y v e r d u n
13. D i s t r i c t  d e  G r a n d s o n . 
S o u s - P r é f e t ,  F r a n ç o i s  D e l a c h a u x ,  d ’O n n e n s  
P r é f i i l e n t ,  B o u r g e o i s ,  de  G r a n d f o n  
S e c r é t a i r e ,  A n t o i n e  M i é v i l l e  a î n é , de G r a n d f o n  . . .
14. D i s t r i c t  d ’O r r e .
S o u s - P r é f e t ,  G e o r g e  T h o m a f l e t , d ’O r b e  I 8 0 0
P r é l i d e n t ,  J .  P ie r r e  L e re fe l i e ,  île Li g n er o l l e  
S e c r é t a i r e , L o u i s  M a u b e r t ,  d’O r b e  1798
15. D i s t r i c t  V a l l é e  d e  J o u x . 
S o u s - P r é f e t ,  H e n r i  P i g u e t ,  d u  L i eu  
P r é l i d e n t ,  R o c h n t ,  du  P o n t  . . ,
S e c r é t a i r e , F e r d i n a n d  B o n a r d ,  du  L i e «
(  63 )  Éltij.
16. D i s t r i c t  d e  Co s s o n a y .
Sous-Préfet,  Diichat,  de Coffonay . 1793
Prêtaient,  S. G layre , de CofTonay 
Secrétaire, S. G uex ,  de ColTonay .
17. D i s t r i c t  d ’E c h a l l e n s .
Sous-Préfet , Longchamps, d’EchaJlens 
Préfident,  Gottofray , d’Echalkns 
Secrétaire, Panchaud, d’Echallens
Co n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
Préfident,  Benj. J a in ,  1er. Suppléant de la
Chambre adminiftrative, de Morges lSco
Secrétaire, Lercfche, Profefleur,  Vice-Pféfid. 
de Laufanne
R e c e v e u r  g é n é r a l  d e  C a n t o n .
Albert M arce l , de Laufanne .  1798
I n t e n d a n t  d e s  S e l s .
J .  Jaques Secretai), de Laufanne 
C a i s s i e r .
Bcrgier, de Laufanne
T e n e u r  d e  L i vjs es . 
Francillon-Johamiot, de Laufanne .
I n s p e c t e u r  c È n . d e  l a  M i l i c e .
Jean  Samuel Bcrgier , de Laufanne . ISCO' 
I n s p e c t e u r s  d e s  A r s e n a u x .
Chillon, Aimonier, de la Comté de Neufehntel 1798' 
Aigle, Veillard, d'Aigle 
Nyon , Henri Roch, de Nyon 
Morges, François Guibert,  de Morges 
Y verdun,  Petitmaître,  d’Yverdun .  179p'
Co m m i s s a i r e  d u  Ca n t o n ,  
Francillon-Dajiples, de Laufanne » .«
g. C A N T O N  D E  L I N T  H.
L e  C a n t o n  de L i n t h , d o n t  G l a t i s  eft le  c h e f - l i e n , 
c o n t i e n t  7 D i f t r i â s ,  f a v o i r :
i .  C l a r i s ,  d o n t  le ch e f - l ie u  eft
а .  W erdenberg 
3- Mels
4. Schwanden .
$. S. Jean  le Nouveau
б .  Schcnnis
7. Ra|iperfchweil
&  c o m p r e n d  e n v i r o n  7 8 , 0 0 0  ame s .
P r é f e t  n a t i o n a l .
N i c o l a s  H e e r ,  de  C la r i s  .  1799
S o n  L i e u t e n a n t .
G e o rg e  H e u f l ì , de  M i i l l i h o r n  . I 8 0 0
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
Jofeph François Schorno, de Lachen , Préfident 179S
A lo i feK iin i ,  de Benken , Diltriót de Schenis 1799
Jean  Henri Kundert ,  de Schwanden igeo
Salomon Ortl i ,  d’Enncde . . ..
Jean  Antoine B o x lé r , d'Uznach . . . .
L e u r s  S u p p l ì a n s .
Benoit  Diiggeli, de, Galgenen 
Michel Gebhard, de Gommifwald 
Jofeph Antoine Keller ,  de Freyenhach 
Jo f e ih  Beeler, de W efen
C hr i f t ian  K i f t l e r ,  de  R e i c h e n b o u r g  1799
S e c r é t a i r e s ,  N i c o l a s  G o o d ,  de  M e l s  
N i c o l a s  H e u f l ì ,  de  B i l te n  
N i c o l a s  L a n d o i l ,  de  N ä f e l s  . . .
T r i b u n a l  d u  C a n t o n .
J e a n  P i e r r e  Z w i k i ,  de  C l a r i s , P r é f i d e n t  17 99
JoCeph H u b e r ,  de T u g g e n  I  . . . .
E l i e  L o l e r ,  de S t a r c h e n b a c h  , . . .
Claris’
W e r d e n b e r g
Mels
Schwanden 
S. Jean 
Schennis 
R a p p e r f c h w e i l
Ulrich Gol ili , de Sax .  ^ 1798
Xavier G m uer ,  de Schenis 
Jean Pierre Chioderà, de Kagaz 
Virtcent Anfelme Vettiger, d'Uznach 
J .  Jaques Leuzinger, de Nebtftall .
Abraham  Mettler , de Cappel
J .  Jaques Beker,  d’Eneda
Sébaftien Bachman , de W ollrau
Fidel Revmann , de Gallen Capellen 1799
Henri  Antoine M a r t i , d ’Altendorf .
S u p p l e a n b  d e  c e  T r i b u n a ^ .  n  
Jofeph Scherer,  d’Ebnet 
André E gete r ,  de Niederlientz ,
Jean  Henri G la rn e r , de Claris . ...
Vincent Z w eife l ,  de Kaltbrunnen
Melchior M ächler ,"de W angen
Leopold Suter,  de la Chappelle de S. Gail
Conrad B lumer,  de Schwanden
Melchior M aggion , de Flumbs
Ulrich B ruy,  de Schubelbach
Hilaire J e n n i ,  d’Enncda
Baltafar J e n n i ,  de Schwanden . 1798
Vitalis Hcgner,  de Galgenen . 1799
Démétrius Hœfliger, de Rapperfchweil . ..
Secrétaires, J .  Henri ICubli, de Claris 
Jean Henri Aebli, de Claris 
Accufateur public , N. N.
S o u s - P r é f e t s  , R e f s i d e n s  e t  S e c r e t a i r e s  
d e s  T r i b u n a x  d e s  D i s t r i c t s .
I. D i s t r i c t  d e  C l a r i s .
Sous-PréFet, George Henffi, ile Eilten 1800
Préfident, Gatpard Z w ik i , de Gl.iris 1798
Secrétaire, J .  Balt Leuzingcr,  de Claris ...
2. D i s t r i c t  d e  W e r d e n b e r g . 
Sous-PréFet, Léonard Gafafer, il’Obcrfchau 1799
Prélìdcnt,  Alexandre M u l le r , d e W a r ta u  
Secrétaire, Frédéric  Luchünger , de Claris . . .
(  66 )  Élus.
3.  D i s t r i c t  d e  M e l s .
S o u s - P r é f e t , J e a n  B a p t i f t e  G a l l a t i , de  S a r g a n s  1799 
P r é l i i l c n t ,  J e a n  Bapt i f t e  B r o d e r , de Sa rg a n s  
S e c r e t a i r e , /V o i l e  B e r n o l d  , de  C l a r i s  179 8
4.  D i s t r i c t  d e  S c h w e d e n . 
S o u s - P r é f e t , J e a n  J a q .  B l m n e r , de S c h w a n d e n  17 9 9  
P r é f i d e n t ,  J e a n  J a q .  K n e c h t , de S c h w a n d e n  
S e c r é t a i r e ,  J e a n  R o d o l p h  J e n i , dç S c h w a n d e n  1798
ç .  D i s t . d e  S.  J e a n  l e  N o u v e a u . 
S o u s - P r é f e t ' ,  J e a n  G a f p a r d  B o i t ,  d e K r u m e n a u  . . .  
P r é f i d e n t ,  U lr ic h  S c h é r e r  M .  D . ,  d ’E b n e t  
S e c r é ta i r e  ,  J .  Gafp.  B ö f c l i , de  S .  J e a n  le  N o u y .  . . .
6.  D i s t r i c t  d e  S c h e n i s .
S o u s - P r é f e t , I g n a c e  G m i i e r , de S c h e n is  i S o e  
P r é f i d e n t ,  J e a n  Ga fp a rd  B r u i ,  de Sehi ibe l l iach  1798 
S e c r é t a i r e , A loi fe  W i l h e l m , de  R e i c h e n b o u r g  . . .
7.  D i s t r i c t  d e  R a p p e r s c h w e i l . 
S o u s - P r é f e t ,  F r a n ç .  Jof .  B i i e l e r ,  d e R a p p e r f c h .  
P r é f i d e n t ,  F r a n ç o i s  A n t .  H e g n e r , de L a c h e n  
S e c r é t a i r e , F r a n ç o i s  J o f .  S t e i n e g g e r ,  de L a c h e n  . . .
C o n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
P r é f i d e n t ,  J e a n  C o n r a d  S c h i n d l e r ,  de M o l l i s  1799 
S e c r é t a i r e ,  N ic ol a s  Z œ h  , de  C la r i s
R e c e v e u r  g £ n é r a l  d u  C a n t o n .
• F é l i x  F i d e l  F u c h s ,  de  R a p p e r f c h w e i l  1799
I n s p e c t e u r  g é n .  d e  l a  M i l i c e .  
J o a c h i m  Zo pf i  , de C l a r i s  . 1793
I n s p e c t e u r  d e  l ’A r s e n a l .
C .  L .  F r e u l e r ,  de C l a r i s
C o m m i s s a i r e  d u  Ca n t o n .
N i c o l a s  O r t l i , de  C l a r i s  . i S c o
A r c h i v i s t e  d u  C a n t o n .
François Iofeph BetiioIU, de W allenftatt  1799
(  6? )  E l i » ;
9. C A N T O N  D E  L U 'G  A N O . .
L e  C a n t o n  de L u g a n o , d o n t  L u g a n o  eft l e  c h e f - l i e u ,  
e l i  div i fé e n  4  D i f t r i f t s , fa v o i r  :
I .  Lugano, dont le cbef-licu eft Lugano 
s.  Locamo . . Lncarn»
3. M e n d r i s  n .  ■ , . Me n d r i s  _
4 .  V a l l m a g g ia  .  .  V a l l m a g g i a
&  c o m p r e n d  e n v i r o n  6 3 , 6 0 0  ames .
P k Ì f e t  n a t i o n a l .  \-
J o f e p h  J e a n  Ba'pti i te  F r a n z o n i , de L o c a r n e  18 0 0
S o n  L i e u t e n a n t .
E t i e n n e  R iv a  , de  L u g a n o  .  1799
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
A n t o i n e  M a g h e t t i ,  de  L u g a n o  .  1798
S ta n is la s  S o m a z z i ,  de M o n t a g n o l a  .
D o m i n i q u e  A n t o g n i n i , de M a g a d i n  
S i m o n  C a n t o n i ,  de  M e n d r i s  /
G a fp a rd  A n g e  P e d r a z z i n î , de V a l  M a g g i a  . . .
L e u r s  S u m l é a n s .
C y p r i e n  P e t t i  d ’Ara  11110/ .
I g n a c e  M e n i n i ,  de  M e ^ z o v i c o  
F r a n ç o i s  M o f c h i n i j  de L u g a n o  
F r a n ç o i s  B e r n a f c o n i ,  de  M e n d r i s  .  . . .
C h a r l e s  R u  Ica , de V a l l m a g g ia  
S e c r é t a i r e , A n t o i n e  M a r i e  L u v i n i  ,. de  L u g a n o  
T r i b u n a l  d u  C a n t o n .
J u l e s  D o m i n i q u e  S o m a z z i , P r é f i d e n t  
F r a n ç o i s  B u o n v i c i n i , de L u g a n o  . . . .
P i e r r e  P e r i ,  de L u g a n o  
J é r ô m e  V e g e z z i ,  de  L u g a n o  
. J e a n  Bapt i f te  P e l l e g r i n i , de L u g a n o  
Ga fp a rd  N e ü i ,  de  L o c a r n o  . •
Antoine Maghett i , d’ïntragua . 1798
Emile O re l ll , He' Locarno
Jean  Baptifte Rufca, de Mendris
Alexandre Maderni,  de Mendris
Jean  Marie G ubbi,  de Prato
Bernard Tamba , de Lavizzara
S u f f l Éa n s  d e  ce  T a i e u N A f c .
Pierre Lampugnani, de Sorengo . ...'
A n d ré  L éo n i , de Breganzona
Je'rôme Capra, de Lugano
Jean Baptifte R iva ,  de Lugano
Charles Mórofini, de Lugano
Antoine Soldati , de Pozza
Léonce Lepori,  de Lugano .
Maurice L epor i , d’Origlio . ...
Nicolas Soldati , de Neggio
Michel Galli ,  de Locamo . ...
Jaques Antoine  Belli,  de Vallmaggia 
Jean Jofeph F ran zn n i , de Vallmaggia 
Secrétaire, Pierre Butti ,  de Lugano 
Accufateur public ,  Rodolph Riva, de Lugano
S o u s - P r £ f e t s  , P r é s t d e n s  e t  S e c r é t a i r e s
DES T R I B U N A U X  DE D I S T R I C T S .
1. D i s t r i c t  d e  L u g a n o .
Sous-Préfet, Etienne Riva , de Lugano 
PréCdent,  Dominique Bufchelli , d’Arofio 
Secrétaires 1, Pani André F a r i l l i , de Lugano
2 ,  Rodolph Riva, de Lugano
î . D i s t r i c t  d e  L o c a r n o . 
Sous-Préfet,  Nicolas F r izz i ,  de Locamo 
Préfident, Pierre Neffi, de Locamo 
Secrétaires 1, Jofeph Nclfi, de Locarno
2 ,  François Buftelli 
î  ) Jofeph Ablondio
1799 
1798
18 00  
1798
3. D i s t r i c t  d e  M e n d k i s . 
Sous-Préfet,  Jean Baptifte M aggi,  de Gattello 1798 
Préfident, Pierre Torr ian i ,  de Mendris 
Secretaire , Antoine M arl ian i , de Mendris ...
4. D i s t r i c t  d e  V a l m a g g i a . 
Sous-Préfet,
Préfident,  Jacob Bonetti,  de Valmaggia ...
Secrétaire,  vacant.
Co n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
Préfident,  Dominique Antognini, Adminiftrat. ... 
Secrétaire , François Capra . "
R e c e v e u r  g é n é r a l  d u  Ca n t o n .
S. F s r io la , de Lugano . . ...
I n s p e c t e u r  g é n . d e  l a  M i i . i c e .
Vacant.
I n s p e c t e u r  d e  l ’A r s e n a l .
Bioßi,  de Lugano . • . • . 1799
10. C A N T O N  D E  L U C E R N E .
Le Canton de Lucerne, dont Lucerne eft le chef- 
l i e u ,  cit divifé en 9 Diftridts, favoir :
j .  Lucerne, dont le chef-lieu elt Lucerne
2.  H o c h d o r f  .  . H o e h d o r f
3. Sempach . . Sempach
4. Mu niter . . Muntler
ç. Siirfée . . Siirl'ée
6 Altishofen . . Altishofen
7. Willifau . . W il l  Hau
8.  R n f f w e i l  .  . R t i f fwc i l
9. Schüptheim . . Schiipflieim
• & comprend environ 86,800 ames.
P r é f e t  n a t i o n a l .
F r a n ç o i s  X a v i e r  K e l l e r , de, L u c e r n e  H 80 0
S o n  L i e u t e n a n t . ,
P i e r r e  A l o i f c  F a l k , de  W y l  . 180 0
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
L a u r e n t  M a y r ,  de  L u c e r n e ,  P r é f i d e n t ,  é lu  
e n  1 7 9 8 ,  ré é lu  en  .  1799
J e a n  W i d m e r ,  il’O t t ig e n  . 1798
M a r t i n  S i d l t r ,  de  N o i t w e i l  .
A lo i f e  S c h e u r m a n ,  de  S e m p a c h  • .  i  
J o f e p h  B a n z , d ’E n t l i b u c h  . . .
L e u r s  S u p p l Ì a n s .
A l o i f e  R u f c o n i ,  de S ur fée  • . ( . *T99
G a f p a r d  A l o i f e  B n e l e r , de  L u c e r n e
J o l i e  F e l b e r ,  de  H e r g i f w e i l
J o f e p h  S c h u m a c h e r ,  de  D o p p l i f c h w a m l
J o ï ï e  R a n u c e  S e g e f l e r ,  de  L u c e r n e  .
S e c r Ì t a i r e s .
J o f e p h  C h a r le s  A m r h y n ,  de  L u c e r n e ,  C h e f  - 1798 
J o f e p h  H a r t m a n . de  L u c e r n e  . . . .
G a f p a r d  Aloi fe  B e l l ,  de  L u c e r n e  . 1 . . .
J o f e p h  G e o rg e  W e b e r ,  de L u c e r n e  . . . .
X a v i e r  M o h r ,  de  L u c e r n e
T r i b u n a l  d u  C a n t o n .
J o f e p h  G l o g g n e r ,  de  L u c e r n e ,  P r é f i d e n t
X a v i e r  G u g g e n b i i h l e r , de  L u c e r n e  . . .«
J o f e p h  S t a l d e r , de  M e g g e n
J e a n  Z i h l m a n , de  S ç h u p f h e i m  . ;
U l r i c h  D u l a ,  de  W i i l i f a u  . . . .
J o f e p h  H t i b e r  , de  T r i e n g e n
M e l c h i o r  B u r r i ,  de  M a l t e r s
H e n r i  M e n g i s  M é d .  D .  , de  L u c e r n e
J o f f e  B e r n .  P f y f f ç r ,  de  L u c e r n e
Jacob Bachman, de Ruflweil . 1799
Balthafar H ech t ,  de Willifaii 
Jofeph Meyer, de Dagmerfellen 
Jofeph M artin  A m rh y n ,  de Lucerne
S u p p l Éa n s  d e  c e  T r i b u n a l .
Jofeph Schœrli ,  de Lutheren . - 179s
Jean  Jaques Schneider, de Hasli  
Daniel Biteler, de Buron
Antoine K eys , de W olhaufen . 1799
Jofeph Gurdy, de Hergifweil
Charles 'S tuder,  de PFaffnach
Je a n  Muff,  de Ballweil . . . . .
Je a n  George W id m e r ,  de Rotenbourg
Dominique Buchholzer, de Horb
Jofeph Schindler fils, de Lucerne . ...
Melchior Kam erm an, d’Oberkirch .
Secrétaires, Franq. Xavier Fe lber ,  de  L u c e r n e  1798 
Leger Salzman. de Lncerne 
Accufateur p u b l ic , Egide Balthafar, de Lucerne 180Q 
S o u s - P r é f f t s  , P b é s i d e n s  e t  S e c r é t a i r e s  
"d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I.  D i s t r i c t  d e  Lu c e r n e . 
Sous-Prefe^, Pierre Aloife F a l W  de W y l  1800
Prcfident, Charles Salzman, de Lucerne 1799
Secrétaire, Jofeph Hochftraafler,  de Root ' 
î . D i s t r i c t  d e  H o c h d o r f . 
Sous-Préfet , Jofeph Buoohman, de W angen  1798
PréG dtn t , J. George Btiochman, de HoclniorF ...
Secrétaire, Jofeph Sidler, de Hohenrein
3. D i s t r i c t  d e  S e m p a c h . 
Sous-Préfet, Henri Rutim an, de Sempach 
Préfidrnt,  Jòfeph Schmid, de Sempach 
Secrétaires,  Joleph George Brunner ,  d’Eich
Melchior R u t im an , de Sempach ...  ..
4 .  D i s t r i c t  d e  M u n s t e r .
Sous-Préfet,  Bernard Heflinger, de Munfter 1798 
Préfident, JofiTe Raiiuce Suter ,  M. D .  de Münder ... 
Secrétaire, Michel Herzog, de Munit er 1799
5. D i s t r i c t  d e  S u r s é e .
Sous-Préfet,  Jaques G oëld lin , de Surfée 179S 
PréGdent,  Xavier Goéldlin,  de Surfée 
Secrétaire, BlaifeAttenhofer,  de Surfée
6.  D i s t r i c t  d ’A l t i s h o f e n .
Sous-Péfet,  Jofeph Léonce Z e t t e l , de Groflen- 
dietweil . . . .
Préfident, Xavier W al t îfp e rg cr , d’Altishofen 1799 
Secrétaire,  vacant.
7. D i s t r i c t  d e  W i l l i s a u . 
Sous-Préfet,  Jnfle B a r th , M. D . ,  de Willifau 1798 
Préfident,  JoITe T ra x le r ,  de Willifau 
Secrétaire, Antoine Peyer ,  de W illifau . ..
8 . D i s t r i c t  d e  R u s s w e i l .
Sous-Préfet,  Jean Buoeher,  de GeiflT 
Préfident, Antoine E rn i ,  de Suhubelberg _ . . .
Secrétaire, N . W i r z ,  M. D . ,  de RulTweil "
9 .  D i s t r i c t  d e  S c h u f f h e i m .  
Sous-Préfet,  J.  Thalm ann ,  M. D . ,  de Marpach . . .  
Préfident, Jofeph Lötfcher,  de Schupfheim 
Secrétaire, Jean Joflie Zemp, d’Entlibuch
C o n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
Préfident,  Franq. Regis. Crauer,  Profeflenr 1799 
Secrétaire, Jofeph Hartman , de Lucerne
R e c e v e u r  g é n é r a l  d u  Ca n t o n .
Jofeph Pfyfter,  de Lucerne . 1798
I n t e n d a n t
I n t e n d a n t  d e s  P o s t e s .
Charles Martin  Balthafar, de Lucerne 1798
I n s p e c t e u r  g é n é r a l  d e  l a  M i l i c e . 
Jofeph SegeflerVde Lucerne
I n s p e c t e u r  d e  l ’A r s e n a l .
Alexis Pfyffer, de Lucerne . 1799
C o m m i s s a i r e  d u  C a n t o n .
Jofeph François Schnyder . . . .
I n s p . d e s  C h e m i n s  e t  C h a u s s é e s . 
Kavier Schwyzer,  de Lucerne . 1798
i l .  C A N T O N  D’ O B E R L A N D .
Xe Canton d’Oberland, d o n tT h u n e fc le  chef-l ieu ,
ctt divifé en 10 Qiftriéts, favoir^
GelTenay, dont le chef- l ieu  eft 
Le Haut Simmenthal 
Le Bas Simmenthal 
Frutigen
1.
I.
3-
*•
Ç-
6.
7-
■8.
Aefchi 
T h u n  
Unterféen 
Interlachen 
ç .^Brienz
10. Oberhasli /
& comprend environ 44,600 ames.
P r é f e t  n a t i o n a l . 
Rodolph F i fc h e r , de Berne , à Oberhofen 
S o n  L i e u t e n a n t .
J e a n  Frédéric D e z i , de T h u n  ■ .
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e . 
Jean  D e y ,  aîné, d e ,T h u n , Préfident
B
Ge'flènay
ZweyGmen
Erlenbach
Fru tigen
A e fc Ü
T h u «
Unterféen
W ilderfweil
Brienz
Meyringea
r8oo
É lus.
1796Jacob Aefcher ,  de Darfletten 
Chrétien R uepp ,  de Sigrifweil
Je a n  Jaques Möfching, de Geflenay 
Une place vacante. -
1799
L e u r s  S u p p l e a n s .
Emanuel Chrifteler, de Geflenay 
Jean  von Gonten , de Mvrligen 
Jacob  Stoker ,  de Zwcyfimen 
Je a n  Aplanalp,  d’Obcrhasli
1798
1799
1798
U n e  place vacante.
Secrétaire, Frédéric Aefcher, deDärfte tten 1799
Théophile Scheidegg, de T h u n ,  Préfident 179g
Ulrich W i l l i ,  d’Oberhasli
David Tfchabold,  d’Erlenbach . . . .
J e a n  I t e n ,  de Spiez
Chrétien Schleppi, de W ilderfweil
Pierre  Rieder,  de Lengg
Ulrich Stähli ,  d’Oberhofen
Jacob M a n i ,  de Diemtigen
Pierre  Schild, de Brienzweilef
J .  Gafpard S terchi, de M a t te n , près Interlachen . . .
Chriftian Hil i tbrand, de Dierr.tigen .
Chrétien Bohren, de Grindeiw ald ,  1.798 réélu 1799
Je a n  Schneider le cadet ,  de Frutigen . ..
S u p p l e a n s  d e  c e  T r i b u n a l .
Samuel Frédéric Mofer,  de T h u n  .  179g
Gafpard Briigger,  d’Oberhasli .
J ean  Lôtfchen, de Spiez . .
Chrétien Zurbuchen, de Habkeren .
Bénedift Marmet,  d’Erlenbach .
Jacob Oziger,  d’Oberhofen 
David M an i ,  de Schwendi 
Jacob Stähli ,  de Hofftetten 
Je a n  Z ürcher ,  d’Aefchi
T r i b u n a l  d u  C a n t o n .
C fî )
Je a n  Ritfchard, d'Interlachen
Élus.
1798
Jacob Reber,  de Diemtigen 
Ulrich Bauman , de Grindelwald 
Daniel  Scherz, de Aefchi . *799
Je a n  W eiflmii l ler ,  d’Oberweil 
Secretaire , Mathieu Flu  r i , de Glaris • . . .
Accufateur;public , Jean Jaques H aufw ir th , de 
Gefienay . . .
S o u s - P r é f e t s  ,  P r É s i d e n s  e t  S e c r e t a i r e s  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t b i c t s .
I .  D i s t r i c t  d e  G e s s e n a y . 
Sous-Préfet,  Chrétien Moefching, de GelTenay igeo  
Préf iden t ,  Je a n  Ulrich M a t t i ,  de Geflenay 179$
Secretaire, Chrétien H a ld i ,  de GelTenay ì&qo
2 .  D i s t r i c t  d u  H a u t  S i m m e n t h a l .
Sous-Préfet, Jean Schiet t i , de Zweifimen 
Préfident,  Bartholomé M a r t ig . d e  Zvveifimen 1798 
Secrétaire, Jacob  H u tz l i ,  de Geflenay . . .
3 .  D i s t r i c t  d u  B a s  S i m m e n t h a l .  
Sous-Préfet,  Jacob Reber,  de Diemcigen 
Préfuient,  David W eif lm uller , -de  W im m is  
Secrétaire, Etienne R eber , d’Èrlenbach . . .
4 .  D i s t r i c t  d e  F r u t i g e n .
Sous-Préfet,  Chrétien W ittwer ,*de  Frutigen 1800 
Préfident,  Abraham Z a h l e r de Frutigen 1798
Secréta ire , Je a n  Z ahler ,  de Frutigen . . .
S- D i s t r i c t  d ’A e s c h u  
Sous-Préfet,  Daniel Louis Scherz,  d’Aefchi igoo 
Préfident, Jean  G ra f ,  d'Aelchi . 179S
Secrétaire , Dan. Abr. R ubin , de Reichenbach ...
6 .  D i s t r i c t  d e  T h u n .
• Sous-Préfet, Jean  Frédéric Dezi, de Thun 
D s
Préfident,  Jean  Rodolph B erner,  de T h u n  1798
Secrétaire , Je a n  Rodolph Engem an, de T h u n  , . t
7 . D IS T R IC T  D’I w t E R S E E N .
Sous-Préfet,  Pierre S terch i ,  d’Unterfeen . . .
Préf iden t , Abraham B la t te r ,  d’Unterfeen . . .
Secrétaire, Jacob B lat ter ,  d’Unterfeen . . .  '
8.  D i s t r i c t  d ’I n t e r l a c h e n . 
Sous-Préfet,  Pierre M uhlem ann , d’AarmulIi  . . .  
Préfident ,  Chrétien Balmer, de W ilderfweil  
Secrétaire ,  Chrétien Gehret ,  de Geflenay . . .
9.  D i s t r i c t  d e  B r i e n t z . 
Sous-Préfet,  Pierre Grofiman, de Brientz 
r . i f i d e n t ,  Gafpard S täh l! , de Brientz ...
Secrétaire ,• Je a n  K n o r r i , de Zwoyfimen
10 .  D i s t r i c t  d ’O b e r h a s l i . 
Sous-Préfet,  A rno ld  Briigger, de W y le r  
Préf iden t ,  Jean von Bergen, de Hasli 
Secrétaire,  Gafpard W i l ly ,  de Meyringen 
C o n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
Préf iden t ,  Frédéric  S treh l ,  de T h u n ,  M. D. 
Secrétaire, Frederic Bek le cadet,  de T h u n  . . .
R e c e v e u r  g é n ì r a l  d u  C a n t o n . 
Frederic Koch , de T h u n
I n s p e c t e u r  g e n . d e  l a  M i l i c e .
Je a n  Viétor H o p f ,  de Cerlier .
C o m m i s s a i r e  d u  Ca n t o n .
Frango» Gyfi, de T hun  . ,  1799
( 77 ) Élus-
19. C A N T O N  D E  S C H A F F H A U S E N .
Le Canton de Schafhaufen, dont Schaffhaufen elfc 
le chef-lieu, eft divifé en ç Diftriéts,  favoir :
I .  Schaffhaufen, dont le chef-lieu eft Schaffhaufen 
s.  Rayet . . Thayngen
3. Klettgöw . . Neunkirch
4. DieflTcnliofen . .  Dieffenhofen
$. Stcin „ . Stein
& comprend environ 28,800 ames.
PRÉFET NATIONAL. * I- 
Jean  Conrad Stier l in ,  de Schaffhaufe» I800
So n  L i e u t e n a n t .
J .  Gafpard M aurer,  de Schaffhaufen ...
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
David S tokar ,  de Schaffhaufen, Préfident 1798 
Clément M uller ,  de Thayngen 
Je a n  PFundt, d’Unterhallau . . . .
Jean Jaques Spcirnlem, de Löningen . . .
Une place vacante.
L e u r s  Su p p l ì a n s .
Alexandre I t h ,  de Schaffhaufen . . . .
Charles Schalch,  de Schaffhaufen .  . . .  .
J ean  Jaques Heimlicher , de Neuhaufen 
Alexandre W a n n e r ,  de Neuhaufen . ...
Adam W i p f ,  de Lohn
Secrétaire , J .  Conrad S igr id ,  de Schaffhaufen . . .  
T r i b u n a l  d u  Ca n t o n .
M art in  M eyenburg , de Schaffhaufen, Préfid. ... 
Melchior H a b ik , de SchaEhaufen . -
Alexandre Bollinger, de Beringen .
Michel Schudel, de Beggingen .
Jean Jaques M e z g e r , de Schaffhaufen
André H e p p , de Gâchlingen . ...
Je a n  M eif le r , de.Merishaufen T 179S
M artin  Beiiggcr, d 'Obcrhallau
Conrad M eyer ,  de Ruedlingen
Gafpard M a u re r ,  de Schaffhaufen
Jean. Stamm , de Thayngen .
Calixte Uelinger, de Neunkirch .  g
Conrad Sigrift, de Schaffhaufen .
Su p p l e a n s  d e  c e  T r i b u n a l .
Conrad Sulzcr ,  de Schaffhaufen .
J e a n  Jaques Bechtold , d’Ofterfingen 
George Bechtold, de Schleitheim . . . .
J e a n  Kirchhofer,  de Schaffhaufen 
Gafpard Biirer ,  deBiberen .  . - . . .
George R a h m , d’Unterhallau 
Hanhard  , de Dicffenhofen 
N .  Kiesling, de Dicffenhofen . . . .
N .  W i n t z ,  de Stein .
K .  V e t te r , de Stein . , •
Benoit  F ifcher ,  de Schaffhaufen 
G! Schenk ,  de Schaffhaufen '  .
H .  Z im erm an n , de Trafendingen 
Secrétaire, Léonard Alexandre I m th u rn ,  de 
Schaffhaufen . . . . . .
^So u s -Pr é f e t s  , P r é s i d e n s  e t  S e c r é t a i r e s  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I .  D i s t r i c t , d e  S c h a f f h a u s e n .
Sous-Préfet , Jean  Gafpard M a u re r , de Schaff, ig eo  
Préfulent, Jean  Jaq . Z ieg ler , de Schaffhaufen 1798, 
Secrétaire , J.  Gafp. Speifegger,  de Schaffhaufen . ..
a .  D i s t r i c t  d e  R a y e t .
Sotis-PréFet, Jean  Stamm, de Thayngen 
Préfident,  Ulric M uller ,  de Thayngen 
Secrétaire , Bernard M e tzg e r , de Schaffhaufen » .
3.  D i s t r i c t  d e  K l e t t g a u .
Sons-Préfet,  Martin Grieshaber,  d’Unterhallau 1798 
Préfident; Adam Reutinger , de Ncunkirch 
Secrétaire,  K. W eifshaup t ,  de Netinkirch . . .
4.  D i s t r i c t  d e  D i e s s e n h o f e n . 
Sotis-Préfet, J .  H. B en k er , M. D. de D ie f l e n h .  . . .  
Pré fiden t , J .  George R an ch , de Dieiïenhofen 
Secrétaire,  J.  Conrad W e g e l in ,  de Dieflenhofen ...
$.  D i s t r i c t  d e  S t e i n .  4
Sous-Préfet,  i jean  George W i n t z ,  de Stein 
Préf ident ,  Jean  George Schmid, de Stein 
Secrétaire , C h rê t ie l  Pe ter ,  M. D . de Stein
C o n s e i l  d ’É d u c a t i o n . *
Préfident, Jean  George M illie r ,  Profeflcur 
Secrétaire,  J .  Conrad Fifcher,  de Schaffhaufen . ..
R e c e v e u r  g é n é r a l  d u  C a n t o n .
Pfiße r ,  de Schaffhaufen . . . . .
I n t e n d a n t  d e s  S e l s .
Eberhard G a u p , de Schaffhaufen .
I n t e n d a n t  d e s  P o s t e s .
Baltafard M eyenburg , de Schaffhaufen . . .
I n s p e c t e u r  g é n . d e  l a  M i l i c e .
Vacant.
I n s p e c t e u r  d e  l ’A r s e n a l .
Stukar ,  de Schaffhaufen . .
C o m m i s s a i r e  d u  C a n t o n .
Èf. N.
13. C A N T O N  D E  S E N T I S .  
Le Canton de Sentis, dont le chef-lieu eft S. Gall,
eft ilivifé en 13 Diftrifls ,  favoir :
I .  S. G a l l , dont le chef-lieu ell S. Gall —
3. Goflfau . . Golfau
3 - W y l  .  . W y l
4 .  Lichtenfteig , .  Lichtenfteig '
ç .  Flahweil  . .  Flahweil
6 . Mofnang . .  Mofnang
■7. Hérifau — .  Hétifau
8 . Teuffen 7 ~ >. Tenffen
■9. W ald  .  .* . W a ld
10. Appenzell  . » Appenzell
11. Le Haut  Rheinthal . A ltf te tten
12. Le Bas Rheinthal .  Rheinegg
13. Rorfchach . . Rorfchacb
&  comprend environ 130,000 ames.
P r ì f e v  n a t i o n a l ."
Je a n  Gafpard B o l t , J .  U. D. de Kriimenan 179$
S o n  L i e u t e n a n t .
D avid  Gonzenbach, de S. Gail . igoo
C h a m b r e  A d m i n i s t r a t i v e .
J e a n  Jaques Mefmer, de Rheinegg, PreTùîent 1799 
Jean  George H e e r ,  de Rotmonten 
Jean Lendenman, de W olfhalden 
Antoine Jofeph Bifchofberger , d’Appenzeill 
J u le s  Jérôm e Zoll iko fer , de S. Gail .
L e u r s  S u p p l ì a n s .
Beda F o r re r ,  de Lichtenfteig 1 . . 179* ,
Je a n  Ulrich Z u n d t ,  d 'Altftetten 
Jacob Jofeph M e rk ,  de W y l  .
Jean Baptifte R iif t , de Stad . , 1799
Jofeph Antoine G r i i te r ,  d’Andweil
SECRÉTAIRES. •’ '
Gafpard Tobie  Z o ll ikofer , de S. Gall 1798
George Léonard Hartman , de S. Gall 
Jaq .  Hungerbühler, de Summeri f; .  . . .  3
Henri Schöpfer, de S. Gall . -- , ISoS
Sébaltien Contamin, de GoQau . . . .  '.
T r i b u n 'a l  d u  -Ca n t o n . -
Joachim R n t iy  de W y ! \  Préfident rrr'; ‘ . *
David Kunkler ,  de S. G a l l , Vide-Préfident 1798
Jean  W a l te r  , de W a ld
Charles François Bifchoffberger, d’Appenzel . . .
Je a n  F i fc h , de Hérifau . .  * . . .
Charles Haëfel in , d’Oberbüren . • . ..
Rodolph M u l le r ,  de W y l
Jean Ifenhut,  de GeilT
Jabob R i tz ,  de Bernegg, M. D.
Jofeph Antoine M u l le r ,  de S. George . ...«,
Jean Henri Stcger, de Lichtenfteig . Ì799
Jean  Ulrich Spiefs, .Ue Teuffen . . . . ' ;
Jacob Antoine Egger,  de T ab la t ,  (  Prov. )
? iS u p p L iA.N5 : P.B T r i b u n a l .
J .  George Lenggenhagétv 'dè Mogelfperg 
Chriftian W é t t e r ,  de S. ’Gàll 
Conrad Rçchfteinej., 'de W a ld  . t ;  .  1798
Jacob Hafelbach, d’Altftetten, .  T *
Jofeph' Tjirifcîi T a r i e r , d 'Appenzel ” •* ;. 1799
Jacob Wàtftraari, de 'S. Gall ‘
Jean  Morel1, de W y l  . . . . .
J .  Jaques G r o b , de Gonzenbach 7 » . . .
Jean  Scheffer,  d’Héfifau .  ' .
.. Je?n  N â f , d 'A l t l tç t ten , Méd. Doét. . . . .
^François  Salefi Sutèr ,  d'Appenzel . . . .
Secrétaire, Adam Qœ fler ,  de Tenffen igoô
Acciifateurpublic, M ar t in B ro g e r ,  d’Appenzel 1798 
•«'"*  ^ • >  . - ' i * ; : . - :  .7
S O U S - P R e PETS  ,  P R i S I D E N S  E T  S E C R É T A IR E S  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I .  D I S T R I C T  DE S.  G A L L .
S o u s - P r é f e tD a v id  Gonzenbach ,  de S. Gali ig o »  
Préf ident ,  Jean  H ager ,  de Rotmonten ...
Secrétaire ,  A n d ré  Scherb ,  de Bilchoffzell 
e. D i s t r i c t  d b  G o s s a u .
Sous-PréFet, Jean Bapt.  K e l le r r de Wittembach 1794 
PréGdent,  Bénedic Kiienzli,  de Godali 1798
Secrétaire ,  Charles Juftin Contamin,-deGoDTau . . .
3. D i s t r i c t  d e  W y l .
Sous-Préfet , Joachim Pancrace R iith i ,  de W y l  ... 
P réf iden t ,  Jean  C h .D u d l i ,  de Schwarzenbach . . .  
{Secrétaire, Othmar Pancrace Greffer, de W y l  . . .
4. D i s t r i c t  d e  L i c h t e n s t e i g . 
Sous-Préfet ,  J .  G. Hilpershaufer,  de W at tw e i l  ... 
P ré f iden t ,  Jean  Heiiri M i t t l e r 1,' de Hemberg ...  
Secrétaire ,  Jean  George Ambnhl", d e W a t tw y l  . ..
$. D i s t r i c t ' d b  FÌl a h w e i l .
Sous-Préfet ,  J ean  Jaqués S tädler ,  d’Oberglatt  . . .  
Fréfidcnt,  Jean  Pfoendler., de F lahweil  ...
Secrétaire ,  Jean  Henri E delm an , ,4e Degerfchen . ..
6 /  D i s t r i c t  d e  M o s n a n g . 
Sous-Préfet,  Jofeph A n t .  G ro b ,  deGòpzenbach . . .  
ï r é f id e n t ,  Antoine  Brendli ..dCrMpfriang 
Secréta ire ,  Jaques E g l i ,  de Bàzenhçid.aIi^
7. D i s t r i c t  d ^Hé r i s a u .
"Sous-Préfet, Je a n  George M èrz ,  d’Hérifau 1799 
Préfident, Jean  Scheufl", d’Hfrifan . 1798
Secrétaire, Jean Oberteuffer, d’Hérifau I890
8. D i s t r i c t  d e  T e u f f e w . ,, r _ 
S o u s - P r é f e t J e a n  Scblœpfer, de Speichet
(  83 )  Élus.
PréGdent, Ulrich Bifchoffberger, de Gaiff 179 j
Secrétaire, Henri T o b le r , de Speicher . . .  ,
9. D i s t r i c t  d e  W a l d .
Sons-PréFet, Jacob Benziger, de W o l f  halden igoo 
PréGdent, Jacob GraF, de Rechtobel . 1798
Secrétaire, Jacob Lutz ,  de WolFhalden igoo
10.  D i s t r i c t  d ’A p p e n z e l l . 
Sous-Préfet,  Jofeph Ant. K rü f i , d’Appenzell  1799 
Préfident, A nto ine  Jofeph T h ä le r ,  d’Appenz .  1798 
Secrétaire, Jof.  Ant. Fœlsler ,  d’Appenzell 17^9
11 .  D j s t . d u  H a u t  R h e i n t h a l . 
Sous-Préfet , Jean  Gafpard R i tte r ,  d’Altftetten 1800 
Préfident,  Jean  Jaq .  Leuchinger,  d’Oberried 179S 
Secrétaire, Daniel Germain N àf ,  d’Altftetten
12.  D i s t r . b u  B a s  R h e i n t h a l .
Sous-Préfet, Jean  Florian R itte r ,  d’Altftetten 1799 
Préfident,  Jean  Jaques H e e r ,  de Rheinegg 
Secrétaire, Jofeph Sandhis Berlocher, de T h a l  . . .
13.  D i s t r i c t  d e  R o r s c h a c h . 
Seus-Préfet,  Jofeph Bayer,  de Rorfchach 
Préfident, Franq. Rom. Hertenftein , de Rorfch. . ..  
Secrétaire , Sigifmond S tu rm ,  de Goldach
C o n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
Préfident, J .Nepom . Haiit li,  Adminiftrateur .«.
Secrétaire ,  G. F e ls ,  Frofefleur à S. Gall . . .
R e c e v e u r  g é n ì r a l - d u  C a n t o n .
Jo feph  Z u b e r ,  de W attw y l
I n t e n d a n t  d e s  S e l s .
Bernard W a r tm a n n ,  de S. Gall .
I n t e n d a n t  d e s  P o s t e s .
Jean Jaques Kelly, de S. Gall .
D  <
(  84 )  Élus/
INSPECTEUR GENERAL DE LA MILICE, 
J e a n  H e r m a n -Oberteuffer » de S. Gall 1798
I n s p . d e  l ’A r s e n a l  a S. Ga l l . 
Léonard T o b le r , de S. Gall .
C o m m i s s a i r e  d u  C a n t o n » 
A m bro ifeE hrenze l le r ,  de S. Gall .
14. C A N T O N  D E  S O L E U R E .
Le Canton de Soleure, dont Soleure effc le cheE- 
l i e u ,  eft divifé en ç Diftriéîs, favoîr:
1 .  Soleure,  dont le chef- l ieu  eft Soîeure 
-3 .  Biberift ,  ■ .  Biberift
3 .  Baillai . . Baîftai
4 .  Olten .  .  Olten
5 .  Dornek .  . Dornek
&  comprend environ 50,000 âmes.
P r é f e t  n a t i o n a l *
Amance Marie G l u t z , de Soleure .  1S00
S o n  L i e u t e n a n t .
Télix  Jérôm e S u ry ,  de Soleure .  . . .
Ch a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
Jofeph GraF, de Soleure,  Préfident . 179$
.fofeph E ndo lf ,  de Selzac-h, . .  ...
Louis Roll,  de Soleure ,  .
Chrétien A r b , de NuendorF . ,
Jacob .Reinhard, de Soleure
L e u r s  S u p p l e a n s .
Charles Ghiz ,  de Soleure . .  170$
Jacob WylT, d’Oberdorf . .
François G r i tz ,  de Soleure . .
Viétor Scheidegger, de StdnhûF .  1799
J e a n  F r e y ,  d’Olten . .  t
(  8S )  É lu i>
T r i b u n a l  d u  C a n t o n .
Jofoph Biiry, de Soleure, PréEdent 1798
François Jérôme Vogelfang,' de Soleure 
Jofeph J e k e r ,  d’Erfchweil  
Henri W i r z , de Soleure 
Joffe W i r z ,  de Soleure 
V iä o r  RytT, de Grenchen 
Jacob S tuder , de Herkingen 
Jofeph J ä g g i , de Dulllken 
Baltafar A rx ,  de Steufslingen 
Xavier S te iner,  de Derendingen 
Je a n  Kreyenbül , d’Ifiertfweil 
François B ru n n e r ,  de Balftall 
Urs L a k , de Göfgen .  . 1799
Benoit  Sch lupp , de Meflen .
Je a n  Probft ,  de Bellach
L e u r s  S u p p l e a n s .
Urs Jofeph C artie r , d’O lten  . I798
Jean  A l lem a n ,  de Welfchenrohr 
Jean  W y ff ,  de Buren 
V iä o r  Diftel i , d’Olten 
J e a n  Su te r ,  de Schnoteweil 
Jean  Sparr ,  de Meltingen 
Eufeben Lutterbacher., de Grenchen 
Jean George K u l ly ,  de Soleure . 1799
Jaqjifs  A l lem an , de Buchrein . . .1.
François Scherer père,  de Soleure 
Jean  Gaffer, de Dornek 
Fridolin W alfer  , de Holderbank 
Jofeph Kiesling; de Cappel 
Secrétaire,  Fr.  Louis W yflw ald ,  de Soleure 1798
S o u s - P r e f e t s  ,  P r é s i d e n t s  e t  S e c r é t a i r e s  
d e s  T r i b u n a u x  d é - D i s t r i c t s .
I .  D i s t r i c t  d e  S o l e u r e .
Sous-Préfet, Félix Jérôme Sury , de Soleure igoo
Préfident,  V id o r  K um li,  de Soleure 1798
Secrétaire, Jofeph A n t .  Aflfblter, de Soleure
i .  D i s t r i c t  d e  B i b e b i s t . 
Sous-Préfet ,  Gafpard G lu z ,  de Zuchwyl 179g
Préfident, A dam  Mollet ,  de Nennigkofen 1798
Secrétaire , Gafpard G lu z , de Derendingen . ..
3. D i s t r i c t  d e  B a l s t a l l . 
Sous-Préfet,  Jacob B runner ,  de Balftall . ..
Préfident,  Jean  Jaques B runner ,  de Balftall 
Secrétaire,  Jofeph A r b  , de Neuendorf  igeo
4.  D i s t r i c t  d ’Ol t e n .
Sous-Préfet,  Martin Difteli , d 'O lten  . 1798
Préfident,  François Difteli , d’Olten 
Secrétaire, François Jofeph Feigei ,  d’Olten 
$. D i s t r i c t  d e  D o r n e k .)  
Sous-Préfet,  Franç. George Jofeph Tfchan igoo
Préfident,  Jofeph Schäfter, de Roderftorf 1798
Secrétaire, Franç. JofepTi Keller, de Soleure 1799
Co n s e i l  d ’é d u c a t i o n .
Préfident, François Philippe G luz ,  de Soleure 
Secrétaire,.  Jof .  Schmid, de Soleure, M odera t  1798 
R e c e v e u r  g ï n . d u  C a n t o n .
K u l l i ,  de Soleure . .  M.
I n t e n d a n t  d e s  P o s t e s .
Gaugier, de Soleure . ,
I n s p e c t e u r  d b  l ’Ar s e n a l .
;H .  M .  V o i te l , de Soleure .
Co m m i s s a i r e  d u  Ca n t o n .
Jean Rodolph W althard , de Berne - 179»
l ì .  C A N T O N  D E  T H U R G O V I E .
' Le Canton de Thurgovie, dont Frauenfeld eft le 
chef-lieu, contient 7 Diftridts, favoir :
I. Arbon, dont le chef-lieu eft Arbon 
st. Gottlieben . . :> . Gottliebea
3. Stekborn . . Stekborn
4. Frauenfeld . .  Frauenfeld
5. Weinfelden . . Weinfelden
6. Tobel . . Tobel
7. Bifchoffzell . . Bifchofîzell
& comprend environ 80,000 ames.
P rÌ pET n a t i o n a l .
Jean Ulrich Suter, d’Arbon . 1799
Son  Li e u t e n a n t .
Placide Rogg, de Frauenfeld . 1798
Chambre a d m in is t r a t iv e .
Jean Morel, d’Egelfchofen, Préfident 1799
Jofeph Antoine Locher, de Degerfchen 1798
Martin Freyenimith, de Wigoltingen 
Louis Reding-, de Frauenfeld , 1799
Paul Hafter, de Weinfelden
Leurs Su p p l e a n s .
J. Jaq. Scherb, M. D. de Bifchofîzell 1798
Bachman, de Stettfurt . . »799
J. Ulrich Haberli, d’Opfcrtfchofcn .
J. Jaques Bœchler, d’Egelfchofcn . ...
Ulrich Bachman, d’Uslingen . . . .
Secrétaires .
Samuel Dumeli, de Frauenfeld . 1798
Melchior Dumeti, de Frauenfeld v •••
;jt. Ott, de BifcbufiïeL- . * ?•<
= Ç 88 } Élus,
T r i b u n a l  d u  Ca n t o n .
Salomon F e h r , de F rauenfeld , Préfident, élu ' ’
'  en 1798, réélu en . 179?
Jean Joachim B renner ,  de W einfelden  ' 1798 
Jean  Conrad Stähelin ,  de Staublishub 
Jacob E t t e r , de Birrwinken ■ . . . .  ;
Guillaume Bachman, de Stettfort . . . . ;
Charles Lenzinger.  de Crcuzlingen . .. .  ;
Je a n  Conrad M eyer ,  de Stekborn . . . . ,
Franqois Jofcph Schwager, de W ieziken 
Abraham B rü fch , de Kaltenbach . ■
N .  Rutifchaufer,  de Lenzenhaus
Je a n  Martin  Boeni,  de Berlingen . . . .
Gabriel Heusli ,  de W ellhaufen
Marc  A llenfpach, de Kurz-Rikenbach 179)
SUPPLiANS DE CE TRIBUNAL.
Jean Zwingger,  de Bifchoffzcll 1 . 1.793
.Jean Jacob K rapf ,  de Sulgen . „ ....
Jacob M ich e l , de Kiigelifwinden .  ' .i.'-
Jaques Bachman, Médecin, d’Uslingen 
Henri G u l l , de Stekborn . . ■ „ /
Conrad H œ berl i , de BiflTegg r ...
Ulrich Otterbold,  de Wagenhaufen . -,
B ü c h i ,  d’Obçrhofen . . 1799
M ü l le r ,  de Roggweil . . ,,w
Louis W ern e r ,  d e M u l lh e im ,  élu en 98 ,  réélu 
J .  Henri Hofinan, de T h u n d o r f ,  élu 98, réélu .. .  
Jofeph Hug , de Betwiefdn , r . . l
Secrétaires, George Jofeph Rogg, deFrauenf.  179g 
Félix  Sulzberger, de/Frauen'Feld 
Accufateur pub l ic , J .  Jaq .  W u e f t ,  de Frauenf. . . .
S o u s - P r É f b t s  , P r é s i d e n s  e t  S e c r é t a i r e s  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .  
u  D i s t r i c t  d ’A r b o n .  
Sous-Préfet,  Xavier Stoffel, d’Arbon ' '1.79g
Préfident, Jeun Ulrich J)oelli  , . t l ’Utwcil' .  , - .^1799 
Secrétaire,
e. Dist r ic t  de  Go t t l ie b e n . , 
Sous-Préfet, J. M. Aepli, M. D. de Göttlichen 1798 
Préfident, André Meyer, de Gottlieben 
Secrétaire, J. Henri Olbrecht, d'Egelfchofen
3. Distr ic t  de  St e k b o r n . 
Sous-Préfet, J. Ulrich Hanhard, de Stekborn 
Préfident, J. Ulrich Böni, de Bedingen 1 
Secrétaire, Mathias Amman, d'Ermatingen,
4. D ist r ic t  de F r a u e n f e l d . 
Sous-Préfet, Placide Rogg , de Frauenfeld ..v 
Préfident, Gabriel Neuweiler, de Frauenfeld 
Secrétaire, Melchior Vogler, ite Frauenfield .. .
ç. D i s t r i c t  d e  W b i n f e l d e n .  
Sous-Préfet, J. Ulrich Keffelringfils, de Boltfch .. .  
Préfident-, É. Boltfchaufer, de la Halden 
Secrétaire, Paul Hafter, de Weinfelden
6. D is t r ic t  de T oeel. 
Sous-Préfet, J . George Hug, d’Affeltrangen . . .  
Préfident, Jean Ulrich Muller, de Schütten ... 
Secrétaire, Benoit Schmid, de Fifchingen . . .
7. D i s t r ic t  de  Bischo.ffzell . 
Sous-Préfet, J.C h. Scherb, M. D.à Bifchoffzell 
Préfident, Jaq. Chrift. Wehrli, de Bifchoffzell . . .  
Secrétaire, Antoine Diethelm, de Bifchoffzell . . .
Co nse il  d’Ê d u c a t io n .
Préfident, Jofeph Ant. Locher,  Adnûniftrateur ...' 
Secrétaire, Melch. Sulzberger, Min. àK urzdorf  . . ,
Receveur  général  du  Ca n t o n .
Vacant.
I n spe c t e u r  g é n . de  la M il ic e .
Jean Vi&or Travers K à H orn .  1795
(  9°  )  Élus»
I n s p . d e  l ’A r s e n a l  a  F r a u e n p e l d .
Jean Sulzberger, de Frauenfeld . 1798
Co m m i s s a i r e  d u  Ca n t o n .
&  N.
16. L E  CANTON DE W A L D S T E T T E N .
Le Canton de W aldfte t ten ,  dont le 
eftuellemeiit Z u g ,  contient 8 Diftriâs
Schweiz, dont le chef- l ieu  elt 
Einfidlên 
Zug
chef-lieu eft 
favoir :
Schwçiz
EinGdlea
Zug
Art
Stanz
Sarnen
A l t o r f
A n d e r m a t t
Art 
Stanz 
Sarnen 
Altorf 
g. Andermatt
& comprend environ 60,000 ames. *
. ' Pr é fe t  n a t i o n a l .
Jofeph T ru t tm an  , de Kuiïnacht . I800
So n  Li e u t e n a n t .
Jean Martin Kayfer, de Zug . . ...
Chambre ,  a d m in i s t r a t i v e .
François Jofeph Stokman, de Sarnen, Préfid. 179g
Jofeph Blaife Landving, de Zug
A nto ine  U lr i c h , de Schweiz . 1799
Louis Marie Kayfer, de Stanz
Charles Sébaftien Muller, d’Urferen ,
Leurs Su p p lÌ a n s .
Jean Jofeph Elfener, de Zug . . 179*.
N . Regli, d’Altorf . . 1799
Joachim Hediger, de Schweiz 
Nicolas Bucher, de Kerns . . . . . .
Aiiguftin KiHin, d’Einlidlen . . ......
Secrétaire, Mainrâd Imfeld, de Sarnen 179*
T r i b u n a l  d u  C a n e t o n .  <
Xavier T r a x le r ,  de S ta n z , Préfident 1799
Franq. Jofeph Anderm at,  de B a r ,  Vice-Préfid.
-tacob Léonce Bucher,  ile Kerns . ' . ..
Eugène M u l l e r ,  d’Engclberg ,
Aloife Haiisheer, de Chaam . .
Jaques Jofeph Zgraggen, d’Uri 
Charles Zay , Méd. D o f t . , d’Arth ,
Main rad Käelin , d’Einfidlen 
Jofeph Léonce Binzegger, de Bar 
Alphonfe Bcfsler, d’Altorf 
Aloife Bucher,  de Kerns . ;
Félix  A b y b e rg ,  de Schweiz . . . . .
Remi Z eg le r , de Stanz . . ...
SUPPLEANS DE CE TRIBUNAL.
Eugène M u l l e r , de Stanz . . . . .
Jean .George I t e n ,  d’Egeri 
Dominique A b e g g , de Schweiz .
Nicolas G y r , d’Einfidlen 
Jacob W i r z ,  de Sarnen 
Etienne N a g e r , d’Urferen
Sébaftien Antoine Kam mer, d’Arth . .. .
Henri Pun tener ,  d’Uri
Bernard Suter ,  de Huneberg . . . . .
Antoine  Göttfchi,  de Sarnen ,
Charles Jofeph T r in e r  , de Schweiz
Clement U h r ,  de Menzingen
Ignace Odermat,  de Stanz
Secrétaire, Charles Fafsbind, de Schweiz
Accufateurpublic ,  Nicolas Im fe ld ,  de Sarnen 1798
S ous -P r é f e t s ,  P r é s i d e n s  e t  S e c r é t a i r e s  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
i . i D i s t r i c t  d e  Sc h w e i z .
Sous-Préfet,  Jofeph Ant. B u e le r , de Schweiz Tgoe 
Préfident, Jof. Antoine Studiger, de Schweiz 1799 
Secrétaire,  Victor J u t z ,  de Schweiz
(  9* )  ÊIlB-'
e .  D i s t r i c t  d ’E i n s i d l e w .  
Sous-Préfet,  Jofle Thomas K ä l in , d’Einfidlen 1799 
PréCdent, Nicolas Reypian, d’Einfidlen 
Secrétaire,  Maurus E berl in ,  d'Einfidlen 1798
5.  D i s t r i c t  d e  Z u g .
Sous-Préfet , Jean  Martin Kayfer,  d e 'Zug . „
Préfident , W olfg .  Damian Boflart ,  de Zug 
Secrétaire , Jofeph Antoine Boffart, de Zug . . .
'  4 .  D i s t r i c t  d ’A r t .
S o u s - P r é f e t ,  J e a n  J o fe p h  S y d l e r ,  d ’A r t  i $ o o
P r é f i d e n t ,  J .  G a f p a r d  D e t t l i n g ,  de  L a u e r z  179g
S e c r é t a i r e ,  J o f f e  A n to in e  R e d i n g , d ’A r t  1799
. ïç. D i s t r i c t  d e  S t a n z .  
Sous-Préfet,  Ignace W ann ifche r ,  de Stanz 1798 
PréCdent, François Jofeph BuoGger, de Stanz . ..  
Secrétaire, Remigius W a g n e r ,  de Stanz . . .
6.  D i s t r i c t  d e  S a r n e n .
S o u s - P r é f e t ,  F r a n ç o i s  J o fe p h  S t o k m a n ,  d e  
S a r n e n  , e x - f é n a te u r  .  .  ‘ 1799
P r é f i d e n t ,  N ic o la s  I g n a c e  W i r t z ,  d e  S a r n e n  1793 
S e c r é t a i r e ,  I g n a c e  R o h r e r ,  de  S a x l e n /
7 .  D i s t r i c t  d ’A l t o r p .
Sous-Préfet,  J .  V. Théoph. Rœdle,  de Fribourg 1799 
Préfident, J .  Jaq .  Etienne J a u c h , d’Altorf 1755
Secrétaire, Franq. Valentin C d r t i ,  d’Altorf
8.  D i s t r i c t  d ’A n d e r m a t t . 
Sous-Préfet, Jofeph M eyer ,  d’Urferen . . .
Préfident,  Franq. Dominique N ager ,  d’Urferen . . .  
Secrétaire , HermengildeJo f .M u l l e r ,  d'Urferen . . .
Co n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
PréCdent, .A loife R eding ,  de Schweiz .  .
Secrétaire, Schybig, de Schweiz .  .
C 93 )
Receveur  g ì n ì r a l  d v  Ca n t o n . 
Kicodème Von F lu e ,  de Sarnen
I n s p . g é n é r a l  d e  l a  M i l i c e . 
Aloife Gwerder , de Schweiz 
1798
1799
, C o m m i s s a i r e  b u  C a n t ô n . 
Bartholome K ayfer,  de Zug
17. L E  C A N T O N  D E  V A L A I S .
Le Canton de Valais, dont Sion eft le chef-lieu, 
eft divifé en 12 Diltriéts, favoir:
I .  E rn c n ,  dont le chef-lieu eft Ernen
& comprend environ 60,000 ames.
P r é f e t  n a t i o n a l .
Charles Emanuel Derivaz,  de S. Gingoulph 179$ 
S o n  L i e u t e n a n t .
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
Jofeph Louis P i t t ie r ,  d’Orfièrcs, Fréfident 1798 
Ifaac Derivaz, de Paris 
Nicolas R oten ,  de Rarogne
Îean François Vaney, de Vionas .  1799ne place vacante.
3 .  Brieg
3 Vifpach
4. Stalden 
$. Loiche
. 6. Sierjre
7. Sion * 
g. Hermence
9. Martigny
10. S. Branchers
11. S. Maurice
12. Monthey
B r ie g
Vifpach
S ta ld e n
Loiche
Sierre
Sion
Hermence 
Martigny 
S. Branchers 
S. Maurice 
Monthey
Je a n  A nto ine  Ducri ie, de Sion 1800
L e u r s  Su p p 'l é a n s .
Jofeph D ebons, de S. M aurice  . 1798
Pierre Jofeph Dalleves,  de S. Branchcrs 
Alexis A l l e t ,  de Loiche . . 1799
Deux places vacantes.
Secrétaires, Anas Louis F ranç. Toufard d'01-
b e l t , de Paris . 1798
François Paul Bonvini,  de Sion , 
Secrétaire allemand . .. .
Emanuel DuFay, de M o n t h e y , 
Secretaire français . . ..
Philippe Magnin , de Vii ipens, 
Rédacteur . .. igoo
Louis Colomb, de Vouvry, Secr.
T atB U N A L  d u  Ca n t o n .
Pierre Jofeph Riedmatten , de Sion, Préüdent 1799
Michel Dufour,  de Vionnaz . ^  1798
Adrien Bonivin i , de Loiche . 4
Jofeph Berman, de S. Maurice • « - . ..
Bernard C ro p t , de M art igny
Valentin Darbellay,  de Liddes
Vincent Fav re ,  de Vex . . ...
Antoine R io n d , d’Anniviers . . . .
J e a n  Séverin D uc ,  de Contey .  . . .
Luc Dechallens, de S. Nicolas
Jofeph N u cé ,  de S. Maurice
Je a n  Pierre R ibord i , de S. Branchers
Etienne Gafpard de la S o y e , de S. Branchers . ..
SUPPLÉANS DB CE T b IBUNAL.
Pierre Antoine  Fo llon ier ,  d’Evoléne 
Grégoire Marclay , de Valdillier 
François P reux ,  de S. Maurice 
George M a y ,  de Chamofon .
François Bruno L nder ,  de S. Branchers . . .  1
P ie rre  Antoine Forella  . d’Evoléne
Chrétien Valloton, de M art igny . . . .
Jean Jaques B ru t t i l i , de Grone . 1798
Eugène Morenzi,  ile Tourtemagne 
François Louis Rey , de Lens 
François Zurbriggen, de Saas 
Bruno Gay , de M art igny 
Alphonfe Fidel T orren te ,  de Sion .
Secretaire, Alphonfe de T o r ren te ,  de Sion 1799 
Accufateur public ,  Xavier J u l i e r , de Varone . ..
S o u s -P r é f e t s  ,  Pr é s i d e n s  e t  S e c r ì t a i r e s  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I .  D i s t r i c t  d ’E r n e n .
Sous-Pféfet , Jean  Jofeph Bircher,  de Fiefche 1798 
Préfident,  Je a n  Jofeph loft ,  d’Ernen .
Secrétaire , Auguftin  Stetfan, de Fiefche
2. D i s t r i c t  d e  B r i e g .
Seus-Prefet, Jacob T h e i le r ,  de Brieg 
President, Ant. Maurice W eg in e r ,  de Brieg 
Secrétaire, Antoine Gaffer, de Naters
3.  D i s t r i c t  d e  V i s p a c f t . -  
Sous-Préfet,  Ignace Lang, de Vifpach ... 
Pre'fident, Franq. Jof.  A n de rm at ten , de Vifpach ...~J 
Secrétaire , J .  Pierre Andermatten, de Vifpach ...
4.  D i s t r i c t  d e  S t a l d e n .
Sous-Préfet, Pierre Nicolas F u x ,  de Stalden 
Prélident,  vacant.
Secrétaire , vacant.
ç.  D i s t r i c t  d e  L o i c h e . 
Sous-Préfet,  Antoine Roten , de Loiche 1795
Pré l iden t , Nicolas M exh ler , d’Albincn 
Secrétaire, Jean M atte r ,  He Loiche
6.  D i s t r i c t  d e  S i e r r e .
Sous-Préfet , M athieu  M onier ,  d’Anivier 1798
- Pré l iden t , Franç. Nie. de Chatonay, de Ventone ... 
Secrétaire, François Declavibus,  de Miege
Sons-Préfet, Jean André Ducrne, de Sion I800
Préfuient, Joreph Courten, de Sion 1798
Secrétaire, Jofeph Emanuel de Riedtmatten 1799
8. D i s t r i c t  d ’H e r m e n c e .
Sous-Préfet,  Pierre Ant. Follonier,  d’Evolene 1798 
Préfident,  George Genolet,  d'Kermence 
Secrétaire, Jean  François Michele t,  de Nenda . . .
9.  D i s t r i c t  d e  M a r t i g n y . 
Sous-Préfet,  Frédéric  GrofT, de M a r t ig n y ■ ,  1799
Préfident,  Elie G a y ,  de Martigny 
Secrétaire, Jofeph Emanuel Gay, de Martigny 1798
10. D i s t r i c t  d e  S. B r a n c h e r s . 
^ o u s -P ré fe t ,  François Eman. J o r i s ,  d’Orfières ... ! 
PréGdent, Maurice E m o n t t ,  de S. Branchers 
Secrétaire, Emanuel C la iv a , de S. Branchers . ..
- l ì .  D i s t r i c t  d e  S. M a u r i c e . 
Sous-Préfet, Hyacinthe N u cé , de S. Maurice . . .
Préfident, Jaques Quartery,  de S. Maurice 
Secrétaire , Maurice Depraz, de S. Maurice
12. D i s t r i c t  d e  M o n t h e y . 
Sous-Préfet,  Pierre L. Dufay, de Monthey 
P ré f id e n t , i j .  Devantery,  de Monthey 
Secrétaire, Gabriel G erat ty ,  de Monthey
P r é f i d e n t ,  F r a n ç o i s  X a v i e r  G o t t f p o n n e r ,  C h a ­
n o in e  &  C u r é  de  S io n  . .  '
V i c e - P r é f i d e n t ,  J o f e p h  D e l a v a l l a z ,  d e  S io n  
S e c r é t a i r e ,  v a c a n t .
R e c e v e u r  t i f N f R A L  d u  C a n t o n . 
François M ercantai, de Vevey
I vTEUS.
C o n s e i l  d ’é d u c a t i o n .
I n s p e c t e u r s  g e n . d e  l a  M i l i g e .
I. De la partie Allemande.
Vacant.'
• •’ S; -De la partie Franqaife.
D ufour ,  de S. Maurice . _  . , ...
C o m m i s s a i r e  d u  Ca n t o n .
Augultin de R ied tm at ten , de Sion . 1799
C o m m i s s a i r e  p o u r  l e s  T r o u p e s  H e l ­
v é t i q u e s  e n  Va l a i s .
Nie. D u te r rau x , du canton Lémair . ...'
18. C A N T O N  D E  Z U R I C H .
Le Canton de Zurich , dont le chef-lieu cil Z u r ic h , 
eit divifé en 15 D if tr iûs ,  favoir :
1. Benkcn ,  dont le chef- l ieu  elt Benkçn
2. Amlelfingen . Andelfingen
3. W in te r thour  ", W in te r thour
4 . Fehraltorf  . Féhrnltorf
$• Elgg .  . Elgg
6. BalïerftorF . 1 BaflerftorF
7. Bulach . Bulach
,8.. Regenftorf . Regenftorf
9.  Zurich . Zurich
lo .  Melmenftetten . Metmcnftettfti
x i .  Horgen . Horgen
12. Meilen ■ .  Meilen
13. Gruningen . Gruningen
14. Utter . Ufter
ÏÇ. W a ld  . W a ld
•& comprend environ 190,000 am es.
P r é f e t  n a t i o n a l . 
Jean Conrad U l r i c h , de Zurich
E
S o n  L i e u t e n a n t .
Jean  Ulrich Hoflmeifter, de Zurich 180*
C h a m b r e  a d m i n i s t r a t i v e .
Henri Egg, 'Méd. D o i t . , d’E l i k é n , Préfident 1799 
Jean  T h e i le r ,  de Riefpach 
J e a n  Henri Schellenberg, de Weislingen . . .  
Deux  places vacantes.
L e u r s  S u f f l ì a n s .
H tn r i  Häberl ig ,  de Knonau . ...
Rodolph Hochftraafler,  d’E g g ,  Chirurg.
Charles Ste iner,  Méd. Doft. ,  de W in te r th o u t  . ..  
J e a n  Stapfer,  de Horgen
Conrad Toggemburger, M. D . ,  de Marthalen ... 
Secrétaires , Félix Ulr. Lindiner, de Zurich ...
Hartman Fréd. H irz e l , de Zurich 179S 
J .  Rodolph Landolt ,  de Zurich
T r i b u n a l  d u  C a n t o n .
J .  J a q u e s  G u g o l z ,  de  H o r g e n ,  P r é l i d e n t
J .  Jaques W u n d e r t i ,  de JVleilen
J .  Ulrich Ehrenfperger, d 'Oberwinterthour
J .  Gal'pard Schweizer, de Zurich
J .  Ulrich H egner,  M. D. de W in te r th o u r
Daniel Vogel,  ^ eZ u r ich
Jonas  Pe te r ,  de Retiteli
David W e b e r ,  de Zurich
Je a n  Conrad K e rn ,  de Bulach
J .  Ulrich Toggemburger,  de Martalen
Louis M eyer ,  de Zurich . t .- 1799
Salomon R u p e r t ,  de Wiplsmgen .
Cafpard T n i e b , de M u r  . .
S u f p l É a n s  d e  c e  T r i b u n a l .
Hartman Augft, M . D. de Regenfperg 1798
Je a n  Henri Su lzer ,  de W inter thour  .
J .  Jaques Zoll inger,  (TEgg . ;  1798
M atth ias  Landôlt ,  de Zurich 
Jaques R-yhiner, de Waedenfchweil ' .  1799
Henri Eberhard ,  de Kloten .
Tienri Bndmer,  de Stäfa . . . .
Je a n  FTuber, de Heifch 
Salomon Siber,  d’Unterftraafs 
Jean H otz ,  de Durnten 
Salomon Schneider, de P-fcffiken 
J .  Jaques G offa 11 e r , de Rielpach 
Secrétaires, J .  Gafpard Eafi,  de Zurich  1798
David O re l l ,  de Zurich 1799
Accu&tcur pub lic ,  Jean  T o b le r ,  de Zurich
S ous-P r é f e t s  , P r é s i d e n t  e t  S e c r é t a i r e s  
d e s  T r i b u n a u x  d e  D i s t r i c t s .
I .  D i s t r i c t  d e  B e n  k e n ,  
Sous-Préfet,  Je a n  Corrodi,  de Marthalen - 1799 
Préfident,  J .  Jaques M eif te r , de Benken 1798
Secretaire, J .  Uhlman, de Feimhalen 1799
a .  D i s t r i c t  d ’A n d e l f i n g e n .
Sous-Préfet,  Jaques K e l le r , d’Oringen 1798
Préfident,  Jaques Keller ,  de Benk 
Secrétaire, Adam M ö k l i , d’Andelfingen
3. D i s t r i c t  d e  W i n t e r t h o u r . 
Sous-Préfet,  J .  Henri Ernf t ,  de W in te f thour  1799 
Préf iden t ,  J.  Jaq .  Sulzer,  de W in te r thour  
Secrétaire, Jean  Geilinger, de W inter thour  1798
4. D i s t r i c t  d ’E l g g .
Sous-Préfet,  Henri Boffart,  deRurniken igoo
Préfident, Rodolph T rax le r ,  d’Elçg . 179K
Secrétaire, J .  H. Efchman, de Wiidenfchweil . ..
5. D i s t r i c t  d e  F e h r a l t o r f .
Sous-Préfet,  J .  Henri Bofiart, de Hittnau
t ,  s
Préfident, Gafpard Giiyer, de FehraltorF 1798
Secrétaire, F. Hagenbuch-, de Zurich ijjoo
6 . D i s t r i c t  d e  B a s s e r s t o r f .  
Sous-Préfet,  Jaq. W ildberger ,  de Bafierftorf 1799
Préfident,  Henri Eberhard, de Kloten 
Secrétaire, Henri Schiller, d’Embrach
7 .  D i s t r i c t  d e  B u l a c h .
Sous-Préfet,  G. H u b e r ,  de Glatlfelden i s o o
Pré fiden t , Jean  Jaques Berfinger, de W yach  
Secrétaire, Jean  Jaques Lautier,  d’Eglifau 1798
S. D i s t r i c t  d e  R e g e n s t o r f .  
Sous-Préfet ,  J .  Gafyard Reding, de Hcengg .. .
Préfident,  Jean  Appenzeller, de Hcengg ...
Secrétaire , Jacob M eyer ,  de W iediken
9.  D i s t r i c t  d e  Z ü r i c h .  
Sous-Préfet,  J .  Ulrich HofFmeifter, de Zurich i g o o  
P ré f id en t , Je a n  Jaques T o b le r ,  de Zurich 1 79 9
Secréta ire , J .  Gafpard W eiß",  de Zürich 1798
i o .  D i s t r i c t  d e  M e t m e n s t e t t e n .
Sous-Préfet,  N. Hug , d’Ottenbach _ . 1800
Préf iden t ,  Henri Pfeninger, d eW c n g i  1793
Secrétaire , Jean  Gafpard S y tz , de Knonau
t i .  D i s t r i c t  d e  H o r g e n .  
Çous-Préfet,  Henri Afchm an,  de Thalhveil  
Préfid. J. G. Landis,  M. D .  de Richtenfchweil 
Secrétaire , J .  Jaques  H u b e r ,  deWädcnfchweil  .7.
1 2.  D i s t r i c t  d e  M e i l e n .  
Sous-Préfet,  Rodolph Rebman,  de Stäfa 
Préfident,  André Billeter , de Mœnedorf 
Secrétaire, J e a n  Henri  Billeter , de Stäfa
13.  D i s t r i c t  d e  G r u n i n g e n .  
Stius-Préfet, Jean Jaques W e b e r ,  de Durnten ...
Préfuient,  Jean  Jaques W ebe r  , iVEgg 1798
Secretaire, Jean  Jaques Dendliker,  de StäFa ... ‘
14.  D i s t r i c t  d ’U s t e r .  j
Sous-PréF.J H .H o rn b e rg er , t leWermetfchweil  1799 
Préfident, Jean  Martin  Zangger,  d’Ufter J800
Secrétaire , J. PFeninger
i ç .  D i s t r i c t  d e  W a l d .
Sous-Préfet , J .  G. Zuppinger',  de Fifchenthal 
Préfident, Félix Schoch, de Bäretfchweil ?..
Secrétaire, Jean  H o t z , de W ald  . ...
C o n s e i l  d ’É d u c a t i o n .
Préfident, Henri Fuefsli,  de Zurich . . ..
Secrétaire, J .  Henri B rem i,  de Zurioh
R e c e v e u r  g é n é r a l  d u  C a n t o n .
Jean  Jaques Scheuchzer, de Zurich 1800
I n t e n d a n t , d e s  S e l s . .
Léonard H irz e l ,  de Zurich . . 1798
CaijJter.
Georges Efcher ,  de Zurich . t ,  ' ..',1
I n t e n d a n t  d e s  P o s t e s .
Jean  Conrad O re l l ,  de Zurich
I n s p e c t e u r  g é n é r a l  d e  l a  M i l i c e .  
Gaudence Salis Sew is ,  des Grifons
I n s p e c t e u r  d e ; l ’A r s e n a l .
Jean Gafpard O r e l l , de Zurich . . . . .
C o m m i s s a i r e  d u  C a n t o n .
Jean Conrad E fch e r , de Zurich  . . m
V I .  LES M IN IST R E S É TR A N G E R S E N  
. H E L V É T I E  , E T  LE M I N I S T R E  H E L ­
V É T IQ U E  A PARIS.
I .  D e  l a  R é p u b l i q u e  F b a n ç a i s e .
l e  Cit. Charles Reinhard , ci-devant Miniftrc 
des Relations extérieures ; nommé en . 1799
3.  D e  l a  R é p u b l i q u e  O i s a l p i n e .
Le Cit. Galvani, de M i la n ,  Chargé d’Affaires
5. D u s o i  » ’E s p a g n e .
l e  Com te de Norronha, Grand-d’Efpagnc, Bri­
gadier des armées du Roi ; AmbaOTacfeur 
erdiriaire auprès de la République Helvéti ­
que à Berne .  . . .  ' „• ■ igoo
M i n i s t r e  H e l v é t i q u e  Au t r e s  d e  l a  
R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e .
Ph.  Alb. S tap fer , de BrOgg, Miniftre ad intérim rSoo
V II .  É T A T  DES O FFIC IE R S DE LA G A R D E  
D E S A U T O R I T É S  SU PR Ê M E S. (*>
C h e f .
Nés. Nommé?»
1769 Frédéric W y te m b ac h , de Berne l a  Déc. 1799
( v)  Les Officiers de la Garde des Autorités Suprê­
mes fo n t ,  en même tem s,  les fonétiens auprès de 
l ’École d'Iiiftrudtion.
ftés. (  103 )  Nommés.
A d j u d a n t - m a j o r .
1773 J .  Vidtor G uyo t , de Berne . s ^ é c .  1799
Q U A R T I E R - M A Î T R E .
... Louis M eyer ,  d'He'rifau .  18 Mars igoo
<  C h i r u r g i e n - m a j o r .
Henri Keller ,  de Marthalen,  C. de Zurich 1799 
C a p i t a i n e s .
60 Fre'd. Louis Meis, de Zurich .  4 Fe'vr. igoo
46 Dietlielm Ganz, deRorbas,  C. Z u r ic h  — —
76 Jé rôm eH unerw adel,deLenzbourg  1 A v i .— • 
L i e v t e n a n s .
76 Fidel Ant. Anderwerth , de Munftcr-
l ingen , C. de Thurgovie . 4 Fév. I800
73 Jof. W o l f ,  de N eukirch , C.Luccrn. 1 A v r .  -
. . .  Jean  Bénedict,  de Berne . •■ 1 Avj. ——
S o u S- L i e u t e n a n s .
. .. J .  Rodolph D urr ,  d ’A rau  . 4 F é v .  18OO 
. ..  Philippe T h a u l ,  de S. Gall . 1 Avril — —
$9 Tobie Puhlion, de Villarvollard,
Canton deFribourg  . .  —
V III .  É T A T  DES OFFICIERS DES T R O IS  
BATAILLONS D’IN F A N T E R IE  A LA SOLDE 
D E  LA R ÉPUBLIQUE. ,
Premier Bataillon dInfanterie de ligne. 
Nés. C h e f  d u  B a t a i l l o n .  Nommés. 
1763 Louis Dehons, de Laufamie, avec
rang de Chef de Brigade . s6  Sept. 1799
4 P J U D A N T - M A J O R .
. . .  Elie Strçkeifen, de Bâle , . ——  ——
E  4
Q.u a k t i e r t MAì t r e .
1773 Alexand. F o rn a ro , de Rapperfchweil ——  igoo 
Ca p i t a i n e s .
61 G. L. Bonav. P reu x ,  du Valais . 26 Sept. I799
éç François Grimm , .de Spleure .  —
68 Jaq . Emanuel Rafflàub', de Geflfenay -----—
6 î  Nicolas H ee r ,  de Glaris . . ------ ------ -
40 Jean FafTnacht, de Morat . -----------
74 Dieterich Stauffachev , de M att  ,
Canton de Liflth . 2 Nov. ——
7Ç J.  L ou isTave l ,  de Payerne .  j—
72 Franq. A lb ife t t i ,  de Csftano, Canton
de Lugano •. . . 22 Fe'v. 1S00
70 Jofeph T ornares ,  de C harmey, C a n - ‘ ; v  a .
ton de Fribourg . . 1 Ju i l l .  —;—
I.I EUTEN ANS.
81 Augufte Guigner,  de Frangins 26 Sept. 1799
Sy J .  Franq. L. Chabaud , de Lfuifanne ------ ———
$1 Henri Bruppacher , de KulTnacht;-  '
Canton de Zurich . ■ . 2 Nov. ------
68 Ab. L. M ott ie r ,  d ’O lo n , C. L r m a n -------- r—
76 Nie. Ant. Reinhard , de Soleyrc . ---------—
6ü Paul Speich , de Glaris . .  —
75 Gnil. D nfay , de M o n th ey , C. Val. 22 Fév. I800
61 Noel Thievand , de Porentrui 4 Mars — —
74 Théophile..Eberfold, de Trim fte in ,
"  Canton de Berne 1 Ju i l .  ——
So us-L i e u t e n a n s .
71 Ch. Pellegrini,  de Lugano • . 26 Sept. 1799
70 J .  Conrad F in s le r ,  de Zurich   — f
48 J rS ch in id ,d e  Riggisberg, C. Berne ----------- ■
57 J .  Buhler ,  d’Oberwyl,  C. Oberland ----— —
77 ’ George Bolomay, de Lutry, C. L é m a n    —
44 F. M onin ,  d eB e t t lach , C. Soleure 9 Novi 1799
46 Jof.  Granii jean ,  d’O irc t , C. Frib .  22 Fév* 18P®
Ufo. (  io$ )  Nommés.'
1783 Augiifte Schuik ,  de Trêves . 4 M a r s i g o »
67 Jof .  W a l f e r ,  de Lauperftorf, Can­
ton de Soleure . . 3 j u i l .  ——
Premier Bataillon dInfanterie légère.
C h e f  d u  B a t a i l l o n .
1761 Louis C lav e l , deJLaufanne,  avec
rang de C he f  ile Brigade . 26 Sept. 1799
^ A d j u d a n t - m a j o r .
58 Ja c. Hegy ,  de Rcflati, C. Zurich 14 Dec. , »
Q U A R T I E R - ! *  A Ì T R E .  : "  - »
... H . David O live ,  de Laufanne .  J 7 N òt. —  
C a p i t a i n e s .
76 Louis R u tim ann , de Lucerne . 26 Sept. ——•
66 Jérémie Beami, de Laufanne . ------ ——
59 Antoine Com te, de Nyon . ——. - 7— ,
62 Bern. W alill t irch,  de Schaffhaufen ---- — «
81 Charl.  Amance W i r z ,  de Soleure 7 N o v .  -
78 Frederic Snell,' de Nyon . ;h - - ! e r ré r l - s f
70 Charles Z ingg, d’Ä rb o u rg  „ . ------ — —
... Gafp. Dan. M eÿer ,  d’Àrbon "  . ' 14 Dec. — .
75 E tiennetie i i t i ls ,  de L aufanne-. .  —  — L r .
L i e u t e n a n t .
68 Cl. Allaz, de Villars, C. Léman s6Sept.  ——
ço Bén. Schweizer, de H a s l j , C. Oberl. ------  -
57 J .  Franç. Céfar Fache,, de Morges ------ ——
53 J. Ji ingo ,  de Bozingen, C .Frib .  7 N o v .— —
69 Viftor Beiïe,  de Sfce. Croix , C. Lèni. ----- ^
78 Henri Heidegger, ije Zürich i ------ — —
67 Xav.Göthi ,'de Kxièns i;C. Lti.fcern. i4Déc. —ì-i.
62 Rôdolph ReUftaH, de Riifchliken,
Cariton deZuricH ; 14 Dèe. ——U
"Si Châties Ventine ; de Saslen . 1$ M arstg t i*
E  5
Hés. (  roß )  Nommé».-
S ous -L i e u t e n a n s ,
I7Ç9 Jean  Lutili r de Richtcnfchweil»
Canton de Zurich . c6 Sept. 179% 
4 t  J .  M. George Dorft , de Kirclienfaal,
principauté de Hohenlohe .  ------— —
81 Chartes Boizot, de Nyon . 7 Nov. -
73  Conrad B en tz , de W u lf l in g en ,  Can­
ton dé Zurich . . 14 D e c .—
76 Jean  Soumis, de Rolle . 31 Dec.
Béat Guil. W a ld k i r c k , de SchaffhauC —  — —
73  François T a rd y ,  de Vuarens,  Can­
ton du Léman . . ç j a n v .  ig eo
7 7  P. PasI K iin i , dé B'enken, C. Linth 31 Mai — —» 
. . .  Jean Schädeli r de Mönchen Bnch-
J.1 fée,. Canton de Berne . " 1 Sept..— —
Second Bataillbn d  Infanterìe de ligne*
C h e f  d e  B a t a i l l o m .
$764 A ndré  Muller-, de S. Gall ,  1 6 Nov-, 1795» 
A b j u d -a n t -m a j o k .
•72 J . K o b e l t ,  de Marpach-,.C. Sentis g D é c .—— 
QUARTIER-MAITEE-
.74. Pierre SchwaUer, de- Sole 11 re • r f iN o v --------
Au m ô n i e r ,
George Buchs,  de Bellegarde, Can­
ton de F r ibourg  .  4FÌV . 180e
Ca p i t a t n e s .
<7 Eman. E réderk  Luthoid , deW orb- ,
Canton de Berne ,  v6Nov.  1799
77 Jean  Jaques Hanhard , de Pfeffiken,
Canton de Zurich . .  ■ ~ — —
67 J .  David Cheflez, de M ontreux  . —— ---- ™
go Jaques Roilolph G il ly ,  de Lecerne — — —-
1747 J .  B. Fed e re r , de S ta d , C. Sentis 16 Nov. 1799
.67 Dan. Grangier ,  de la T our  de P e i l s --------------
Ci Nicolas Vonfliie, de Sarnen . —  — -
59 Jaques Akerman , de M u ll ih o rn ,
Canton de Linth . . -------— —
67 J.  Melchior S c h ä r , d’Arbon 19 A v r i l  1800
L i e u t e n a n s . 
y* Jofeph Petron in i ,  de Fribourg  16 Nov. 1799
63 Benedict Nnefperin,  d’Arau .  —r
75 A b i  R y c h , de F fu tigen ,  C. Oberi.  — -----
70  J .  L. Genoiid , de Chatel S. D e n i s ------------
61 Antoine Kaufman , de Biberift — ---------—
74  Gabriel Delisle, de Laufanne . ------ — -
79 Fabrice Bianchi , de Lugano 16 Janv .  1800
. . .  Jaques Richard, de Fr ibourg  32 A vri l---
77 Nicolas L ottaz ,  de Fribourg 19 J u i n  —
S o u  s-L i e u t b  n a n s .
82 Louis G aug ler , de Soleure  . *1 Nov* 1799 
Si T .  Legier,  de Schwanden,  C. Linth —— ——  
74 Jofeph H uber ,  de Theengen . —  .
68 J .  M ü l le r , de Windifch C. d’A rg .  ------ ------ -
79 Jean  Jaq . Stadman, de Bale . —......
g l  Paul Eglin *' de Bàie    —
68 Pierre H agm an ,  d’O lten  . 16 Janv .  1800
72 Jonas B lunfchli ,  de Zurich  . 30 Janv. —  
... Rodolph Stephani,, d’Arau 21 A v r i l  -
État des Officiers de la Cavalerie Helvétique,  ( 
à la Jolde de la République.
C h e f .
lyjrç J .  D older,  de M e i len , C. deZurij;h ,
" Capitaine de la ire.  Compagnie 3 M ai 1806
Qu a r t i e r -m a î t r e ; :
H o  Pierr'e Alberlf Oche, t ic  Bâle- . • — —v — *•
E  6
C h i r u r g i e n - m a j o r . "  ■" '
1760 H ,  Kunz , d’O e tw eil , C. de Zurich 3 Mai 1800 
A d j u d a n t  So u s -O f f i c i e r .
71 Gabriel Philibert Loeben, de M o n t ,
Canton Léman .
C a p i t a i n e s .
7$ Jean DoMer', de M e i le n , ClieF .  ------ —i—•
64 George' Franq. Gapany, de M arfens,
Canton de Fribourg r . .  . —— ——
L i k u t e n a n s .
74  David Alexandre W e b e r ,  de Vevey  --------------
77 Jean  Delisle, ,de Laulanne ... ;■ ■ H ~ !*
‘ r ~ SoUS-LlÉVTBN ANS. r  :■■■„: ...
78 Louis Geffner,  de Zurich ' i     — * ■
71 Gérard Heuehfer, d’Aix-la-Chbpelle ----- —
S o u s - L i e u t e n a n t  a -l’a  S u i t b ;
17...  Adolphe  Bernard ChrifMlôme Qua-
tremère-Disjoiival, Français ’ 3 4 Mai — -
État des- Officiers de l'artillerie Helvétique, 
à la foldc de la République^
t  T  A T  - M  À J  0  R.
f .. i.u’ . i  i ^ j) jùDAN T-ilAJO R .
M l i  'k \  ‘.At 1,1
1774 Pierre A lber t  F e h r , de S. Gall 28 Dec. 179J
Q U A R T I E R - M A Î T R E ,  _ , . y, ..
'7 8  J.1 Rod. Thurnei.fen ,  de Bàie 7 Noy.
P r e m i e r  g a r d s  m a g a s i n - 
$6-Jean  Pauli., te .8 e n »  ;
Né*. - (tr; f  (  109 )  Nommé*.
C O N D U C T E U R  E N  CrfEF.
1773 Jqf ,  Èm. How ard ,  de W en g i  4 Janv .  1800 
C h i r u r g i e n - m a j o r .
79 Jaques F rey ,  de Bozberg .  8$ Dec. 1759
"  ' • ' " C a p i t a i n e s . “  '  "
67 Louis’Charles Prébais ,  de Befanqon, ,
avec rang d&C^eF.^e Bataillon a iN o v .  1798
77 David Btifnand, de Momlori A  4  A vr i l ' i /g?  
L i e u t e n a n s . ■
73 Jean  Ab. Dapples', de Morges 4 Dec. 1798
60 Louis Piaget,  tl’Orbe; .> . -t —■r
S 0 U S-L lE U .T E N . lN S .  n  -,
79 JofleRenward.GölHltn, i|e Lucerne i ç D é c .— -  
... Jean Thomman.,  "3i vSo1etire . 9 Ho v. 1799
74 J .  Gahries Ducros', d’Yvcrdun :----- ~
8» Jofie Pfyffer, de Lucerne . 4 Janv .  1S00
IX .  É T A T  D E S  O F F I C I E R S  *
Bans les trois D'eqii- Brigades jfuxiliaires% 
au Jeivice de la République Françaife. * 
F  R E  M I È  R; E D E M I - B R I G A D E .  .
E ta t-M a jo r .
C h e f  d e  l a  D e m i - B r i g a d e .
1746 Dominiq. Pe r r ie r , d’Eftavsyer 25 Janv. 1799 
  Chefs de Bata,ïh,ons. '*
6q Jean  Sctietichzer,,de Zurich', a&uel-
lenient Chef de. la  iete,.,bivilion . . 
du Bureau dÿ'iâ'Guefr'e 1 ‘u r e 'v ï  179$
176$ Fort.  A n t .  H artm annis ,  Grifon 1 2 Fév. 1799 
$4 Rod. Réal Chapelles, de Motulon 3 Fév. 1800
A d j u d a n s -m a j o e s .
49 Jean  Bouquet,  de Bellegarde, Can- ,
ton de Fribourg . 9 Août 1799
72 Fidel Cafanova, Grifon . 2 S e p t .—
Ç2 Pierre S iggy, du Canton de Berne 7 Fév. —
Qu ARTIER-MAITILES.
61 Franq. X a v .T h o m è le t ,  Français 3$ M a i ——«
72 Leopold Lander ,  de Rofchach 17 M a i — - •
C a p i t a i n e s .  D u i er. Bataillon.
6 t> Ad. Ph. Richard, deN y o n ,G ren .  $ 7 J a n v .— .
<0 Franq. Louis Vifinand, deCorfier  12 F é v .  -
.76 J. Jaq. Bczenccnet,  d’Yverdun '22 F é v .  -
$8 Gérard W o l f ,  d’Atihonne . 6 Avril ——
43 Jofeph A n t .  K nufer t ,  d ’Oberegg,
Canton de Sentis . 12 M a r s — —
59 Louis W e in m a n , d’A lt t te t ten , Can­
ton de Zurich . . i z M a r ç  .
76 David Jo l im a y , il'Yverdun . 12 F év .---- -
81 Rodolph R iva ,  de Lugano . 27 Fév. —
C a p i t a i n e s .  D u td . Bataillon.
77 Vranq. Jof. Blatlman, d'Egcri 27 Janv.  ------
17 • . . . »
6ç Jaq .  Stan. Clerc, deRomond l y j a n v .  -
63 J. K a m , de K erenzen, C. Linth .12 Fév. •—  ■
$4 Nicolas J e k e r ,  d 'E rfchw eil ,  Can­
ton de Solgure . . i z M a i — -  ;
56 Jaques Duprés, de S. Maurise . .  —— —— .
70 Jofeph Schmid, .de Soletire _ . 2 0 Fév. — —
73 J  Pierre R o u x , 'd e  M ontreux 5 7 J a n v . — —
80 Ch. Ju les  Guigner,  de Frangins s»  A v r i l—-».
C a p i t a i n e s .  D u 3;.  Bataillon.
17 . . .
/1 7 6 6  Jofepb Bays, deChate la rd ,  Diftrift
de Romond . 17 Janv .  1799
69 Ab. Louis Correvon, d'Yverdun $3 M a i  -------------
. . .  Xavier T rax le r ,  de Stans . 12 Mars -■ •
68 P. Martin Duggelin, de Lachen 26 Août —
69 J .  Mazard Camarez, de Lau fan ne 27 Janv. — —
68 Jofeph Chenaud , de la T o u r  de
Trêm e . . 12 Mars — —
$6 Jean B ent,  d’Aarmüchli , Canton
d'Oberland . 3 1 Mars ' •
68 Jean  Pierre D ru e t ,  de Faoug, Can­
ton Léman . 17 Janv .  —«
LlEUTENANS. D u J er. Bataillon.
74 Dan. J a n in ,  domicilié à Berne . $ Avril ——-
69 Jof. Léonce M eyer,  de Niedergoef-
gen, Canton de Soleure . 27 Jan v .  ■ - ■
ÿS Henri Jeggli,  de Seen,  Canton de
Zurich . . —— ----- -
6ç N . F leury ,  duDiftrift  deM orges 12 Mars —r—
j ç  David Legier, de Schwanden . 17 Mai -----
43 Nicolas Rofacher,  de Sarnen 12 M a rs— —
71 Melchior Leutzigçr , de N e t tf ta l ,
Canton de L inth . . 12 Mars —
LlEUTENANS. Dit id .  Bataillon.
80 J .  Jaques Herrfchi,  d’Appenzel ----——;
17... Gafpard Rodolph , des Grifons ç Avril —
78 Frédéric  Stem auer ,  de Schwitz 12 M a rs  -------------
64 J .  Jaqnes Schneexvli, de W in a y l ,
Canton de Fribourg . 27 Janv .  —
73 J .  Eticn. Babelay, de Senarclens 26 Avril —
74 Charles Sch weite r ,  de Lachen 22 A vri l— ^
69 Jaques Heft i ,  de H äzingen , Canton
de L i i t h  - .  * .  13 M a r s ——»'
C in ) Nommés.
1779 A rro. Fréd. H. Jeoffrey , il’A rn e x  27 Janv. 1799
68 J .  Jaq .  T fch u d i ,  de Claris . 12 Mars —
L i e u t e n a n s .  D u g f .  Bataillon.
I^"*  • • • • •
g i  Marc Bertholet,  d ’Aubonne l î M a r s ------
.. .  Samuel Nathey, de Nyoii . ------ ----- -
78 J.  Marie M agatty ,  de Lugano 27 J a n v . ——
80 Jean Bapt. D ur le r ,  de Lucerne # F é v .  ——
60 Jaques Bel,  de Lucerne . 12 Fév. —
78 Claude M o re l , de Romont . 22 F é v .  -
$8 J .  Jaques Brunfchweiler, d’E h r len ,
Canton de Thurgovie  . 47 Janv .  ——
77 Abraham Vögtli , de Brngg 12 Mars —
S O U S - L I E U T E N A N S .  D u Ir . Bataillon.
60 Jean  Denis Chapperon , de Chatel
S. Denis . . 27 Janv. ——-
47 Etienne B o r re r , d’ErCchweil . ----------*■
7S Melchior H e n tz ,  de Rudenz 15 M a r s ----
$3 Franç. M artin  G r i tz ,  de Soleure ç M a rs  -
75 Sigifmond Perrin , de Goumoens 27 Janv .  —
60 Eutichius J'. tT, de W ill ifau  12 Fév. —  
72 Franq. Ant Good,  de Mels 2 7 Janv .  — «
S o U S - L i E U T E N A N S .  D u l i .  Bataillon.
79 LouisJVIeliine, de Morges . 12 M a rs— —
74 Mele. F igg i ,  de Bethlchwanden 12 F é v .  -------------
7.5 Henri Schlatter,  de S. Gall . 17 M a i -  -
7ft Samuel Dégras, de S. Saphorin 7 Mars' "
66 Jofeph Jaque t ,  d’Eftavenent . 7 Fév. — —
$0 Jean H afner ,  d 'Ebmatingèn, Caiüoti
de Zurich ■; ; . 1 "12M a rs— —f
7$ Jol'eph Mullibach, de Littau,  Can­
ton d e 'Lucerne 1 12 Mars — *
SOUS-IIEUTENANS. Du  3?. Bataillon.
1775 Jaques S i t z , de K nonau , Canton
île Zurich . 12 Mars 1799
17 ...........................................................................
17.. . Etienne Richardet,  île Vevey 27 J a n v . ------
17 " •
72 Jof. Michel Binzegger, de Baar 12 Mars —
>7 ...........................................................................
74 Léonard Spelti,  de Nettftal,  Canton
de Linth . iç  M a r s -------
. . .  Rod. K œ n ig ,d eT eu ffen ,  C. Sentis 17 M a i  -
•>., Ulrich S techer , Grifon . 2 Nov. ———
Officiers à h  fuite.
C h e f  d.b B a t a i l l o n .
1736 Gafpard Geffher, dé Zuric . I ; F é v .  1799
ADJU DANS-MAJORS.
... J .  J .  W a l la n e r ,  de  1S00
72 J .  Jaques M uller ,  de S, Gall 31 Mars 1799 
Q u a r t i e r -m a î t r e s .
71 Ch. Guil. Ferd. F e h r ,  de S. Gall 8 M a r s — r- 
. ..  J a q  Sig. Benteli,  de Berne . 12 J u i l .— —1
C a p i t a i n e s ,  
ç i  Henri Oberried , 4c Bàie . 37 Janv .  — < 
46 Pierre M ulle r ,  d eF ru t ig en ,  Canton
d'Oberland 1 . 12 M a r s ——
63 L. M arcEm . Lafléchére, de Nyon 30 M a rs  ------------
$3 Jofeph Magatti ,  de Lugano . 27 Ja n v .  —  —
70 Je_an Jaques Scheffer, de Sclbisberg,
Canton de Bàie . t — ■ — ■
74- Jean  Siméon Chaptiis , de Rivaz, • ' 7
Canton Léman t  . n F é v . —
ï î  D a v i d .F é e r ie  Ri(T, Berne 12 Mars —
S o u s -L i e u t e n a n t . ^
84. Jofejib lyjflri# Ant. ,CJioia.-MontçhoiG v - » 
de Maiithe eu France 15 Octub. 1800
S E C O N D E  D E M I - B R I G A D E .
E ta t  - M a jtr .
C h e f  d e  l a  D e m i -B r i g a d e .
*741 Louis W at tew il le ,  de Berne 12 Fé?. 179$ 
C h e f s  d e  B a t a i l l o n .
53 Em. Henri Sterki,  de Morges 9 M a rs——— 
64 Béat Fe lber ,  de Lucerne . 1 Fév. ——
$ i  Frédéric Spelli , de Mollis . l a F é v .  —
A d j u d a n s - m a j o r s .
76 M a rc  W arnery ,>(le  M erges  . 5 J u i n  -
73 J .  B. R e n w - Göldlii i , de Lucerne 1 Avril — « 
.. .  Charles Sp reng ,  de a a A v r i l — •
Q u a r t i e r - m a î t r e s .
75 Henri  Ponfil-, Français . —  —
76 Augnile  Snell , de Nyon . — — —
Ca p i t a i n e s . Du 1 er. Bataillon.
17...  Michel B u rk e l , de Strasb. Grenad. 8 A vri l  -
69 Franq. Xav. B runner ,  de Lucerne l ï F é v . ----
17... Franq. A m . Diesbach, de Berne i îA v r i l  —
72 Henri Dubois,  de Vevey . 15 M a r s ........
17. . .  N. B a f ïo m p ie r r e d e  Genève 19 J u in  —
69 Jean Gafpard Hott inger,  de Herrli-  •
b e rg ,  Canton de Zurich i ç M a r s  —
17... Benoit Stonici, de M unfingen, Can­
ton de Berne . ç Mars ——
72 Louis Reymond, de Laufanne 19 Fév. ——
17...  Rod. Fréd. W ey e rm a n , de Berne 1$ M a r s — •
C a p i t a i n e s .  D u srf. Bataillon.
73 François B ru n ,  d’Oulan , Canton
Léman , Grenadier . i ï F é v . — —*
68 Henri Louis Dull iker ,  de Lucerne 1 F é v .——
17... F .  P. L. A. TiOTot, -de Âlorges I î  Sept. 1799
68 Franç. Bern. M eyer  , de Lucerne i i F é v . ------
17...  Emanuel T a rd y ,  d’Eftavayer . -------— —
71 J .  H . T h e i le r ,  de Wadenfchweil ---- ——
57 VJ.  J .  H uber ,  d ’Augft, C. ileZurich ç Mars —
69 V iâo r  Schwaller ,  de Soleure . 3 Juil. ■ —*
17...  Rotlolph W attev il le ,  de Berne 3* A v r i l ------
C a p i t a i n e s . Dh gr. Bataillon.
71 Barthelémi Denervo, de Bulle I  M a r s — - 
$1 Jofeph Placide Pfifter,  de Goflau,
Canton de Sentis . 2 Mars -  ■■ ■
17...  Henri Spelti% de Neteftall .• g iM a r s  —
I>7„. François R ouille r , ,âe  Vaulru î ç M a r s — -
41 Jean  Baptifte S te infelddeM alapalu ,
d'Echallens . g A v r i l  ——
73 Louis RofTat, de Grandfon 1 ;  M ars  -  ■ —
73 J .  Gafpard T h o m a n , de Zurich s Mars —
64 Bernard N euhaus ,  de Cerlier 1 Fe 'v .——
82 Vitior Begoz, d’Aubonne . I A v r i l —~
L l E U T E N A N S .  Du 1er. Bataillon.
17... Chrétien Reizel , d’Emendingen i ;  M a r s  ■
69 Louis M arq u is ,  de Morges .  -------------
7S Jean  Ste tt ler ,  d e W o r b ,  C. de B erne  — —
T7... Etienne Jaqu ier ,  de Goumoens 3 Juil. —
17...  Jean  Von Gonten , de Sigrifwyl ,
Canton d’Oberland . iF é v .  ——
Fe'lix Schumacher, de Lucerne i s F é v .  — ■
63 Samuel Zybach,  de Niederumen,
Canton de Linth . ^  y M a rs  -
64 Henri  Bury , de M a l te rs ,  Canton
de Lucerne . i s F é v .
75 Jacob G a n t in , de Laufanne ç M a r s — — 
L l E U T E N A N S .  Du sd. Bataillon.
Pierre François Corfoz, de Laufan- 
n e ,  Grenadier . . n F e 'v .  ——
1778 Rodolph Frendenherger, de Berne $ M ars iy ç g
17... Louis D arrere i , de Nyon . 15 M a r s -------
17... Jofeph Schlegel,  de L eu tgem , Can­
ton de Baden . ------ — —
71 Samuel L u th i ,  de Kerfaz ,  Canton
de Berne . 21 M a r s --------
78 Gafp. Schneebeli, d’A ffo l te rn , Can­
ton de Zurich . 7 M a r s — -
6 t  Ulrich H e c h t ,  de W ill ifau  29 A v r i l  .
70 Vincent M o n n e t ,  de Bex . 12 Fév.
17... J .  Borrer , du Diflr. de Dornach 5 M a rs— —
L i e u t e n a n s .  D fi gf .  Bataillon.
17...  David P ingoud, de M arg es ,  Gren. $ Mars  ----- .
17... Jofeph Pfitter,  de Gorfau .  —
17... Jean M e y e r ,  de Soleure . 27 F é v . --------
17... Louis P o rcha t , du Cant. Léman $ M a r s  -
17... Léonard M i l l ie r ,  de Tägenwalen 1 Fév. ——
17...  Jean  Gampet , de Wagenhaufen ,
Cant'in de Thurgovie  . 24 Avril ——
74 M elchior Schild , de Brjenz; Can­
ton d’Oherland . . 1 Fév. — —
17... Jofeph Bonifle,  de Chavannes i ç M a r s ——
70 Jean  Domenjoz, de Pully . 14 Août — —•
S O U S - L I E U T E N A N S .  V u 1er. Bataillon.
78 AloifeZgraggen, d’A ltorf , Gren. i ç M a r s ——  
5.8 Jofeph Andrés , de S. Urbain 26 Avril igeo
70 Cbïil tian Gaiïer, de Belp . 19 Mars 1799
6$ Samuel Köhli ,  de Kalchnach, Can-
I ton de Berne . 1 Fév. -7—
. y  Antoine  Duret ,  d’Etagnières 15 M a r s ——
* 64 Gafpard L e u p ,  de Beggingen, Can­
ton de Schaffhmifen . 1 F é v . -------
63 Jean Pierre Ecoffeÿ, de W nil lens  12 F é v . ----
17... Daniel Rolfet, d’A ubonne  . 24 A vri l -------
80 Alexandre Gclïher , de Zurich 1 A v r i l ——
Nés. (  117 )  Nommés.
SouS-LiEUTENANS. Du i i .  Bataillon..
1781 Jean  Chanfon , de Rolle,  Grenad. 8 A vri l  1799
17... Jean  David M a n u e l , de Rolle 19 J u in ------
17... Henri M e n thonex ,  de Burfins . ------ ——
78 David Streun , de W eif lenbourg ,
Canton d’Oberland . . ç M ars  ——
17... L. Edinònt SaiiiFort, Français 24 Sept. ——
71 Jofeph Akerman , de Nim lifweil ,
Canton de Soleure . . 5 M a rs  — —
Ss Nicolas GraF, de Soleure .  — •
72 M ath ieu  Sch i ld , de B t ienz ,  Can­
ton d'Oberland . . . -------——
82 F .  Fréd. Prcudliomme, de Rolle 22 Avri l——
S o u s - L i e u t e n a n s .  D u 3c. Bataillon.
72 David de la R o t taz , de M o n t re u x ,
Grenadier . . . l î F é v .  — —
41 J .  Kobelt,  de Marpach, C. Sentis i Fév. —
80 Rodolph Schmalz , de Berne . 5 M a r s ——
72 Barili. Barbai,  d 'Antée,  Français 3 Janv .  1800
73 Jofeph Bianchini , de Locarne 12 Fév. 1799
17... Baltafard Kayfer, de Dagmefellen,
Canton de Lucerne . . 1 A v r i l -------
17... JeanFranq .  Caudray, d’Allaman iç  M a r s ——
81 Nicodème Spichtig , de Saxlen ;  Mars —  -
17... Zach. Steinhaufer, de Feldkirch 1 $ M a rs  — —
Officiers à  la  f u i t e .
Ch e f  d e  B a t a i l l o n .
1762 Pierre Jofcph G uil lo t , du Valais 12 Fév. 1799 
Ca p i t a i n e .
17...  Nicolas F in g i , de S. M aurice  en
Grifons . . 5 M a r s ------ ■
L i e u t e n a n s .
J ? 6 j  Daniel Bonzon , de la Comté de
Neufchatel < s Mars — ■
Nés. '  (  118 )  Nommes.’
17... Bartol.  M a r t i n , de W erdenberg  17 Avril 1799 
, S o u s -L i e u t e n a n s . o
1765 Abraham Schneiter,  de Spiez, Can­
ton d’Oberland . 1 Février — <
68 Chrétien M u l le r , de Langnau, Can­
ton de Berne . $ M a r s ——
81 Jofeph Pfluoger , de Soleure- . ------ ——
8* François Großer, d’Eft.ivayvr .   —
43 Antoine Peneveyre, de Laufanne 15 M a r s - ^ —•
64 A braham IfaacG eorge,  de Palelieux,
Canton Léman *1 Fév. — —
*7... Gafpard Orelli ,  de Locarne . î ÿ M a r s  —
T R O I S I È M E  D E M I - B R I G A D E .
E t a t - M a j o r .
C h e f  d e  l a  D e m i - B r i g a d e .
1750 Melchior Z u ik i , de M o ll is ,  Canton
de Linth . ‘ 29 Mai 1 goo
C h e f s  d e  B a t a i l l o n .
$$ André Ragettli ,  de Flimbs en Cri­
ions . . 22 Fév. 1799
JS Charles DuFrefne, de Vevey . 12 F é v . -------
$9 André Boureard,  de Bâle . 12 A vri l—
A d j u d a n s -m a j o b s .
$ î  Jean Klein,  du Canton de Berne 18 M ars  —
72 Ab. RofTelet, d c T w a n ,  C. de B e r n e  -------------
. . .  Pierre Barthcs, du Gant, de Sentis —  —  
QUARTIER-MAÎTRES.
6ç Aug. R ajon ,  de Valence, Français .............. -
78 Jean  Franq. Mottet,  de Morat  29 Avril  — — 
C a p i t a i n e s .  D m  1 e r .  B a ta i l lo n .
71 Cyprien Fifcher, Grifon, Grenad. s i  J u i n - —
1769 Viftor Chuaril,  «le Payer ne T i F é v .  1799
17...  L. Gaudron, de Chatel S. Denis 7 Mars ———
17... Claude GtSe'on F e r tu s ,  de Nyon 12 Fév. ■ ■ — 
6$ Elie Blanc, de Laufanne . î 6  Avril —
72 P. A n t .  Da nie lis, de Rorfchach 7 M a r s  -
S9 M ich. Ragettli , de F l im s , Grifon 3 Juin —
74 Gafpard ßodm er ,  de Stäfa 12 F é v . ------
75 Jean  Baptilte Gioni, de Lugano 21 J u i n ——
C a p i t a i n e s .  D u 2i .  Bataillon.
7 Î  Ferdinand Vonflüe, de Saxlen 7 M ars  —— 
68 Jufrpb E ng le r ,  Grifon . 27 J a n v . -------
17...  Jean  Denier ,  de Langenthal 7 Mars —  
l y . . .  Jofeph J o s ,  de Zizers,  Grifon 12 Fév. ——
17... Arnold Egger, deM eyringen ,  Can­
ton d'Obcrland . 7 M a rs----
71 Charles Ladghans, de Berne . 1 F é v . --------
68 Pierre ßharles F r e y , de Znrzach 7 Mars —  
61 François Groffman, de Brienz 1 Fév. ——  
75 J .  Théophile Gaudin , de Nyon 29 M ars  —
C a p i t a i n e s .  D u 3e. Bataillon.
68 François R utim an ,  de Surfée 14 F é v .  ------
6 î  Ezéchie T fchudi , de S c h w a n d e n  -
75 Lours R ey ,  de Laufanne . 21 J u in  «—
73 George Bavier ,  de Coire . 1 Fév. — —
.. .  J e a n  M atthys ,  de Kirchdorf,  Can­
ton de Berne . 7 Mars —
75 Henri  Btirnand, de Moudon . --------
73 Ulrich M ichel ,  de Böningen, Can­
ton d'Obcrland . . 24 J llin ~ ' ■■
68 J .  W y d e r ,  d’A a r m u l l i , C. d’Ob. 12 Fév. — -
78 Louis Lambert,  d’Yvcrdtin . 7 M a ts  —
L ie u tE N A N S .  D u 1er. Bataillon.
80 F. Lambert^ d 'Yverdun, Grenad. 21 Avril  -
7S,Nicolas Gerber, de Langnau 7 M a r s ------
79 Tomas B ianch i , de Lugano . —— — —
17$8 Henri Beauvais, ile Romanei . 7 M ars  1799
7 :  Jean  M anthe,  de Nyon ------- —
78 A n t  Schiffmann, ile Lucerne s i  J u i n — *■
64  Nicolas M u l le r ,  de Gyfwyl .  — •
François P i l l iw av , d'Yvenlun ç Mars —  
Benoit Bäler ,  tie Seftigen . 7 Mars —
L i e u t e n a n t .  Du id . Bataillon.
1767 Rodolph Dettweiler , de Langen-
b ru g g , Canton de Bâte : -------— —
66 Ifaac Sclieiibli,  de Berne . 21 J u i n —
Ç4 Jaques Glapey, de Villeneuve 7 M a r s ------
67 Benoit B run i ,  de T h u n  . 26 A vri l  —
George Kaufm ann, d e P i fy ,  Canton
Léman . 7 M a r s ------
7$ Franq. L. Prenleloup, de Coflonay s i  Ju in  —  
41 Ro.l. Ant. Steinegger, de Lachen 7 M a rs— —-
74 Jean Bapt. Bianchetti , de Locarne -----—
60 Jean  Baptifte Vivis,  de Soleure —— ——
LlEUTENANS. D u 3c. Bataillon.
77 J .  F r .  J a q u i e r , d’Yverduir; Gren. 13 M a i —— 
g’i  Maximilien Gatfchet, de Berne 7 Mars — ■
. . .  A lb e r t  Vonfliie, de Saxlen . '  ------ ■——-
76 Alexandre  M a 1 t i n , iVAubonné x ---- ——
70 David Chalens, de Bex . ------ — -
68 Jof. P cnnay , de S. M aurice  . 1 Fév. —
72 Rodolph Schwertfeger, de Schtipf-
h e im , Canton de Berne . 11 M a r s ——
68 Je a n P r o b f t ,  de Nimlifchweil , Can­
ton de Soleure . . 19 A vri l— —
74 Louis Vuillemin , d’Yverdun 21 J u i n ----
SOUS-LIEUTENANS. D u 1er. Bataillon.
8 î  A lb e r t  Corlet,  d’Orbe,  Grenàd. 7 M a r s —— 
Fr.  L. Lombardei,  d’Yverdun 26 A v r i l  -
73 Jean Henri Billard , d’Effertincs 5 A v r i l  -
7$ François C lo u x ,  de l ’Isle . 7 M a r s ------
1776
*776 Léonard T r e m p , de Rûffi, Canton
^ le  Linth . 7 Mars 1799
17 . 9  ' •
1773 Henri Schmid, d 'A rau  . 1 A vr i l------
17 •
SouS-LtEUTENANS. Du td . Bataillon.
7 7  Placide Forfler,  de Lucerne, Grcn. 7 M a rs -— .
67 Louis Ruchet,  d’Aigle . î  Mars ——•
72 Henri W y d le r ,  d'Arau . 1 A o û t ------
71 Conrad Bleuler,  d’Herrl ibcrg ,  Can­
ton de Zurich . 7 M a r s  ------
79 Diego Zerboni ,  de Giornico . ------------
177.. Rodolph Grebe!, de Zurich . 10 Mai ——
71 Jaques Zel lw eger ,  du C. Sentis 11 J u i n ------
72 Ch. Sam. G a n ty , de Lau fanne .  -------------
46 Xavier Stoll,  de W a r t ,  Canton de
Thurgovie . 7 M a r s  --
SOUS-LIEUTBNANS. Du Bataillon.
■17... Hyacinthe Sanfonen'fe, d 'Eftavayer,
Grenadier . ------- -------
73 Jof. A n t  L onghi , de Faido . ------------- -
78 Gafpard T h e i l e r , de Lucerne .  -
17... Louis O re l li ,  de Locarne . 29'M a r s — -
78 Ph. Sandoz, de NeuFchatel . s i  J u i n ----
17 • • ■ •
70 Arnaud G m llom e ,  de Rolle • . 7 M a r s -----
60 Benoit S chu tz , de Steffisbourg .  >—
OJJiciers à la fuite.
C h e f  d e  Ba t a i l l o n .
1763 François Dcfaillanx , de Vevey 29 Mars 179g 
A d j u d a n s - m a j o &s .
71 Michel W e t t e r , de S. Gall . 7 M a rs  -
. . .  J .  A im é Suhaubert , de Collier 24 A vr i l -----
F
Nés. (  n a  )  Nommés,
C a p i t a i n e s .
I 7 J î  Jean  Jaques Megroz, de Lutry  7 M o ts  1799
$6 Jean Pierre D ïn n , tie Fribourg . ------ — -
57 Jo leph  Haberthur , de Hofftetten,
Canton de Soleure . . 5 Août— •
L i e u t e n a n s .
17. ..  Louis Delavatix , de C ully  . 7 M a r s ------
$0 M athieu  Schüttler , de Niederur­
nen , Canton de Linth . .  —
71 Bernard Pellegrini,  de Pontetrela 1 Fév. ——.
X.  T A B L E A U  D E S  R O I S
Et premiers Princes régnons de F Europe , des 
Républiques,  du Pape , des Cardinaux é ?  des 
Evêques, Abbés Prévôts encore exißant 
en Éelüétie.
Ne's. E m p e r e u r s  Élus.
1768 Des R om ains, François I I ,  Archiduc
d’Autriche . . 176S
$4 Des Ruffes, Paul 1er. Pe trow itz , Duc
de Holftein . . 96
61 Des T u rcs ,  Sélim I I I ,  (fi ls  de Muftapha I I I )  8 9 
R o i s  d e
1748 Efpagne, Charles IV . ^  . 1788
54 Portuga l,  M ar ie  Iere. Françoife Ifabelle 77
38 Angleterre , George I I I  . . .  60
49 Danemarck, Chrétien VII . . 66
78 Suède, Guftave Adolphe . . 91
68 Hongrie,  François 1er. Emp. des Romains
51 Sardaigne, Charles Emanuel IV . 96
.. .  N ap les , Ferdinand I V , Infant d’Efpagne S9
70 Pruffe ,  Frédéric Guillaume I I I  . 97
É l e c t e u r s  d b  
1719 M ayence , Frédéric Charles,  Bar. d 'E rthal  1774 
44  Son Coadjuteur,  Charles Antoine T héo ­
dore Bar. de Dahlberg,  évêque deConG- 
tance,  & Coadjineur de W orm s . J37
39  T rêves ,  Clément W enzes las ,  Prince de
Pologne & de Saxe . . .  68
56 Cologne, Maximilien Ferd inand , Archi­
duc d’Autriche . . 84
68 Bohême, F ra n ç o is I I ,  Emper. des Rom. 91
$6 Bavière ,  Maximilien Jo fe p h ,  Duc de
Deux-Ponts . . 99
ço Saxe , Frédéric Augufte IV . 63
70 Brandebourg, Frédéric  Guillaume I I I ,
Roi de Prüfte . 97
38 Hanovre ,  George I I I ,  Roi d’Angleterre 60
L es  p r i n c i p a u x  Pr i n c e s  d e  l ’Al l e m a g n e .
175» Duc Palatin de Gelnhaufen , Guillaume 1789
57 Duc de Saxe W eim ar ,  Charles Augufte $8 
4 ;  G o th a ,  Ernelt Louis . 7 e
6 î  M einungen , George Frédéric 82
63 Hihlburghaufen, Frédéric I I I  80
î o  Cobourg Saalfeld, Franq. Fréd. 1800
38 T e ich en ,  Albert Cafimir 1766
36 Margrave de Brandenbourg Anfpach ,
Charles Guillaume Frédéric . s8
3$ Duc de Braunfehweig - WolFenbüttel ,
Charles Guillaume Ferdinand . . 80
59 Bevercn, Charles Frédéric 17...
40 " Ocls& B ern lla t t ,  Fréd. Augufte 179s
$6 Duc de MeUenbourg Schwerin,  Frédéric '
François . 85
41 Streiiz , Charles Louis Frédéric 94 
54 Duc de W u rtem b erg ,  Frederic I I ,  Gtiill. 97
43 LandgravedeHeHe-Caffel, Guil laum eV III  85
F  3
1726 Landgrave de Heiïe-Philipfthal, Guillaum. 177e
53 Darmflatt,  Louis X  . 90
46 I Rheinfe ls , Charles Emanuel 78
48 Hombourg, Fre'deric Louis 51
65 Duc de Holftein Sonderbourg, Frédéric
Chrilt ian . 94
54 B c k , Frédéric Charles Louis 75
Gottorp,  Paul I. Emp. de Ruflie 62
Oldenbourg, Pierre Fréd. Guill. 8 î
28 Margrave de Baden , Charles Frédéric 38
40  Prince d’Anhalt-D eflau , Leopold Frédéric Çl
67 Bernbourg, Alexis Fréd. Chrêt. 96
33  Schaumbourg, Charles Louis ? î
67  C ô then , Augufle Chriftian 89
68 Pleflen, Erdmanu Ernelt  97
L e s  R é p u b l i q u e s  e n  E u r o p e .
â  La République Franqaife
3  Batave
3  C if a lp in e
4 Ligurienne
5  Romaine
6  Helvétique
Le Tape fcçf les Cardinaux.
L e  P  a  p - e .
174Î Pie V I I , (  Grégoire Barnabas Chiara-
m o n te ) ,  de Cefène, élu le 13 Mars i$oo
1. L e s  C a r d i n a u x  É v ê q u e s .
i o  Albani, Jean  François ,  de Rome, Doyen 1747
35 Y o rk ,  Henri Benoit ,  Princêr tle S tuart ,
Doyen en fécond * .
30 A n tone ll i ,  de Léonard, de Sinigaglia 177$
as Valsnti-Gonzaga, Louis ,  de Mantoue 76
W s .  (  I 5Î  )  Élu?.*
e. L es Ca r d i n a u x  P è é t z e s .
1714 Migazzi,  Chriftophe, Archév. de Vienne 1761
52 Caraffa ile T rae t ta ,  François ,  de Naples '73
17 Zelada, François Xavier ,  de Rome 
1$ Caleagnini, Guido, de Ferrare 
34 O n o ra t i , B ernardin , de Jefi . 77
S i  Gioanetti, A t id rc ,  de Bologne 
J8 G erd i l , H yac in the , de Savoye _ .
13 RochcFoucatid , Dominique, Français 78 
46 Frankenberg , J .  H e n r i , Arcli.  de Mcchcln ... 
57 B a tthyan i , Jo fe p h , Archévêq. de Gran 
54 M art in iana , Chari.  Jof. P h i l . , de T u r in  ...
34 Rohan Gu.enene, Louis Réné, Français
44 Matthci , Alexandre, rie Rome . 79
35 Hrzan de H arras ,  F rançois ,  de Bohême ...
11 Capeee Z u r lo ,  Jo feph ,  de Naples . 72
31 A rc h e t t i ,  Je a n  André, de Brefcia . 84
Si Doria Pamphili ,  Jo fep h ,  de Gênes . 8Ç
a6 R anuzz i , V incent, de Bologne
36 Bellifomi, Charles,  de Pavie -« 94
30 Colonna Stigliano, Nicolas, de Naples 
s i  Gallo , M utins ,  d’Ofimo
12 Levizzani , Charles,  de Modena . 8?
46 Mendozza , François Jo feph ,  de Portugal SS 
34 Sentmanat,  Antoine,  d’Efpagne . 89
i l  Laurenzana, Franç. A n to in e ,  d’Efpagne . . .  ■
31 Bufca,  Ignace , de Milan . .
54 Laval-Montmorency, Louis J o f . , Français ... 
31 Borgia , E tienne,  de Velletri . ...__
... A n t i c i , Tom as,  de Recanati
33 Caprara, Jean  Baptifte, de Milan . 94
38 Vincenti , Hypolite  Antoine, de Rieti
48 B u g n an i ,  Antoine,  de Milan 
46 M a u ry , Sigfrid, Français
s i  Buffi de Pre t is , Jean  Baptifte, d’Urbino ...
34 Pignatelli , François ,  de Naples
49 Rovarella,  Aurèle,  de Ferrare
44 Somaglio, Ju les  Céfar, de Piacenze g ì
3.  L e s  C a r d i n a u x  d i a c r e s .
1 74 9  D o r ia  P a m p h i l i ,  A n t o i n e  M a r i e ,  de  G ên es  178Ç 
S3 Onef t i -Brafch- i , R o m u a l d e ,  de Cefène  8 6
3 9  C a r a n d i n i ,  P h i l i p p e ,  de P e l a r e  .  8 7
3 3  F l a n g i n i  ,  L o u i s ,  de  V en ife
4 4  R uf Fo ,  F a b r i c e ,  de  N a p l e s  . .  9 t
43  R i n t i e c i n i ,  J e a n ,  de  F l o r e n c e  . 9 4
É v ê q u e s  e n  H e l v e t i e .
1749 Bâle ,  François Xavier, Baron de Neveu 1794. 
174 Laufanne , J! Pierre Jof. Odet,. iVOrfoih-
nens, de Fribourg .  . - 9 $
60 Coire , Charles Rodolph ,  Baron, de
B u o l f c h a u e n f t e i n  . . .  9 4
4 5  S î o n ,  A n t o i n e  B l a t t e r ,  d u  Va la is  9 0
A b b É s  e t  A b b e s s e  e n  H e l v ì t i e  ,  q u i  pobl-  
t o i e n t
 
l e
 
t i t r e
 
d e
 P r i n c e s  d u  S .  E m ­
p i r e  R o m a i n .
175 3 S. G a l l ,  P a n c r a c e  V o r l t e r ,  de W y l  1796  
.  3 z  E i n f n l l e n ,  B éa t  K i i t t e l ,  de Gerfa-u . 8 0
3 7  P f c f i e r s ,  B e n o i t  B o x l e r ,  d ’U z n a c h  . 6 9
3 1  D i f e n t i s ,  L a u r e n t  C h a t o m e n , de  Br ig e ls  8 ï
5 9  M u r y , G é r o ld  I I ,  M e y e r ,  de  L u c e r n e  7 6
4 1  S c h e i i n i s ,  M a r i e  W a l p u r g e , de L i eb e n fe ls  96
A b b é s  m i t r e s  e n  H e l v É t i e .
1 7 3 ? R h e i n a u , B e r n a r d  I I I ,  M e y e r ,  de L u c e r n e  1 7 8 9  
ç i  F i f c h i n g e n ,  A u g u f t i n  B l o e h ,  de  S o l e u r e  76  
E n g e l b e r g ,  v a ca nt .
3 9  M a r i a  Stei 'n , J é r ô m e  B r u n n e r ,  d e B a l f t a l l  6$
4 8  S.  U r b a i n ,  A m b r o i f e  G l u t z ,  de  S o l e u r e  9 3
g 6  W e t t i i i g e n ,  Sébaf t .  S t e i n e g g e r ,  de L a c h e n  6 8
3 9  H a u t e r i v e ,  R o b e r t  G e n d r e ,  de  F r i b o u r g  9$
1 7 . . .  S.  M a u r i c e  ,  G a f p a r ü  J o f e p h  E x q u i s ,
* 1  V a l l a is
C 1 i l  )
1737 C m iz l ingcn ,  Antoine L utz ,  deHuffingen 1779 
x s i  Ste. Luce en G riions, Marie Nicolas Gyr,
d’Einfidlen . . 8*
38 Bellelay, Ambroife M o n in , de Bafiecourt 8 ï
. . .  I t t ingen ,  Charles Ochfner, tl’Einfidlen 94
17... M ont S. Bernard,  Louis Antoine Luder,
du Valais . . • 7 î
P r é v ô t s  m i t r é s  e n  H e l v É t i e .
1734 Munfter , Ulric Jofeph Xavier K r u s ,
de Lucerne . . . 178*
45 Lucerne, Franq. Nie. Baltafar,  de Lucerne 92
55 Fribourg ,  Louis M u l le r ,  de Fribourg 88
33 Soleurc, Urs François Jofeph Gluz, de
Solerne 86
49 Schôncnwerdt, Philippe Jaques G luz ,
de Soleure . . . 81
S9 Zurzach, Jean  Dieteric Gabler ,  de Baden 98
38 Bifchofzell, Jean Henri A rn o ld ,  d’Ury 96
34 Baden, Gaf'paril Antoine Jofeph Dorrer,
de Baden . . • 71
XI .  T A B L E A U  H I S T O R I Q U E
De FHelve'tie, de fon origine, de fon agran- 
dijjcmenl &  de fa. révolution en 1798 .
R e m a r q u e s  s u r  l ’ H e l v É t i b .
Ses Confins &  fo n  étendue.
L e pays entre, le M o n t - J u ra , le R h in , & les 
H autes -A lpes , qui réparent la langue allemande de
F  4
la française, & qui eft regardé comme le pays lîè 
montagne le plus élevé, s’appelle Helvétie. 11 cff 
borné à l’Orient par le Tyrol & le cercle ik  la Souabe, 
à  l'Occident par les départemens Français de l’A in ,  
«lu Doubs & du H au t-R h in ,  vers le Midi par la Ré­
publique Cifalpine, le Piémont, & le département 
Français du M ont-B lanc , & vers le Nord par la forêt 
Noire & les villes forcftièçes fur le Rhin.  Depuis 
N o rd -O u e l l  contre Sud-O ueft ,  c’eft-à-dirr, depuis 
Kheinegg, dans le canton de Sentis,  jufqu'à Coppet,  
«Uns le canton du Léman, on lui compte 40 lieues. 
d’Allemagne de longueur,  & de l ’Occident à l’Orient,  
c’eft-à-dire, depuis Schaffhaufen jufqu’à. Mendrifio , 
dans le canton de Lugano, on lui compte 3z lieues 
d’Allemagne de largeur. Sa population fe monte en­
viron à i,8oo,coo ames.
Origine de la première Confédération Helvétique.
I l  y a aétuellement 493 ans ,  qu’un pré , nommé. 
Griitl i ,  fur le lac du canton de W ald f te t ten , fu t  
choifi par les braves héros W al th c r  F ü r f t ,  d’Uri, .  
W e rn e r  StaufFacher , de Schweiz , & Arnold de 
M clch tha l,  d’Untenvaldeii , pour fonder la Répnbli-. 
que Suiffe. L ’an 1308, le jour du nouvel an ,  le Cgnal 
fu t  d o n n é ,  où un peuple tranquille & laborieux, 
mais jaloux de fa liberté, s’oppofa, dans les vallées 
de Schweiz, Uri & Unterwalden, aux oppreüîons 
des baillifs Autrichiens,  abolit leurs chateaux, les 
chaffa du pays , & pofa , par ce m oyen , le fondement 
de fa liberté.
Les batailles de Morgarten & de Sempach , font des 
monumens immortels de la gloire Helvétique, & 
feront toujours des témoins à la poftérité la plus re­
culée, de ce que peut un petit peuple réuni par uu 
vrai patriotique.
tìgraudijfejnent de ln Sitijfe fa r  la Confédération dè  
flufieurs Villes Ü* Pays.
Le nombre des vidtoires éclatantes que les Suifles 
ont remporté fur la maifon d’A u tr ich e ,  lui acquirent 
line grande réputation.
Lucerne fut le premier canton qui fecotia, en 133 * ,  
le joug monacal d’un abbé é tranger,  & fe joignit aux
cantons iTUri , Schweiz & U nte rw alden .  Zurich
fuivi cet exemple en 1351 .  Zug & Claris en 1352.
—  Berne en 135:3. Fribourg & Solerne en
1481. --------Bàie & Schaffhaufen en 1501. t  A p ­
penzell en 1513.
L ’abbé de S. G all ,  la ville de S. G all ,  B ienne ,  
les trois Ligues des Grifons,  le Vallais,  la ville de 
Genève, la Comté de Neufchâtel, l’évêque de B â le ,  . 
& la.ville de M ullhaufen, firent fuccelîivement des 
traités d’alliance & de combourgeoiGe, foit avec tous 
les caillons, foit avec les uns ou les autres en parti­
culier^ furent regardés comme des Suifles, dout
ils pâî'oiftbient partager le fort.
Révolution Helvétique en 1798.
La Confédération Helvétique oonfiftoit , jufqu’à  
J’époque préfenie, 5 jamais mémorable, en> 13 Can­
tons,  o u ,  pour mieux dire, en 13 petits états diffé- 
r e n s , qui s’étoient réunis par la Confédération. Cha­
que E tat  avoit fon gouvernement particulier, fes 
l o i s , & une grande partie même fes fujets. Depuis 
longtems les Citoyens des villes & des campagnes vi- 
voient dans un certain écart les uns des autres, de 
façon que cette confiance fraternelle, qui a réuni nos 
p è res , s’évanouit peu à peu. Cependant il s’eft trouvé 
en tout tems des hommes, vrais amis de leur patrie 
& de leurs f rè res , qui ont fait naître le défit d’une
« u n i o n  Fraternelle & harmonique en Helvetic. M ail  
le nombre.de ces hommes étoit trop pe ti t ,  & la quan>« 
t i té  d’entraves qu'on cherehoit à leur  faire de tou t  
côtés étoit trop grande pour qii‘on eut pu fe flatter 
de l ’heureux retour d'une vraie Fraternité,  & eie l’ef- 
p r i t  de nos ancêtres. E t  cependant,  grâce à la pro­
vidence Divine,  cette Suifle, feulement réunie en 
apparence par des intérêts tous différens les nns des 
a u t r e s ,  a été conferve? au milieu d’une guerre fan- 
gl an te ,  & des fcènes les plus é tonnantes;  & la diflo- 
lu tion  de fa Conftitution a été différée jnft)u’à ce jo u r ,  
où  le fort  deroit  en décider. L’heure Frappa, & la 
révolution commença dans divers cantons, dont le 
xéfultat a été le tombeau des gouvernemens arifto- 
cratiques, & en général du fyltême fédératif, & la 
formation de toute la  Suiflté en une République indi* 
tifible démocratique.
I l  eft vrai que la Suifle avo it obfervé pendant tou* 
l e  tems de la guerre de la République Franqaife avec 
la  maifon d’Autriche une neutralité armée; mais les 
plus ptriflans des ci-devant cantons ne pouvoient ja­
mais cacher leur dégont pour la révolution Franqaife-.
Les gûuvernans de la République Franqaife ne de­
mandèrent pas mieux pour lors que de pouvoir fe 
Jervir d’un tel prétexte pour p u n i r , comme ils di- 
î b ie n t , l ’ariftocratie, & pour affilier une pa tt ie des 
fy je ts , qui s’étoit adreflié à eux p/»ur leur reftitues 
leurs droits perdus. Ils firent donc entrer nne partie" 
de leur armée en Suifle, pour y rétablir 1« liberté ,  
afin d’en féliciter les habitans de la campagne,  & les 
Citoyens paifibles des villes. Le peuple Suifle,  detti­
ne par fa fituation & fes intérêts d'être ami & allié 
de la République Franqaife, & enivré des mots de 
liberté & d’égalité, ne tarda pas de profiter de ce 
moment favorable pour rompre les chaînes du defpo- 
tifme & de la tyrannie,  dans lefquelles il fe t reuvoit ,  
& d’obéir à cette voix douce qui l’appelleit à l’heu- 
teufe liberté & égalité.
D éjà , en 179z, les habitans du Pays-de-Vaad ent 
donné des témoignages non équivoques de leur amour 
pour la liberté; & le Convenir des oppreflions d e l s  
part de leur fouverain de Berne les po r ta , au com­
mencement de l’année 1798, à fe déclarer les premiers 
libres & indépendans. Le Pays-de-Vaud était  autre­
fois une poffeflion des Dn«s de Savoye, qui jouifi'oit 
cependant de plufieurs privilèges cxclufiFs. E n  1536 
les cantons de Berne & de Fribourg s ’emparèrent de 
ce beau pays, & ils en ont joui paifiblement jufqu’à  
ce jour. Sa conftitution étoit garantie par la France 
& la Savoye; mais les cantons de Berne & de F r i ­
bourg ne s’en tinrent pas là ,  en y changeant, p a r la  
fuite du tc'ms, tantôt c ec i , tantôt cela. C ’elt t e  qui 
donna lieu à un certain nombre de Citoyens du Pays- 
de-Vaud, de réclamer l'aQiflance du gouvernement 
Français pour leur reftituer leurs droits perdus; & à 
laquelle le gouvernement Français,  tan t  comme maî­
tre de toute la Sa toye ,  & par conféquent de tous les 
droits du ci-devant D uc ,  que par les anciennes obli­
gations mêmes, fe croyoit autorité. Le gouvernement 
Français négocia à ce fnjet avec le canton de Berne, 
qui ne voulut pas céder;  & comme ce premier s’étoit 
encore mis en poiïeffion du M unftertha l , de l 'Erguél 
& de la ville de B ienne, comme appartenant au ci- 
devant évéqee de Bàie. Le gouvernement de Berne 
fit de grands préparatifs de guerre pour foutenir fes 
droits à force" armée. Fribourg & Solerne le fecon- 
doient de tout leur pouvoir,  pendant que le relie de 
Ja Suifle, & furtout les habitans du Pays-de-Vaud, 
redemandoient avec fermeté leurs anciens d ro i ts ,  
plufieurs hommes de la campagne du canton de Bâle 
travailloient avec énergie à une liberté & égalité in­
dépendante, & la majeure partie des habitans le long 
du lac de Zurich attendoient avec impatience la .déli­
vrance du joug qu’ils fouffroient, d'après leurs pré­
tentions, de la  part  de la ville.
F  5,
t e s  Français mitrilits du dcficin des cantons <fe 
B e rn e ,  Fribourg & Soleure, fe mirent en attendant 
en poffeffion du Pays-de-Vaud. Les hoftilités paroif- 
foient s 'approcher, & enfin le glaive Fut tiré. Mais 
les Français accoutumés à la guerre,  repouITèrent avec 
force les troupes Bernoifes, & après phifieurs affaires 
très - fanglantes, où l’on avoit combattu de part &  
«.l’autre avec un vrai héroïfme, les villes tk  B e rn e ,  
Fribourg &  So leu re ,  furent obligées de fe rendre. 
Il  en eli réfulté que phifieurs des ci-devant gouver» 
«ans s’enfu iren t ,  la majeure partie fe fournit; le peu­
ple mit has les a rm es , & dans la plus grande partie 
Ue la Suifie la Conftitution fu t  acceptée, moyennant 
laquelle ,  le fédéralifme Helvétique, qui n'étoit uni 
depuis plufieurs fiècles que par un lien très-foible, 
fu t  anéanti,  & la Sniffo devoit être réunie en una- 
feule famille refpedtable.
Les petits Cantons s’étant refufés d’accepter cette 
nouvelle Conftitution, & ayant commis des hoftilitéf 
envers les cantons déjà conftitués, une armée Fran ­
ç a i s  marcha contre e u x ,  & après s’être emparé de» 
ci-devant provinces l ib res , Z ug ,  Einfidlen & Üznach,. 
&  encore quelques antres endroits , difpofa aufli ces 
cantons à l'acceptation de la Conftitution.
La grande inégalité des Cantons n'exifte donc p lus 
à  préfent; les législateurs Helvétiques ayant f n , par 
u n e  fage réparti tion, rétablir la plus grande égglité 
poffible. Il feroit feulement à défirer que cette révo­
lution nous eût mené à cette union heureufe qui et» 
«levoit être le b u t j  mais malhenrèufemeot des Faâions 
dans l’intérieur,  une guerre délaftreufe, dont notre 
pays a été le th éâ tre , & dont il feroit menacé de 
voir renouveller les ho r re u rs , fi la Divine providence 
ne met pas fin à cette calamité, nous ont jetté dans 
tin état de détrefle dont rien ne peut nous fauve? 
qu’une Gncère réunion de' tous les p a r t i s , & line 
ioumilfion entière aux loi«, qui doivent faire le boa»
kenr d'rni état, gouvernés par des magiftrats éclairés' 
& Cages, qui n'ont d'autres vues que le bien de-la ' 
patrie.
X I I .  T A B L K A U  C H R O N O L O G I Q U E  •
Bes cvénemens en H ehr'tie , depuis le premier 
Janvier  1 7 9 8 , jufiju'au  j o  A vi il 1799»
J A N V I E H 1798.
Janv .
i La Diète d’A rau propore le renouvellement de fe
Confédération.
4  Le premier arbre de liberté eli érigé à Montreux,.
dans le Pays-de-Vaud.
5 Le gouvernement Français demande à celui de
Berne une déclaration cathégorique fur fes pré­
paratifs de Guerre.
6 Des campagnards du canton de Bâle demandent
au chateau de Farnfpurg leurs lettres d’indépen­
dance.
10 Une grande partie du Pays-de-Vaud refufe an gou­
vernement Bernois le ferment de fidélité, 
i ç  Une députation de la campagne du canton de 
Bâle demande Vintroduétion de l’égalité politique. 
... Une com mi Hi on eli établie à Berne pour entendre 
les griefs du Pays-de-Vaud.
... Le gouvernement de Zurich établit une com m it  
Con de vigilance & de fureté.
«g O n  plante à Lieftal , dans le  canton de B â le ,  
l’arbre de la liberté.
( 9  Six-cent campagnards entrent paifiblement dans 
la ville de Baie.
so  Le gouvernement de Bâle décrète la liberté &
l ’égalité.
31 Le gouvernement de Zurich établit line cornmif- 
fton pour entendre les griefs de leurs fujets.
. .. La cummifiion du gouvernement Bernois eft obli­
gée de quitter Laufanne.
33 Le gouvernement de Berne appelle, pour le 1er.
Février , des députés de la ville & de la campagne.
34 L ’arbre de la liberté eft planté à Bâle.
. . .  Il  fe forme à Laufanne une A d'emblée nationale 
provi foire.
5$ La diète d’Arau prête le ferment de la Confédé­
ra tion, (  excepté le canton de Bâle.)
. . .  L’adjudant Français, Autier ,  eft attaqué près de 
T h ie r r e n s , & deux huflards , qui l’accompa- 
gnoient ,  font tués.
36 Le général Ménard entre avec la divifion Maflena 
au Pays-de-Vaud.
39 Le gouvernement de Zurich accorde une amniftie 
générale aux révolutionnaires de 1795.
. . .  La ville d’Arau s’oppofe de marcher contre la 
France.
.. .  Mullhnufe fe réunit  avec la Républiq. Franqaife.
30 Les députés des communes du Toggembourg de-
mandent liberté & indépendance.
31 La diète d’Arau fe difiout.
... Le gouvernement de Lucerne fe déclare comme 
provifoire, & appelle dans fon fein des RepreTen- 
tans du p eup le , pour travailler à une Conftitu- 
tion démocratique.
F é v r i e r  179g.
Févr.
I A Arau on plante l’arbre de la liberté.
. . .  Le Baillif de l’abbé de S. G a l l , dans le Toggem- 
h o u rg , remet la fouveraineté au peliple. 
a Vingt-deux communes du canton de Schaffhaufc 
demandent liberté & égalité.
g Le gouvernement de Zurich appelle une commif- 
fion de tout le canton.
. ..  Kufihacht , du canton de Schw eitz , demande 
liberté & égalité.
3 Le gouvernement de Beine content à l ’établifie-
ment d'une cominiüion , pour projetter une 
Conftitutiun repréfentative.
4  Les troupes de Berne prennent pofieflion d’Arau.
$ Le gouvernement de Zurich fe déclare provifoire,
. & coulent au projet d’une Conftitution repréfen- 
tive par l’Afiemblee nationale.
.. .  Le gouvernement de Schaffhoufe en Fait de même.
. . .  Une députation de la Thurgovie demande liberté, 
égalité & indépendance.
6 L’/TOemblée nationale de Bâle ouvre Tes féances.
7 Le gouvernement de Berne établit une commiffion
de police contre les mouvemens révolutionnaires,
& demande à la République Françaife de faire 
retirer fes troupes.
8 Les troupes Françaifes entrent dans Bienne.
9 La nouvelle Conititution Helvétique, arrivée de
Paris , e(l adoptée de l'Afiemblée nationale de 
Laufanne par acclamation.
i l  Le gouvernement de Sojeure décrète liberté &  
égalité.
. . .  Le Bailliage de W erdenberg demande au canton 
de Claris fon indépendance.
. ..  L'Afiemblée générale du Rhinthal d e m a n d e  liberté
& indépendance.
... La M arch ,  appartenante au canton de Schweiz, 
demande à celui-ci fon indépendance.
I l  L’Afiemblée nationale de Zurich ouvre Tes féan­
ces; mais à peine comparoit la moitié des députés.
13 Mengaud invite le gouvernement Bernois à la 
réügnation.
Le gouvernement provifoire de Zurich accorde au 
canton le nombre demandé des députés dansl’A&  
[emblée, nationale.
i ç  Le canton Léman accepte la nouvelle conftitution.
... Le général Brune conclut avec Berne unearmiftice 
de 14 jours.
18 Mengaud invite toute la Suifle à l'introduction 
d’une Conftitution' démocratique.
I l  Des députés du canton de Bàie tentent,  mais fans 
fticcès, de perfuader le gouvernement Bernois à 
céder.
... L’Affemblée nationale de Zurich s'eft complettée,
& commence fes féances.
33 Le bailliage Ue Sargans demande liberté &  indé­
pendance.
*6 Le général d’Erlach reçoit du gouvernement de 
Berne des pouvoirs illimités.
38 Le général Brune déclare aux députés fon ulti­
matum.
...  Les Repréfentans du canton de Lucerne s'aiïem- 
blent.
M  a K s 1798.
Mars.
1 Le gouvernement Bernois donne fon ultimatum,
... Les hoftilités commencent.
8 Bataille à Lengnau.
s.. Les Français Te rendent maîtres de Fribourg & de 
Soleurc.
3 Les Français prennent pofleflion de Morat.
. . .  Les troupes Bernoifes fe retirent derrière l'Aare 
& '1a Senfe
4  Les troupes Bernoifes fe révoltent & tuent deux
de leurs colonels, Stettler & Ryhiner.
. . .  Le gouvernement Bernois met fon pouvoir entre 
les mains d’un gouvernement provifoire, & on 
nomme un nouveau confeil de guerre.
$ A t t io n s à  Neuenegg, Sehnchinen , F raubrunen ,  
Urteilen, Alt-Merchingen.
. . .  Les Français entrent dans Berne avec cäpitulatioß.
y .  Le général d ’Erlach eft mafiacré.
Mars ( nr )
'6 Les Citoyens du canton de Zurich  demandent une 
garnifon dans la ville.
S Les curés d’Unterwahlen proteftent con tre ia  nou­
velle conftitution.
9 On plante à Berne l’arbre de la liberté. .
3o Le gouvernement de Zurich ,  par le traité fait à  
KufTnach, met fon pouvoir dans les mains de 1$ 
Commiffion nationale.
13 L’arbre de la liberté eft planté à Zurich,
14 Les Repréfentans du peuple du canton de Lucerne
s’afFemblent f'euls pour la première fois.
iç  L ’Afièinblée nationale d-e Zurich ouvre fesfc'ances 
comme gouvernement provifoire. .
. ..  L’Aflemblée nationale de Bâle accepte la nouvelle 
Conftitution avec les changemens projetés.
19 Le général Brune partage, par une proclamation, 
l ’Helvétie en trois Républiques.
s i  L’Aflemblée nationale de Zurich adopte la nou­
velle Conftitution avec fes changement.
*2 Le général Brune révoqué le partage de l’Helvétie.
... Berne accepte la première Conftitution,
38 Le Cartier déclare que toute acceptation doit être 
fondée fur la première Conftitution.
. ..  Le général Brune quitte Berne,  & bientôt après 
- l’Helvétie.
30 L ’Afleinblée nationale provifoire du canton du 
Léman réligne fon pouvoir.
51 L’Aflemblée des cantons démocratiques à Brunnen 
décrète eivvain la recommandation de la Confti­
tution auprès des Affemblées générales du peuple.
A v r i l  1798.
A v ril .  <
I  L’abbaye d'Engelberg remet volontairement fei
- droits de fouveraineté au peuple.
7 Unterwalden, partie inférieure, rejette la Cons­
titution.
7 Unterwalden, partie fupérieure, accepte la Cont-
titution.
8 Le Carlier demande, des membres des anciens
gouvernemens des cantons ariflocratiqnes & de 
quelques couvens , une contribution île feize 
millions de livres.
9 Le Carlier invite les petits cantons à la rétinien
avec les autres Helvétiens.
... Le tréfor de Berne eft tranfporté en France.
12 Les Députés de dix cantons fe conftituent,  à Aran,
en un Corps législatif.
13 Le général Schauenbourg défend toute communi­
cation avecìes petits cantons.
14 Les bailliages Italiens demandent liberté & indé­
pendance.
. . .  L’Afiemblée nationale de Zurinh eft difToute.
15 Les troupes Françaifes entrent dans Geneve.
. ..  L’Afiemblée générale de Claris rejette la Confti- 
tntion.
18 L’éleftion du Diredtoire Helvétique Te finit.
. . .  Le canton de Thurgovie le réunit avec l'Helvétie. 
. ..  L'Aflemblée nationale de Bâle eft diflonte.
19 Le Corps législatif, à Aran, invite les autres can­
tons à la réunion.
92 Appenzel,  Rhode extérieur, rejette la Conftitution. 
. . .  L’Aflemblée générale du pays du ci-devant abbé 
de S. Gall rejette la Conftitution.
$4 Des troupes de Zug  entrent dans les provinces 
libres.
26 A ft ion  à Dottiken, contre les habitans des pro­
vinces libres.
... T ra i té  de réunion de la République de Genève 
avec celle de France.
*7 Le général Schauenbourg provoque encore une foil 
les petits cantons,  mais fans effet.
. ..  Les troupes Françaifes entrent dans Zurich.
*8 Les habitans des petits cantons prennent pofitflioH 
de Rapperfchweil,
39 Les mêmes s’emparent de Lucerne.
. . .  Les Français Te mettent en poflTeffion de Zng,
... S. Gall accepte la Conftitution.
30 Les Français prennent pofTeflion de Lucerne.
. . .  Affaires à Rapperfchweil , W ollrau  & Richten- 
fchwcil.
... Les Glarnois entrent par le Brünig au Heslithal. 
M a i  1798.
Mai.
1 Zug accepte la Conftitutioq,
2 Armiftice avec Glaris.
... Aftions à Rothenthurn & Schindellegi.
... Les Français s’emparent du pafiage fur- l ’Ezel.  
g Les Français entrent dans Einfullen.
... Armiftice avec Schweiz.
... Appenzel,  Rhode extérieur derrière la Silter ,  
accepte la Conftitution.
4 Convention avec les petits Cantons.
... Ils acceptent la Conftitution.
. ..  Le Corps législatif nomme Arau pour le lien de 
fa réfuience.
5 Le Carlier invite Appenzel, Sargans & c . , à la
réunion.
6 Le Direétoire Helvétique Fait des plaintes fur la
conduite du commifTaire Rouhiere à Berne.
7 Les infurgens du Haut-Valais s’emparent de Sion.
9 Le Direftoire Helvétique fe plaint des arreftationf
faites à Lucerne.
. . .  Mengâud elt in fo it i ,  à Ö l te n ,  par des payfans.
12 MefTage du Direétoire, concernant les caifles fut
lefqnelles les commiflaires Français ont mis les 
fcellés.
13 Rapina te l i  revêtu ,  par le Direftoire F rança is ,
d'un pouvoir abloiu, tant en c ivil ,  qu’en politi-^ 
que & en finances.
14 Rapinat déclare au Direâoirp Helvétique, qu’il
doit s'occuper fimplemeut de l'intérieur de l ’É ta t .
Mai ( Ho )
14 Unterwalden, partie inférieure , accepte la Conf-
.titmion.
. . .  Le comité de la diète générale des Grifons invite 
les communes à la réunion avec la Suiffe.
... Affaire à la Morge.
... Sion e(t pris par a (Ta ut.
19 Le Valais s'affujettit.
3o Le Miniftre Helvétique à Paris remet au Direc­
toire Français une dédutiion de plaintes de la 
part du gouvernement Helvétique.
33 Le Tribunal Suprême le conftitue.
30 Rapinai met Une contribution de 570,000 livres
fur fix couveni Helvétiques.
3 1  Les députés du canton de Linth entrent dans le
Corps législatif.
J u i n  1798.
Ju in .
I  Rapinai déclare les magafins tronvés comme pro­
priété Française, &ordoilne l ’établifiementd’au­
tres.
3 Le Corps législatif invite le Direftoire de lui
Faire un rapport lur les dangers de la patrie.
. . .  Premier décret du grand Confeil fur les dixmes 
& les rentes foncières.
. ..  Zug célèbre volontairement la vif to ired’Oltende, 
& Rapinai le donne pour modèle aux autres can­
tons Helvétique?.
4 Les repréfentans du canton de Valais entrent dana
le Corps législatif. *
7 De même ceux du canton de Waldlietten.
8 Guyot invite les Grifons à la réunion avec l’Het-
vétie.
iç  Rapinai ordonne que les chars de réquifition fe- 
roient payés à l'avenir.
16 Le Direétoire exécutif  défend préliminairement 
tou't partage de biens communaux.
16 Rapinat publie un a r rê té , dans des expreflions 
très-fortes , contre le gouvernement Helvétique.
18 II  invite les Dircdteurs Bay & Pfyffei; à donner 
leurs démidions.
... I l  fe charge de la cenfure des gazettes.
s i  Les nouveaux Direéteurs Ochs & Doldêr^font in­
troduits.
82 Le Corps législatif reçoit la notification que Men. 
drillo & Balerna fe font réunis avec l’Hclvétie.
. . .  La République Cifalpine, le Landgrave d’Heffe- 
d’Armtladt,  & le Margrave de Barden-Durlach, 
félicitent la République Helvétique. .
... Le Chargé d’affaires de l'Empereur aux Grifons 
déclare que fon maître ne regardera pas indiffé­
remment un changement opéré dans ce pays par 
la force.
*4 Députation du Corps législatif au général Schauen- 
bourg.
35 Le général Schauenbotirg notifie, à A rau , le dé­
cret du Diredtoire Français , qui annulle les 
arrêtés du commiflaire B ap ina t ,  & lui fubltitue 
le Cit. Riidler.
s6  Les députés du canton de Sentis entrent dans le 
Corps législatif.
37 Schauenbourg annonce que Bapinat reitera en 
Helvétie.
... Le Diredtoire Français annulle l'arrêté de Rapinat 
concernant la prelle.
Ì 9  Le Roi de Sardaigne félicite la République.
30 Laharpe & Ochs font élus Dircdteurs.
. . .  Le Diretiofre invite de nouveau lcj Grifons à la 
réunion avec l ’Helvétie.
J u i l l e t  179s.
Juillet .
3 II y a .du tumulte dans quelques villages du can­
ton de Bàie.
Ju il le t C M t  )
3 Les prifonniers de Guerre du Valais reçoivent la 
liberté de s’en retourner chez eux.
3 t e  Cit. Ochs eft introduit au Diredtoire.
8 Le général Schauenbourg déclare le bruit répanda 
de la réunion de la StiiflTe avec la France comme 
non avéré.
xo Le SéGdent Guyot invite de nouveau les Grifons 
à la réunion avec l ’Helvétie.
I I  La République Romaine félicite la République 
Helvétique.
. ..  Le fer vice d’Efpagne eft exempt de la défenfe gé­
nérale de recruter en Helve'tie.
13 Le Diredtoire ordonne la publicité de toutes les
délibérations des Tribunaux.
14 Le Corps législatif prête le ferment de Citoyen.
32 Guvot demande fatisfaétion de diverfes déclama­
tions choquantes de quelques eccléfiafliques.
S3 Le Cit.  Laharpe entre au Diredtoif e , q u i , par fon 
a rrivée , fe trouve au complet.
34  Le Directoire ordonne provifoirement l’établiiïe- 
mentcPunConfcil d’éducation dans chaque canton. 
3J Guyot fe plaint de la commune de Schiers, & de 
l ’intention des T ribus de Coire  de demander 
Vaffittance de la maifon d’Autriche.
39 La majorité des communes en Grifons rejette II 
Conftltution Helvétique.
... Mengaud quitte l’Helvétie.
30 La réfolution du grand ConfeH, concernant l ’in­
demnité des Patriotes , eft rejetée par le Sénat.
31 Les Repréfentans du canton de Lugano entrent
dans le Corps législatif.
A 0 U S T  1798.
A o û t .
3 Guyot demande fatisfaétion des infultes faites au 
nom Français.
6 Les Repréfentans du canton de Bvllinzone entrent 
dans le Corps législatif.
8 Le Comité de l ’AfTemblée nationale des Griffcis 
confeille aux communes de fe réunir avec l’Hel- 
vétie.
. . .  Le Corps législatif décrète de fixer fa réfidence à 
Lacerne.
I I  Guyot demande fatisfaftion des infultes faites à 
la cocarde nationale Helvétique.
1$ Les Afiemblées populaires,  à Schweiz & à Stanz, 
refufent, dans ce tems l à ,  de prêter le ferment 
civique , & infultent les autorités conftituées.
16 Le canton de Zurich prête le ferment civique.
18 Le canton de Berne en fait de même.
19 Le canton de Lucerne atifli.
.. .  Le traité d’alliance entre la République Franqaife 
& la République Helvétique eft figné à Paris.
so  Le Direftoire Helvétique défend les Aflemblécs 
populaires politiques.
ai II invite le canton Waldftetten infurgé de fe foli- 
mettre aux lois.
flî Toute communication avec les infurgés eft inter­
rompue par une proclamation.
S3 Le canton de Valais prête le ferment civique.
34 Le Sénat rejette la réfolution du grand Confeil,  
concernant les dîmes & les droits féodaux.
. . .  Le traité d’alliance avec la République Franqaife 
eft ratifié.
. . .  Le diftrift de Schweitz fe foumet par des députés.
57 Le Miniftre Helvétique a la première audience 
publique auprès -du Direftoire Français.
*8 On accorde, aux Patriotes perfécutés d e l ’Helvé- 
t ie ,  le droit de Citoyens Helvétiques.
31 Les anciens chefs du pays des Grifons remplacent 
le Comité formé jufqii’ici , & ordonnent une diète 
générale à Uanz; ainfi une nouvelle révolution 
s’elt opérée dans ce pays,  par laquelle le parti 
mis de côté en 1794 » derechef les rênes en 
maias.
Septembre
I  Le Diredtoire exécutif  ordonne d’introduire géné­
ralement en Helvetic les comptes en l iv res,  fous
& deniers.
. . .  Le Corps législatif invite le Diredtoire à prendre 
des mefnrcs efficaces contre les infurgens.
. . .  Le Sénat rejette la réfolution concernant les M u­
nicipalités. _
4  Décret qui ordonne la formation d’une légion de
i<oo hommes.
5 Le général Schauenbourg & le Diredtoire Helvéti­
que invitent le canton Sentis à prêter le ferment. 
...  Les diftridts du Rheilithal, d’A p p en ze l l , Rhode 
intérieur & Rhode extérieur,  devant !a S itter ,  
fe rendent aux infiances des Citoyens du canton 
dévoués à  la Conftitution, pour prêter le ferment. 
f  Des troupes Françaifes marchent par le Brunig à 
Obwalden.
8 Canonade à Stansltad.
9 Bataille près de Stansltad , Bekenried,  Buochs &
dans le KernwalJ .  ,,
Io  Le d iftr iä  de Stans eli forcé, 
l a  Les troupes Franqaifes occupent & défarment. les 
dHtridh de Schweiz & Art.
. . .  La diète générale remet le ci-devant gouverne­
ment des chefs du pays.
• 1$ O n  propofe au Sénat une diminution des Repré- 
fentans , comme un changement de la Coniti- 
tlition.
16 L’évêque de Confiance déclare le ferment Helvé­
tique comme aon contraire à la religion catho­
lique.
17 Le Diredtoire publie, dans 'un  mefiage, les mon-
vemens tumultuaires qui ont eu lieu en Helvétie.
19 "Les diftridts de Glatis & de Schwanden font dé­
formés.
50 Dermere
i o  Dernière féance du Corps législatif à Arau.
. . .  Décret du Corps législatif, que l ’armée Franqaife 
a bien.mérité de l 'Helvétie.
54 Le Direétoire ouvre fes féances à Lucerne.
38 II ratifie à là nation Helvétique, par une procla­
mation, le traité d’alliance avec la République
o Françaife.
18 I I  ordonne une colleéte générale, mais volontaire', 
pour le diftriét de Stans.
O c t o b r e  1798.
Oftobre
I Le confeil de guerre dans les Grifons invite les 
communes à l'union & à la concorde.
4  Les Corps législatifs ouvrent leurs féances î  
Lucerne.
8 Le confeil de guerre dans les Grifons invite les 
communes de tenir leur élite prête à marcher.
o.. Le Directoire exécutif ,  dafis un mefTage, remar­
que particulièrement les travaux urgcns des 
Corps législatifs.
S s Règlement concernant les Citoyens Français qui 
veulent s’établir en Helvetic.
$7 Convention du confeil de guerre dans les G r i fo n s , . 
nvec le général Bellegardé, au fu jet de l'entrée 
des troupes Autrichiennes. „
. . .  La réfolution concernant l ’impôt provifoire fur 
les biens eft adoptée par le Sénat.
18 Le r a p p o r t  f u r  le s  d ro i t s  Féod aux  eft a d o p t é  en
partie par le grand Confeil. . /
19 Les troupes Autrichiennes , commandées par !c
général Auffenberg, entrent aux Grifons.
so  Le Sénat accorde pleine liberté de la pretTe.
S4 Décret par lequel les Patriotes réfugiés des Gri­
fons feront affiliés par la République Helvé­
tique.
Une garnifon Françaife entre dans Bâle,
»4 Le Sénat paffe à l’ordre du jour fur la diminution 
des Rcpréfentans.
26 La .République des Grifons demande à la cour 
Impériale  que le général Auffenberg puifle com­
mander leur milice.
30  Le toefin eft organifé dans les Grifons.
31 Le Dircûoire  exécutif  infume aux Préfets natio-*
naux la vigilance la plus févère contre des aftions 
& des difeours contre-révolutionnaires.
N o v e m b r e  1798.
N o v e m b .
a. Le Direftoire exécutif  développe à la nation les 
raifons qui l’a porté à l’infcription des jeunes 
. gens de ig  à 2$ ans.
’. . .  Le Corps législatif envoyé au Direfloire les An­
nales helvétiques de H a l le r ,  pour en demander 
raifon à l’auteur.
. . .  Haller s’enfuit.
3 Les communes de W ange«  & de Langen .h a i , dans
le canton de B erne ,  s’oppofent à la confcription.
4  Le Dire&oireordonne que les confcrits foient exer­
cés par les commis d'exercice.
. . .  I l  prend les Journaux & les Gazettes fous l’inf- 
petiion immédiate (fe la police.
g Conformément au traité d’alliance, une partie des 
canons emmenés deTHelvétie eft ramenée à Bâle.
... Le Sous-Préfet de "Berne eft infulté à W angen  & 
à Längenthal.
9 Le Sénat rejette la rcfolution fur les Juges de paix.
I l  Le général Schauenboiirg ordonne d’établir des 
gardes dans chaque village , & d’arrêter tous les 
Français qui parcourent le pays.
î ' î  L ’Empereur,  par une lettre écrite de fa propre 
m ain ,  affiirela République des Grifons de là pro­
tection , & perm et,  en même te in s , /q u e  le gé­
néral-major Auffenbourg prenne les troupes de 
la République fous fou commandement.
i t  Le Cit. Raymond, de Laufanne, auteur du Ré­
générateur, elt condamné à deux ans de p r ifon , 
& à une privation de dix ans de Tes droits de 
Citoyen.
t î  Le Miniltre du Roi d’Efpagne a fa première au­
dience auprès du Direftoire Helvétique.
18 Le Cit.  Perrochel , Miniltre de la République 
Franqaife, a aulS fa première audience auprès 
du Diredtoïre. V
...  Le Direftoire envoye au Corps législatif fes pro­
jets pour la formation des écoles baffes.
24 Le Sénat accepte les trois premières réfolutions 
concernant l’organifation du Tribunal Suprême.
s j  Le M in ilt re  de l’Intérieur donne fon rapport fur 
l ’état du diftritt de Stans.
D E C E M B R E  1798.
Décembre
I  P ar  une convention entre la République Fran- 
Snifc & la République Helvétique, cette der­
nière accorde à la première un corps Auxiliaire  
de 18000 hommes de volontaires en Helvetic.
4 Le Corps législatif décrète la perte du droit de 
Citoyen pour chaque Helvétien qui fe reftife de 
fe foumettre à la Confcription.
6 Le général Jo u b ç r t ,  dans fa campagne contre le 
P ié m o n t , prend Novarre avec fa garnifon, dont 
une partie étoit compofée d’Helvétiens.
i o  Tous les régimens Suifles, au fervice du roi de 
Sardaigne, feront incorporés dans l’armée Fran -  
çaife.
E2 Le Corps législatif reçoit l ’avis que ,  fur l ’ordre 
du général en chef Français, les drapeaux ont
. ; été reftjtués aux régimens Suides en Piémont.
S3 Le général Mafl’éna prend le commandement de 
général en chef de l’armée Franqaife en Helvétie.
.1. Le Corps législatif décrète l ’organifation d’un corps
Décembre ( MS )
de milice Helvétique , dans lequel tons les H e b  
vétiens, depuis 20 jufqu’à 45 an s ,  font oblige's 
de fervir.
13 Le grand Confeil rejette la divifion, projettée par 
une commiffion, de toute l’Helvétie eu onze 
cantons.
18 Le Corps législatif décrète l’établiflement d’Ar« 
chives nationaux, & d’une Bibliothèque.
a s  Une fociété littéraire s’établit à Lucerne.
88 Le Corps législatif donne fa définition fur l ’état 
politique & civil des enfàns nés hors du mariage,
J a n v i e r  1799.
Janvier
s  Le gouvernement provifoire du Piémont invite le 
gouvernement Helvétique à la continuation de 
bonne amitié.
Tous les paiem ens, dans les provinces Autrichien­
nes confinées à la Sliifie, dûs aux Helvétiens, font 
fufpendus par ordre de l ’Empereur.
4  La continuation du règlement prçvifoire pour le 
Tribunal Suprême efl adopté par le Sénat.
7 Les appointemens des Juges du Tribunal Suprê­
me font fixés à 16s louis d’or. Ceux de leurs 
Suppléans â î o o ; ceux des Préfets de diftriéls 
3 7 $ ,  & ceux des Accufateurs publics auprès des 
Tribunaux des cantons, 80 louis d’or.
8 La commiflìón chargée de la révifion de la Conf-
titution commence à faire fon rapport au Sénat 
fur les principes généraux. La difeuffion eltajour- 
née jufqu’à ce que le rapport foit fini.
10 La première réfolution du grand Confe il , concer­
nant la perception des revenus de l ’E ta t ,  e lt re ­
jetée par le Sénat.
14 Le Corps législatif défend de ne plus entrepren­
dre de nouveaux bàtimens pour les Autorités
Snprêmcs , Tans qu’on ait accordé auparavant Us 
foraines néceflaires.
i l  Les appoi'ntemens de l ’Accufateur public auprès 
du T ribunal Suprême font fixés à *50 louis d 'o r ,
& ceux de fon Suppléant à 150.
... Une fociété patriotique fe confatile à Zurich. .
*3 Le Corps législatif invite le Di redo ire à faire 
des repréfentations énergiques auprès du gouver- 
ment F ran ça is , pour que les traités mutuels,  
relativement aux troupes Éranqaifesen Helvétie, 
foient mieux obfervés.
Le traité conclu entre les Commifîaires du gou­
vernement Helvétique, & le général en che£ 
J o u b e r t , concernant les troupes Helvétiques au 
fçrvicc de Piémont,  elt ratifié.
i ç  Les fonftions des adminiftrations des biens com« 
munaux font déterminées par une loi.
. . .  La réfolution au fujet de l’organifati.on des finaa- 
ces eft finalement adoptée par le Sénat.
. . .  Le minlftre de la guerre de la Réiniblique Fran- 
çaife écrit au D ireSoire ,  que toutes les inefures 
font prifes pour l'approvifionnement de sc.,000 
hommes en Helvétie.
89 Le Direfteur Legrand. obtient la démiffion de­
mandée.
.... L ’ex-direfleur Bay eft nommé à fa place.
...  Les appointemens d 'un Commifiaire du Tréfor n a ­
tional font fixés à 250 louis d’or.
F  É v a 1 e a 1799.
Février
1 Proclamation du Direftoire, dans laquelle il in­
vite tout Helvétien d’être fur fes gardes fur les 
bruits répandus par des féditieux mafquéi.
3 Un tumulte arrivé à L in th a l , canton de L in th , 
dans lequel l’arbre de la liberté eft boulevcrfé, 
•ft appaifé par le militaire Français.
G 3
j  Le Sénat adopt« la réfolution nouvellement f f c -  
pofée, concernant la perception provifoire dcj 
impôts.
■8 Le Diretioire exécutif  fe charge du commerce de 
la poudre à  t irer par toute la République.
l î  Tous les jugemens des ci-devant gonvernemens, 
en fait de re lig ion, font déclarés nuls.
33 La toi fnr l’organifatkm des Municipalités elt ren­
due compiette par l’acceptation, du dernier Titre .
14 Les jeunes geus q u i ,  depuis un a n ,  fe vouent à 
la Théologie , Médecine & C hirurgie ,  font 
exemples de porter les armre.
18 Le pouvoir du Direftoire, pour procéder ave» 
tévérité contre des faftieux dans l ’intérieur, & 
des efpions extérieurs, cft prolongé polir trois 
mois. 9
30 Le Direétoire met fous les yeux du Corps légis­
la t if  une perfpeétive de la fituation intérieure & 
extérieure de la République.
a i  Loi par laquelle il fera élu dans toute l 'Hêlvétie 
un Juge de paix dans chaque Affemblée primaire.
37 Le Direétoire obtient plein pouvoir de fo rm er ,
équipper, nourrir ,  &,n£tivertel nombre de trou­
pes qu’il trouvera néceflaire.
38 Le Direétoire fait fon rapport fur la preltation du
ferment civique de l’année paiîé, fuivant lequel 
3)48,688 hommes l’ont prêtés.
M  a  B S 1799.
Mars '
I  E n  même tems que Vannée de Jourdan pafle le 
R h in ,  la divifton de Ferino pafife ce fleuve 
à Bâle.
3 La commiffion nommée par le Sénat, pour la ré- 
viûori de la Conftitution & le projet des chan- 
gemens, fait fon fécond rapport.
3 Le Miniftre Cifalpin V ifc o n ti  à  fa première a u ­
dience publique.
5 Le Sénat rejette la réfolution qui ajourne que 1e r
Ju ifs  foient reconnus comme Citoyens.
6 Le général M afféna , après avoir été fommé pat
le général Auffenberg d’évacuer les G rifons, 
palîe le Rhin près d’Azmoos & de Fläfch , & 
s’empare de Lucien Steig. Le général Demorifc
- entre par la montagne de G uge ls , le général 
Lecourbe par la7vallée de M ifax , & le général 
Loifon depuis/Ürfern par O beralp ,  aux Grifons. 
La dernière colonne eft obligée de'fe retirer. ; 
... Loi provi foire fur l’organifation des T r ibunaux .
7 Coire eft prife ,  & le général Auffenberg avec la
majeure partie de fon corps fait prifonnier.
. . .  Affaire près de B endern , entre le général Oudi- 
not & le général Hotze.
... Le général Lecourbe paffe le Bernardin.
. . .  Le général Oudinot attaque fans fuccès les Autri­
chiens près de Feldkirch.
I l  Affaires entre les troupes Impériales & la divifion 
du général Lecourbe, près de Cafaccia, Gaila- 
fegna & Soglio,
i l  Le général Mafféna établit dans les Grjfons un 
gouvernement provifoire de onze membres.
13 Le général Lecchi prend poiïeflion de Pofciavo,
par.contre les Autrichiens s’emparent de Bormio.
14 Affaire près de Schleims, dans l ’Engadine.
15 Les troupes Franqaifes, commandées par le gé­
néral Deffolles, reprennent B orm io , qui eft pillé 
& brûlé.
. ..  Affaires au Pont de S. M a r t in , à Zernez & S ch u b ,  
entre le général Lecourbe & le général Laudarti 
Le général Français Mainoni eft fait prifonnier.
16 Le Corps législatif décrète de vendre pour deux
millions de biens nationaux.
... Le général Autrichien, comte Alcaini, repowiïc 
les Français qui Vont attaqué au Pont de S'. 
Martin & à Novella Steig. Par contre le général 
Deffolles s’empare du W orm fer-Joch .
G 4
18 Le. Directoire Français accorde aux familles <fej 
ci-devant gouvernans de Z u r ich ,  Berne,  Fsi- 
bourg & So lca re ,  le relais du  relie des contri­
butions.
â3  Les généraux Oudinot &  Ménard a ttaquent ,  près- 
de F e ld k irc h ,  les pofitions"Autrichiennes, qu i ,  
en abfcnce du général H o tz ,  font commandées 
par le général Jellachich.
35 Affaire à Tauffers entre Laudon & Deffolles ,  ce 
dernier avance jtifqu’à Glutenz.
afi Affaire au Pont  de S. Martin. Les généraux Le- 
c'ourbe & Demont forcent,  près de F infterm nnz, 
l ’entrée dans le T y r o l , & avancent jufqu’à Mau­
ders.
Le toefin eft ordonné dans le Tyrol.
. ..  Le Direétoire Helvétique ordonne la levée des 
Elites de tous les cantons.
Les infurgés des communes Flahweil & Mofnang., 
dans le canton de Sentis , fe fonmettent.
$8 Le général Keller obtient le commandement des 
troupes Helvétiques.
S9 Le Corps législatif rejette la déclaration de guerre 
contre la maifon d’Autriche à lui propofçe par 
le Directoire.
30 L’Archiduc Charles publie une proclamation aux 
SuiiTes.
. . .  Le Corps législatif décrète un impôt extraordi­
na ire ,  mais volontaire, qui doit fe payer tous 
les m ois ,  pour fubvenir a u x  fraix de guerre.
30 La peine de mort elt décrétée pour ceux qui ré­
futent de marcher avec le corps d ’Elite.
31 La même peine elt décrétée pour tous les auteurs
& promoteurs de mouvemens contre-révolution, 
naires.
V>. Arrêté du Direétoire, que tous les fujets Autri­
ch iens,  Anglais , R u n e s , Sardes & Napoli­
tains, doivent quitter l ’Helvétie dan» l'efpaee de 
quinze jours.
A v a i l .  1799.
i v r i l
5 Le Direétoire ouvre un emprunt à cinq pour cent,
pour lequel des biens nationaux feront hypothé-k 
qués. -à-.i
11. On déporte de plufieurs Cantons &  des Grifons, 
par ordre du Directoire, des ôtages pris parmi 
les ci-devant gpuvernans.
!.. Le géne'ral Maffcna, par une proelamation très- 
fo r te ,  émanée de S. G a l l , menace tout Helvé» 
tien qui fe permettroit d’attaquer des foldats 
Français.
4 Affaire  à S. Maurice & TanfFers. Deflfolles fa 
retire  dans l ’Engadine.
$ Le beau bourg d’Altorf,  dans le canton de W a ld -  
f te t ten , eft réduit en cendres.
!.. La célébration de la  Fondation de la République, 
fixée an i î  Avril,  eft différée.
... Le grand Confeil rejette pour la feconde fois la 
déclaration de guerre contre l’Autriche.
6 Maflena quitte la Suifle pour prendre provifoire»
m e n t ,  à Strasbourg, le commandement de l'ai» 
niée dn Danube.
... Troubles à Gerolfingen, dans le canton de Berne.'
10 La divifton du général Ferino quitte les départe«
mens du R h in ,  pour avancer vers la Suiffe.
Le Corps législatif fatisfait à la demande du gou­
vernement provifoire dans les Grifons, pour fe 
réunir avec l'Helvétie. "
11 Le Diredtoire Helvétique publie ,  par une procla»
mation, la réunion des Grifons avec l ’Helvétie.
13 Les Autrichiens, commandés par le général Nauen­
dorf ,  s'emparent de Schaffhanfe.
... Le général Pallard paffe le Rhin & brûle le beau 
pont de Schaffliaulen.
Les troubles de Menziken & de Rynach , dans le 
canton d’Argo v ie,  font appaifés par des tioupeg 
-Lémannes. '
G î
I j  Le gouvernement provifoire dans les Grifons.pro*
• clame à  Coire l ’union avec la République fifejiv 
vétique.
. . .  Un tumulte arrivé à Ruflfweil, dans le canton de 
Lucerne ,• eft appaifé avec force par les militaires. 
Français & Helvétiques.
37 Les troupes Autrichiennes occupent Eglifau.
... Canouade près Seglingen.
J8  Les tumultes arrivés dans les cantons de Fribourg 
& Oberland , à l’occafton des E l i t e s ,, font appai- 
fés par le militaire.
V» Le général Maflenaeft nommé définitivement genò­
mi en chef de l’armée du Danube & de l-’Helvétié.
Les Commiflaices dii: gouvernement Helvétique» 
& le gouvernement provifoire des Grifons, lignent 
le traité d’union à Corre.
33  Le gén. Lecourbe repoufle, au pont de S. M a r t in , à' 
Manafle & à Raînits, les attaques Autrichiennes.
33  Le Direétoire de la République Fra.nqaife annuité
le nom de l’armée Ue l’Helvétie, & la  fubordonnf 
au commandement de celle du. Danube,
34  T,e Corps législatif diminue quelque^appointemens.
as  L ;  Corps législatif change l’impôt pour les frai*
de la guerre, qui jufqu’ici a été volontaire, en  
impôt forcé.
Les foldats Helvétiques qui fe trouvent aux fron­
tières ne peuvent pas être  pourfuivis par lents 
créanciers. :■
36  Explofion d’une .înfurreâion. au diftrift d’Altorf.- 
Les troupes Frauçaifes font cernées à F lue len ,  
& on tient à Altorf une diète-générale. . ! .
•i’j  Le Cit. Schinner, du Valais,,eft nommé Miniftre 
de la guerre en remplacement du Cit.  Répond. ,
. . .  L’infurreétion dans le canton d’Oberland .eit ap« 
pajfée.
jg  Infnrreftion générale dans le ci-devant canton de 
Schweiz. Les troupes Françaifes $, font ou »ai« 
trees, du défarmées.
■eg Infiirreftion dans le canton de Lugano. L’infpec- 
teur général Meyer e(l maltraité & fait prifonnfer. 
■30 Affaires à Veranka, Pont de S. M ar t in ,  Scharl- 
thal & Schuls. Les Impériaux avancent vers 
Tarafp.
(  La fu ite  i  Vannée prochaine. )
X I I I .  T A B L E A U  C H R O N O L O G I Q U E
Des principaux événement de là Campagne del'au IS00 , 
depuis fon  ouverture jùfqu'à la cenclufion dé l'armif- 
tice eu Allentarne , le 15 Juillet de la mime année*
A V & I L 1800»
Avril
27 Divers combats opiniâtres fe font livrés fur la rive 
droite dn Rhin. Le général Sainte-Sufanne com- 
mamloit l'armée Française, & les généraux Kien- 
nieyer & MeerFeld l'armée Autrichienne.
29 L’infanterie Autrichienne abandonne les rives dll 
Rhin. Quatre mille hommes de troupes Fran ­
cai Tes entrent dans T h iengeu ,  & une autre co­
lonne s’empare d’QSembourg Si de Fribourg.
M a i  Ï800.
Mai
1 Les Français pafient le Rhin près de Reichlingen , 
à une lietie au-deffous de S te in ,  & au Scharen," 
prüs du couvent de Paradis, & prennent p o l i t i '  
fion de Stein & de Schaffhaufen. J (  .
■ "3 Les généraux França is , Moreau & Lçcouibe , fo n t '  
leur jonction à Stokach. L’àrmé.e Françaife obtient, 
urie v iôoire décifive'fdr les Autrichiens à Engen ,
& leur fait 4000 prifonniers & 3 3:4000 de tués.
5 Fameufe bataille de Moeskirch..  . ,T‘‘
p Le Miniltré de to lu e n e  CatJiot arrive à
,..G
8 Q uinze-cents  Autrichiens s'emparent des poftes
Français à Tende. -
9 Les Français prennent poflfeEon de Langenargeik 
. . .  Les Français entrent dans1 Biberach , après une
fanglante bataille qui a en lieu ce jo-ur. Les Au­
trichiens fe retirent; à  Meiningen.
Un corps aux ordres du général Laval s’empare de 
Lindau & de Bregenz.
. . .  La fortereffc de Hohentwiel ett prife par les 
-Français.
I l  Le général Bcrthier,  accompagné de l’etat-mafor 
de l'armée de réferve, arrive à Lanfanne.
Lé ‘général Lecourbe s’empare de Memingen. 
tS  Lé premier Conful de la République Françaife 
arrive à Laufanne.
14 Les Français paiïent le Rhin à Sandhofen, & le
16 ils étoient déjà devant Philipsbourg.
15 Les Autrichiens évacuent Nice, ou ils étoient e:&»
tré  le 11. x-
16 Les Français entrent"à Aofte ,
... T ren te  mille Français patient le grand S. Bernard.
Le fort de Bar tombe dans les mains des Français» 
18
 Affaire à Chatillon , où  les Français ont fait 300 
prifonniers & 100 hommes de tués & blelTés. 
a i  Plufieurs efcarmouches ont eu lieu aux frontières 
Helvétiques, près M e ls , Filters & Ragaz , dana 
le canton de Linth.
S i  Le général Lecourbe s’empare de Mindelheim.
. . .  Prile de Slize & de la Brìi nette par les Français.
. ..  Les Français abandonnent Br-egenz & les environs 
à l ’approche d’un corps de payfans armés, \
33 Affaire au Pont du V a r ,  où lë» Autrichiens ont
eu au commencement quelques avantages
34 La ville d’Yvtée eft prife avec 400 hommes & p lu .
fleurs canons; ■
. . .  t e s  Françâli' s’emparent des redoutes de Graviè.
r e s , près Snze, & font 600 p'rifonniers.
36 Combat à la  Chiù fella, oîkle général Lathes a va incs
l 'ennem i,  qui a perdu plus de $00 hommes , & 
300 chevaux.
»7 LeCommifTaire des guerres Pomier eft fufilléjjour 
caufe de malverfations.
. ..  Le général Murât entre dansVerceil , où i la  trouvé 
des magaüns très-confulérables de r iz ,  de bled 
& d’avoine.
18 Les Français e n tr e n tà  Augsbourg.
*9 Les Français rentrent dans Brejjenz.
Les Autrichiens évacuent N ic e , & les Français J  
entrent.
30 Le général M urâ t  entre dans Novarre.
J u i n  i s o o .
J u i n
I  La divifion du général Chabran fe rend maître du 
fort de Bard, fait 400 prifonniers & prend 18 
canons.
3 Le général Suchet s’eft emparé du Col de T e n d e ,  
a pris 14 canons & fait 5000 prifonniers.
î  Le général Loifon s’empare de C rem a, & enfuite 
d’Orfinqvi, entre Brefcia & le P ô ,  près de Cre* 
m one, pour fe joindre au corps du général M u-  
rat à Plaifance.
Ç.. L’armée du-Rhin, commandée par le général Ri- 
chepanfe, remporte une viótoire compiette fur les 
A u t r ich ien s ,  fur la rive gauche de l’I l le r ,  &  
f a i t j s o o  prifonniers, parmi lefquels fe trouve 
le général de1 Sporlt.' 1      ............................ ’
6 Le général M u râ t ,  à la tête d’un corps de cava­
l e r ie ,  entre dans Pavie, & prend pofleffion de 
cette place, où il a trouvé 300 pièces de canons,: 
âco  milliers de poudre ,  10,000fufils ,  &-desma^ 
gafins immenfes. , > ■.,.■■■
7 Capitulation de Gênes, entre le vice-amiral Keith
commaiulant.de la flotte Anglaife, le feld-maré- 
chal-lieutenant d 'O lt ,  commandant le bloctis, &
- legénéral en chef Mafféna, Français,concernai!»
. . l’évacuation de cette place. . ■ ■ '■>
3 Le général Loifon fe porte fur Brefciâ, & de lï  for 
Bergame, dont il s’empare.
9 Bataille de Carteggio, dans laquelle les Française 
ont fait ;ooo  prifonniers, & tué ou bleiïë .plus 
de 2000 hommes, 
ï i  Les Français rentrent à Angsbourg-,
13 & 14 Fameufe bataille de M arengo , on les F ran ,  
çais ont remporté une vifloire des plus complettes 
fur l’armée Autrichienne, laquelle à perdu 3500 
m orts ,  5000 blefies, 7000 prifonniers, 12 dra­
peaux & 26 pièces de canons.
16 Armiftice conclu à Alexandrie entre le général 
Français Berthicr & le général Autrichien Mêlas. 
lg  Bataille à Höchftätt ,  où les Français ont fait 6000 
prifonniers.
31 Les Français, après avoir paffé le D anube ,en tren t
* à Donauwerth.
s8  Les Français entrent dans Munich.
J u i l l e t  igoo.
I<5 Àrmillice conclu en Allemagne entre le général 
en chef Français M o re a u , & le général Autri­
chien Kray.
XIV . L IST E  DES M IN IST R ES E T  PROFES­
SEURS DU C I -D E V A N T  P A Y S -D E -V A U D ,  
A V EC  LES M IN IS T R E S  N O N  PLACÉS.
Cures- :x-' ; j'i» , Élus,
Abbaye du i  a c d e j o u x  , Jean  Philippe Vicat 179$ 
Agiez  & A r n e x ,  Jaques A n t .  Jofeph Combe : 7S 
/  P. Ifaac Fr. B erthex, 1er. Pafteur 94
A ig le ,  < A. R. Sybold , Pafteur allemand ' .  84
t  Jean  Sam. Ph. Curnaz,  Diacre . 96
Apples & Bufly7 Jean  François Bron - 9 4
Arzier, Vi&or Louis Putterat . . 9 6
Affens Si E tagnieres,  Abraham  Barth. Dictl . .  •»
Garet. (  K g  )  È i r a .
/ P .  M  Ch. F a v r e , Ter.p. 1784 
Aubonne & Lavigny, j  Louis Herren , patt, allem. 9z
(A nt.  Frédéric Secreta» 1800. 
AvanchesÄ O le ire ,  Benjamin C om te ,<er. palt.  1784 
.  . . .  . & Donatire , Dan. A ng.  B onjour,  Diac. 90  
Balaigues , George Favey ,  paft*ur fuffrag. igoo  
Baulmes & Peney, Marc Antoine Rochat . 9S
Begnins & Louins, George Barbey . . 94
Berchier & F e y ,  David Philippe Dind . 77
Rom» Î  Louis Aiiguft. 'Curtat, Paftetir . 88
’ \  A lber t  Chartes Vicat, Diacre . 99
B ex ,  Jean François Bournet . . - 7 7
Bierre ,  Ballens & Möllens, Sam. Louis Barnaùd 97 
B lo n ay , Samuel Louis Blanc . . 9»
B u le t , B.enjamin Thevoz . . - 9 5
Burfins & G il iv ,  Jean  Henri Moufion . 94
Burtigny.& Baffins, David Frederic M onneron 96
C erg tie s ,(  S a in t)  Jean Louis Pache . .  99
Champvent & Mathoud, David François Jaques 96 
Chateau d’(Ex,. Philippe Bridel . . 95
Chavornay & Bavois, Jaques Lours Demiéville' 83 
C hen it ,  Jean François Muller . 93
Chefeaux & Sullens, J .  Fr. Rodolph Curchod . 96 
Chevroux, Sam.Benjamin M o re l , Palleur fuffr. 9e  
Chcxbres, Je a n  Louis Raymond . . 97
S. Cierges & Chapelle, J ean  François, Bourgeois y i  
Colombier & S. Saphorin , Jaq. Bali Hat, Paft. Tuf. 18OO 
Çombremont le grand & le  pe ti t ,  & T ra i to tren s ,
L . R. G. Piccard . . 98
Concize, B. FrançoisSecretan .  $0
Conltantine , Philippe "Lo.uis AgatTis . . 90
Coppet & Commtigny, M. Samuel-Mange . 97
Curfelle,.près Payerne, Théod. F r .  Dompierre 74;
Corfelle & Snehÿç J ,  Lons Roflat, Paft. luffr. 98  
Coriier, David Samuel Hurtauhl • • 97
Coflbnay, François Lours Pache . . 94
•S, .. ; . ", & l a  Chaux, B. François Boiceau 97; 
Catterd, Frédéric David Béat Tavel . 1797.
Çliffier &, C ra n ,  David Atoife Rochat .
Crifier & Bulïîgny, Jean François Lerecbe 1756 
Croifettes, Jean Samuel Dapples . . 66
Sainte Croix, Samuel François Beffe . 96
Cronai & Oriens, Sigifmoiul Emanuel Cand 94
Cuarnens & Mont-la-Ville, Je a n  Jaques Tifl'ot 97 
C ully ,  Jean François Butin . . 57
Daillens & Penthalaz,  Samuel Cufin . 8>
Denczy , Henri Louis Dutoit . . 99
Dommàrtin & Sugnens , Abraham Baud . 8 î
Dom pièrre ,  George Henri Dind . . g î
Donneloye& Bioley-Magnou, Samuel Percy '  g} 
Echalcus & Villars-C J .  L. Demie'vile, 1er. Fait. 97 
le -T erro ir ,  . £ J .  R. Fr. G on in , Diacre igoo
Ecublens & S. Sulpice, Rodolph G. Allamand 1754 
Efpendes & Efifert, Louis Richard . . 74,
E t iv a z ,  ( 1’ )  Enianuel Gédeon Desloës . 96
E toy & S. Prez ,  Jean Pierre Dumaz . 68
Faoug ,  Jofeph Etienne Demartines . 84
Fyez & V u g e l l e s F r .  Louis Dati. Duvoifin I800 
Gimel & E i îe r t in e s ,  Jean Louis Dumur 1788
Gingiris & T re l lex ,  Pierre Abrah. Chatelanat 66
Goumoens & Pantbéreaz,  Louis Dufour I800
Grandfon, F . S. Duvoifin, 1er. Part.
. . V . & Giez, J .  F r.  ;0 £tave Calarne . 1791
G n n cy  & Gollion, Mathieu Bourillon . 96;
Granges , Ferdinand Agaffiz . ; , g*
Greffier & Urfins,  Rodolph Chatalanat < . 79
G ry o n , Jean  Gabriel Fayod . ; 9a
t 'a  Sara, Eclé- f  G. A. S. Legraz, 1er. Pafteur 80 
pends & Orny, J Je a n  Philippe R ib e t , Diacre ' 90
k E g l i s e s  d e  La u s a n n e .
Samuel Secretan, premier Palteur . 1753
ieàu François Bugnori, premier ÎPaftenr . igoo  
Archi-Diacre 
1 Diacre •'
. Samuel Rodolph Nœtinguer, Palteur allemand 1786 
François Benjamin Dapples, Sous-Diacre - . . .  
Benjamin V e r r e ; , Sous-Diaerc t 9*
(  Î 6 i  )
A  C A D é  M I  Ei
Jean  Sa ld il i ,  Profefieur en Hébreu . 175Ç
Samuel Secretati, Premier Pafteur . .  8S
Chr. Dapples, Profefieur en Droit . 7*
Marc Philippe D u to it , Profefieur en éloquence 75 
Jean François Bugnion, premier Pafteur 1800
S. J .  François, Profefieur en phyfique 1776
F .  J. Duranti, ProfelT. en morale & ftatiftique 8Ç
F r .  Conod, Prof. de litt . Grecq. & Reti ,  de l’Acad. 91 
J .  D. Sccretan, Profefieur en philofophie . 94
Al. Lerefche, Profefieur en théologie ; 98
Al. S tru v e , Prof, en hid. naturelle & chymie 98 
Emile Develey, Profefieur en Mathématique 
Ferd. Gabr. Pichar,  ProftlTeur en Théologie 1800 
F r .  Benjamin Daples, Secrétaire . 178Ç'
A. B ruel,  Bédaud.
C o l l è g e .
J .  D. E. Gindroz, Bachel. & Miuiltre 1791
Alex. Louis M elle t ,  Kég. de la îde  claiïe & Min. . . .  
J .  Jaq .  B a lly , Ktgent de la 3e. cia fie & Minili. . . .
J .  L. Borgeau, Rég. de la 4e. cl a fie & Miniftre 94
N. N. G indroz , maître d’arithmétique, tenue
des livres & arpentage . 1 . 90
B. Gély , maître de langue franç. & de géogr. & M. ... 
Saunier, maître d’écriture
Moile F ia u x , maître de niufiq. & chantre de la cath.
Cures. Su i t e  d e s  M i n i s t e e s . Élus.
•Le Lieu, David Moïfc Rochat . . 1793
L eyz in , Jean  Cuenod . , 94
Ligneroles & les Cle'es, Jean Baptifte Detraz 97 
Lille & Montricher, Jean  Ifaac Nicaty . 7 f  
Livre ( S .  )  & Yens, J .  Franç. David Simonin 94 
Longirod, Marchéfiy,S. Geor J. Hen. Sam. Cart  97 
Lonnay & Echandens, François Doué . 7J  
Lucens & Curt i l le ,  D. Nicolas Briod . 90
Lutly & Villars fous Yens, Et.  Jean Pierre Cart 88 
Lutry & B elm ont,  Pierre Dan. Raccaudr  Diacre 98
Saint-M aurice, Philippe Samuel R ochit  1900
M e i r y , Vincent Rodolpli Beaufire . 1797
Mézières'1, Sigifmoml Vére . . 91
M o n t & R o - f  Charles Bugnion . . 8 Î
m anel,  Phil. Sam. B urnat,  Pafteui1 fuffr. 
Muotagny , Jean  François Agaflis . 1800
M o n te t  & Cudrt'fin, Ifaac Befançon . 1777
Montpreveyre, François Rodolph Agaflis 93
f  J .  Ph. T h o m a s , 1er. Pafteur 96
M o n tre u x ,  £ Ch;irles Louj? Dutoit,  Diacre
M o r a t , François Rapin ... . . 98
/  Fr. S. M a n d ro t , 1er. Part. 68 
M orges & M o n n ac , < J .  Sam. G uex , 1er. Part. 87 
(  M arc lf .D evenoges,  Diac. 91 
Morrens & M ontheron , Théod. Dan. W ullyam oz go
M o tie rs , Jean Rodolph M artin  . . 9 s
Ç Charles Louis Bridel,  1er. FJaReur 84 
M oudon J Simeon O liv ie r ,  1er. Pafteur 98
& Syens , > L. Em. K upfer ,  Pafteur allemand 89 
V M. Fre'd. Chiftinat, Diacre 98
N e v i l le , Abraham Louis T auxe  . 8<
(  And. Fr. B oizo t , 1er. Paft. 9 Î  
Nyon & Boiynont, s J. Fr. Gaudin , Paft. allem. . ..
t  Henri C h a tc h n a t ,  Diacre ... 
01 on & Htiem oz, Jean  François Dufour 68
Onnens & Bonvillavs, Abraham Duplan 8*
O rb e , J. Correvon , 1er. Pafteur . 78
. & M oncherand, F .  L. Marcndaz 74
Orraont-deflìis, C . .Rod. Benjamin Defcombes 93 
Ormont-deflous, Charles Alexandre Hoftache 96 
O ro n , J .  M. Frufiard . . ^  57
. . . .  & Maracon , Marc L. S. Mollet 9Ç
Oulens & S. Barthelemi, Louis Conftanqon 96 
Pa illy & Rueyres, D. L. Décoppet, Paft. fuffr. I800 
Paleizieux, Jean  Gamaliel Michaud . 1 93
Fampigny & Svvery, Jean  François Baridon 66 
Paqui & Demoret, Philippe Duterraux . 94
p , „  „ (  Samuel Marcuard, 1er. Pafteur 58
P a y e rn e ,  ^ s .  G. M ettra i ,  Diacre .  6»
Psney & Villars-Tierecli», J .  H. Boaverot,  P. f.-I794 
Ponthaz,  Jean  Baptifte T ell ie r  . 96
Perroy & Allamand , Rodolph Weng.uer 9»
Poliez-1 e-grand & B ottens, Ifaac David W h if t  96 
Pomy & C uarny , Pierre Daniel Blanc . 94
Prangins & Dnilliers, F tanq. Barthelémi Ducros 79  
Prilly & R en e n s ,  Pierre Antoine Curtat  6 a
Provence, Louis Coldtnb . J800
P u l ly ,  Jean  Pierre Raccaud . 178#
Ranees & Vafleyres, J e a n  Franqois Détraz gy 
Refiinlens & Grandcour, Pierre Jaques Jom ini  90 
Roche & C hefie l , Abraham Frederic Bideaux 96 
R o l le &Mont-le-grand , Louis Debons, ier. 'Paft.  $6
- . . . . & Burfinel,  C. Gratien Payen 1800
».Romainmotier , j .  Dan. Chatelanat, 1er. Paft. I789 
. . .  & Bre'tonnieres, Chr. Favre ,  Diacre 97
Roflïnière, J .  Gabriel Rodolph Henchoz 8 9 ,
R ougem ont,  Je a n  Louis Albert Vicat 94
S. Saphorin ,  David Gilleyron . .  89
Savigny, Jean  Pierre Monnier _ . 96
T h ie r rens ,  Jaques Louis Dcvallière .  93
T o u r ,  ( l a )  Jean  Fr.  Deillent.  . -98
Vallorbes, Louis Valoton . ./ 94
Vaulion, Berijamin Dumont . 86
r
P. L. Chavannes, 1er. Pafteur 96
David Jofeph Marindin ,  1er. Pafteur . ..  
Vevev /  Scherrer,  Pafteur allemand 95
Am. Samuel C uenod, Diacre 97
I Charles M o r in ,  Sous-Diacre 84
\  Daniel C havannes, Catéchifte 97
Villars-le-Grand, Franqois Miéville . * . . .
Villarzel, Franqois Samuel Mettrai . 93
Villeneuve, Je a n  Abraham DuFour . 91
Villette & G randvau* , Jean  David Ollox 
W ich  & Genollier,  J e a n  Fre'dcric Lerefche yÿ
W u arren s  & EJlertines, Jean Fraiiqois Réal 9g
Wnfflens le Château & D en .,  S ip p iu n d  Curchod 97 
W uffleu îla  V iU e & M e x ,  H .  D. Louis Cruufaz îüoo
W ull ie rens ,  F .  Amédée T eltuz  7 1799
P. Henri Delagrange, 1er. Paftenr 94
Yverdon
* { i B. Louis Chatelanat, Diacre . F r .  Hermann',  Palteur allemand 86 
Yvonand & Roverai, Jean Pierre Chenevard Igoo
D o y e n s  d e s  c i n q . C l a s s e s .
M orges,  Jean  Henri Mouflon , Palteur à Burfins. 
Laufanne, C. Bugiiion, Palpeur à Mont & à Rom and. 
Y verdun ,, Jaq. Ant. Jofeph Combe, Palteur à Agiez. 
Payerne, T h .  Fr. Dompierre, Palteur à Corfelle. 
Orbe & Grandfon, B. F .  Secretan , Pali, à Concize.
M i n i s t r e s  d e  l ’É v a n g i l e  n o n  p l a c é s .
Confacrés 
Em. Phil. Buttex 1773 
J .  D. Paul Levade 1775 
L. Samuel Gleyre
A. S. B-orel, hors de 
fa patrie . . . . ..
0 . C. S Jo ly  . 1782
J .  Phil. L. Bridel 1^84 
S. B. M ore l,  Path 
fuff, à Clievroiix 178S 
Louis Daniel Morel ...
F .P it te t ,  luff, à Rolle 1786 
J .  Fr. Defcombes, 
ftation. àLucens 
J .  L. Roiïa t ,  Palteur 
fuffragantàCorc. ... 
Ant. Lenoir , .
J .  L. C'ßavan , ftat.
à L a t i f a n n e ...............
J.Baliffat, Palt. fuff.
à Colombier .
P. A. D upraz,  hors 
de fa patrie . ^  1787 
J e a n  Jaq. M i l k t W  ...
Confacrés
F . A. E. Bapples, 
hors de fa patrie 1787
Char. D. M onachon, 
hors de fa patrie
G. A. Vincent, fuff. 
à Villeneuve
H. David, fuEfragant 
à Aiibonne . .
G. R. E topey , fuffr. 
à Grange . . .
J. J. H. I (œ n ig ,ho rs  
de fa patrie . .
P . S.  A lbert , hors de 
fa patrie . . .
L. G. Rafi in,  hors de 
fa patrie . . .
" D. Chavannes, caté- 
chiltc à Vevey . 1788
J .  Bourillon . .
L. H. B ahler ,  hors 
de fa patrie . .
J. P. D. Moziman , 
hots de fa patrie
Confacrés (  i 6 ;  )  Coafacret
A. D. C huard ,  fuEr.
à Bex . . . 1788 
H . Fr. Chpmcton 
J .  J .  Fabrc , hors de
fa p a t r i e .....................
J .  L. Borgeaiul, Ré- 
' gent à Laufanne 
Ab. El.  Rochat . 1789 
T .  F ranc il lon , hors 
<1e fa patrie . . . . .
M . F. E. O l iv ie r , 
fuffr. à Pampigny ... 
L. Dupuget,  hors de
fa p a t r i e .....................
J .  D. Dauttim, fuffr.
à M orges ......................
J .  P. S Favrod, hors
de fa p a t r i e ................
J .  F. Decoppet, paft. 
fuffr. à Pailly &
Rueyres ..................
J .  G. Lerefche, fuff. 
à Crilfier
A .  L. T u r ta z ,  fuff.
au Chenit .  ........
H .Tauxe , f. à Epende ...
D . R, Conod , hors
' de fa patrie . . . . .
B. A. R oux ,  hors de
fa patrie . 1 . 1790
J .  D. Cornabé, fuffr. 
à Morges , . . .. ,
E .  L.Griot, h. de fa p. . .. 
J .  J .  Barbey, 'hors ' *
de fa patrie . . .
P. Louis Pôûflret : :
G. E. d ia te la iiat . ...
F .  Mellet, f. à M ontrv i ïV
A. S. Miéville, hors 
de fa patrie . 1790
J .  A. Sterky , hors
de fa p a t r i e ...............
A .  H. L. Dumaine ... 
J .  H. Payen , hors 
de fa patrie . . . . .
H. E. Crefpin, Reft.
à Nyon . . . 179I
S. Cufin, h. de fa pat. . .. 
L. S. Defcombes, 
hors de fa patrie 179a
G. Favev , paft. fuff.
à B a l a i g u e .................
H.Poudret,  f. à Morr. ... 
Timotée Marindin
F. L. M onney , hors 
de fa patrie . . . ..
A. J .  Jaq .  Martin ...
J .  H .V alle t  ................
S. M enuet,  f. à Orbe ... 
P. Thuillard,fuffr.  à
Baulm......................... .
J .  Louis Rod. Blanc ...
F.Ducrot,f .  à D u m m . ...  
J .  J .  Reb il ler , hors 
de fa patrie . . 1793 
S. G. M et tra i , fuff. à
• M o t i c r .......................
P. Demiéville, fuffr.
à Chavornay . ,.. .
H. G. Detraz , hors, 
de fa patrie . ' Y ... 
J : D .  Peclard, fuffr.
à'Payerne ..................
•J.L.G1eyre,f. à Daill. . ..  
Ph. Viét.- Vullyamy ...  
’J Ì  Sim. H. Gilleyron ...
A. Gonthier,  Ration. »
à Y v e r d u n ................
J . M . A .  D il ly ,  fuff.
à Payerne .................
Louis Creyloz 
S. H. N. Jaques, fuff,.
à Luffy . . 179)
R. Benj. L. Agaflis . . .  
J. F. Pafchoud, Reg.
àA ubonne  . . . . . .
F. C. Defelice, hors
de fa p a t r i e ................
Pierre A b r .  Tiflb t  . ..  
S- T a c h e t , fuffragf à
O u l e n s .......................
J .  F r .  Henri Rofiat ... 
D. Fr. Vauxtravers 1800 
Jean  Samuel Jan  . ...
F. L. Bonnard, fuff.
à Buriìns . . . . .
Rod. Louis Aguet 
J. R. B. Demi sville
J .  R. G. Secretan,  
fuff. à Lille . 1793
E. H. C h a v a n n e s , 
fuff. à Vevey . 1794
Jofeph Fr. Pilicier  
A . D . Puenzieux , 
hors de fa patrie
G . M athey ,  f. à Orbe .. .  
L. J .  Diifour, fuffr.
à Oulens . . 1795
Al. Fr. M a y o r , hors 
de fa patrie 
J .  Ifaac Archinard-, 
fuffr. à Etoy .
J .  D. D u b o c h e t ,hors 
de fa patrie . 1796
J .  Loiiis Euler .
Fr. Céfard Hurtaiilt . . .  
L. E. Verrey, fuffr. 
à K c u b l e n s .................
F .  L. Gauteron,hor$
de fa patrie . 1797
Changemens furvenus pendant l'imprejjion.
Les places vacantes dans le Confeil lég isla tif /  par  
les démiflions des citoyens Carmintran , de F ribourg , 
& B onzanigo, de Bellihzone, ont été remplies par les 
citoyens J .  Pierre Ph. Ræm i, de F r ibourg ,  & André 
Caglioui, d’Afcona , canton de L ugano , ex-fénatéur?
Les Suffiéans de la Chambre ndminiftrntive du Canton 
de Bàie , qui ont été omis, fo n t  :
Jean  Rodolph S täbelin , dç Bâjle . 1798
Jaques Chriltophe Rofenburgeç, de Bâle
H . G. S tum pf , de Riehen! . . . .  1
Abraham H ein im ann , deSifiach , ,
Martin  B rodbek , de Licitali . 1799
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A V ï  S.
Cet  A l m a n a c h ,  a u q u e l  011 s ’ef for cera  de d o n n e r ,  
p a r  la  f u i t e ,  p l u s  d’i n t é r é t ,  p a r o i t r a  d o r é n a v a n t  t o u ­
te s  le s  an n ées  ve rs  l a t i n  d ’O & u b r e ,  o u ,  ail p lus  t a r d ,  
a u  c o m m e n c e m e n t  de N o v e m b r e ,  c h ez  ics  C i to y e n s  
H l G N O U  &  C o m p a g n i e ,  I m p » i m e u r s - L i b r a i r e s  à  
L a u f a n n c ,  de  m ê m e  q u e  c h e z  les  p r i n c i p a u x  L i b ra i ­
r e s  de l ’H e lv c t i e .
L e s  fufdi ts  H i g n o u  &  C o m p a g n i e ,  poffeffeurs  
d ' u n e  b o n n e  I m p r i m e r i e ,  r e c e v r o n t  &  e x é c u t e r o n t ,  
a v e c  f o i n ,  t o u s  les  o u v r a g e s  q u 'o n  v o u d r a  b ie n  l e u r  
con fi e r .  I l s  po ff éden t  de p lu s  u n e  p e t i t e  L i b r a i r i e  , 
d o n t  i is  f e r o n t  paffer le  C a t a lo g u e  a u x  p e r f o n n e s  q u i  
le d é ü r e r o i e n t ,  &  fe c h a r g e n t  de p r o c u r e r  les  l i v res  
q u ’on p o u r r o i t  l e u r  d e m a n d e r , qui 11e s’y t r o u v e r n i e n c  
pa s .  I l s  fo n t  an i l i  a ffor t is  en l i v r e s  ù ’u iage s  p o u r  les, 
..écoles5 le tout à dçs  prix m o d iq u e s .  -
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